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Od Autorki
książka została napisana z myślą o: 
studentach italianistyki, którzy w programie nauczania mają zajęcia z gra‑ —
matyki porównawczej,
prowadzących ten typ zajęć nauczycielach, dla których ma być pomocą dy‑ —
daktyczną, 
osobach —  uczących się języka włoskiego, przed którymi tyle niezrozumiałych 
zjawisk i struktur, niemających odpowiedników w języku ojczystym, 
Włochach, próbujących poprawnie posługiwać się językiem polskim. —
Forma podręcznika przypomina raczej zestawienie terminów gramatycznych 
niż obszerne studium komparatystyczne. Chodzi bowiem o zasygnalizowanie po‑
dobieństw i różnic w nomenklaturze polskiej oraz włoskiej, a nie o szczegółowe 
zbadanie czy omówienie zjawisk językowych.
Biorąc pod uwagę podstawowe wiadomości z gramatyki, jakimi powinien 
dysponować potencjalny Czytelnik, książkę podzieliłam na cztery części, z któ‑
rych każda poświęcona została jednemu poziomowi wyróżnionemu w strukturze 
języka. 
Część pierwsza zawiera opis poziomu fonologicznego, tj. opis fonemów, 
które mają funkcję dystynktywną, tzn. służą do rozróżniania znaczeń bardziej 
złożonych jednostek języka, i które podlegają różnym procesom fonologicznym 
i fonetycznym.
Część druga obejmuje poziom morfologiczny, w którego obrębie funk‑
cjonują tradycyjnie rozumiane części mowy (np. rzeczownik, przymiotnik, 
czasownik), kategorie gramatyczne charakteryzujące części mowy (np. osoba, 
liczba, rodzaj, czas, tryb) oraz morfemy zawierające informacje leksykalne 
i gramatyczne. 
W trzeciej części opisuję poziom syntaktyczny, na którym występują zda‑
nia proste i złożone, a ich poszczególne składniki spełniają określone funkcje. 
Czwartą część poświęcam omówieniu poziomu leksykalnego z bazą lek‑
semów powstałych w wyniku takich operacji, jak derywacja, kompozycja czy 
skracanie. 
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Wszystkie wymienione jednostki i kategorie zostały zestawione tak, aby 
przede wszystkim wykazać, w jakim (podstawowym) stopniu różnią się ich za‑
kresy terminologiczne w systemie języka polskiego i włoskiego. 
W części praktycznej Czytelnik będzie miał możliwość sprawdzenia swo‑
ich wiadomości z gramatyki porównawczej polsko ‑włoskiej, odpowiadając na 
pytania dotyczące struktur obu języków na wszystkich wcześniej omówionych 
poziomach oraz wykonując ćwiczenia, których celem jest sformułowanie ko‑
mentarza porównawczego na podstawie konkretnych przykładów użycia jedno‑
stek i kategorii należących do obu systemów językowych. Brak klucza nie jest 
przypadkowy — chodzi o zachętę do rozmowy z prowadzącym zajęcia, który 
rozwieje wątpliwości i pomoże lepiej zrozumieć terminologiczne (i nie tylko) 
zawiłości gramatyczne.
aby ułatwić lekturę, celowo pominęłam odniesienia do literatury przedmiotu. 
Wszystkie pozycje, będące zarówno odniesieniem teoretycznym, jak i źródłem 
przykładów, zostały podane w bibliografii zamieszczonej na końcu książki.
Podręcznik ma stanowić zachętę do próby interpretacji różnic oraz do szer‑
szych, bardziej wnikliwych rozważań nad strukturą i funkcjonowaniem języków, 
w których zachodzą podobne zjawiska, przejawiające się jednak w odmienny 
sposób.
Zacznijmy od różnicy pochodzenia języka włoskiego i polskiego oraz ich 
przynależności do rodziny języków:
1) język polski wywodzi się z języka prasłowiańskiego, a język włoski z ła‑
ciny potocznej, choć i język prasłowiański, i łacina mają wspólne pochodzenie, 
tzn. język praindoeuropejski;
2) język polski należy do rodziny języków słowiańskich, a język włoski 
— do rodziny języków romańskich, ale zarówno języki romańskie, jak i języki 
słowiańskie zaliczają się do indoeuropejskiej rodziny językowej.
*   *   *
Pragnę podziękować Recenzentom, Pani Profesor Marii Malinowskiej i Panu 
Profesorowi Krzysztofowi Bogackiemu, za cenne uwagi krytyczne i komentarze. 
Dziękuję także Pani Krystynie Jarzyńskiej, polonistce z pasją, za Jej bezintere­
sowną pomoc.
FONOLOGIA / FONETYKA

1. Fonem i głoska
1.1. Fonemem (fonema) nazywamy wyidealizowany, abstrakcyjny model 
dźwięku należącego do systemu języka. dzięki temu modelowi możliwe jest 
rozróżnianie znaczeń poszczególnych wyrazów. Mówi się więc o jego funkcji 
semantycznej lub dystynktywnej. Na przykład wyrazy [rama], [tama], [dama], 
[mama] pozwalają ustalić, że w systemie fonologicznym języka polskiego wy‑
stępują fonemy /r/, /t/, /d/ oraz /m/, gdyż mamy cztery jednostki leksykalne 
semantycznie różne. Podobnie w języku włoskim wyrazy muro [’mu:ro], duro 
[’du:ro], turo [’tu:ro], curo [’ku:ro] różnią się znaczeniowo, o czym wiemy dzię‑
ki fonemom /m/, /d/, /t/, /k/.
1.2. Głoska (suono del parlato) to konkretna, akustyczna realizacja fonemu. 
Jednemu fonemowi może odpowiadać wiele realizacji, na które wpływają różne 
czynniki, np. pozycja, w jakiej fonem się znajduje, lub fizyczne niedoskonałości 
naszego aparatu fonacyjnego. 
1.3. Jeśli różnice w artykulacji nie zależą od pozycji głoski, mówi się o warian‑
cie swobodnym lub fakultatywnym fonemu. Przykładowo reprezentacji fono‑
logicznej /rama/, mogą odpowiadać co najmniej dwie reprezentacje fonetyczne, 
zważywszy na trudności związane z wymową fonemu /r/. Są to: [rama] z [r] 
przedniojęzykowo ‑dziąsłowym, oraz [яama] z [я] tzw. francuskim, realizowa‑
nym w części welarnej przez tylną część języka.
1.4. W przypadku wariantów kombinatorycznych, czyli alofonów (allofo‑ 
nów), ważna jest pozycja fonemu względem innych. Na przykład fonem /n/ ma 
różne realizacje w zależności od otoczenia. W wyrazie nos [nos] [n] jest zębowe. 
ale w wyrazie czynsz [t∫yn∫] [n] staje się dziąsłowe ze względu na obecność 
fonemu /∫/, który „ciągnie” /n/ w kierunku swojego miejsca artykulacji. W wy‑
razie piosnka [pjosŋka] [ŋ] jest welarne, podobnie jak towarzyszący mu fonem 
/k/. Również samogłoski mogą mieć swoje alofony; np. /a/: w wyrazie mama 
[mama] [a] jest neutralne z punktu widzenia otwarcia jamy ustnej, natomiast 
¸ ¸
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w wyrazie dziadzio [dźădźŏ], [ă] i [ŏ] stają się ścieśnione, a w wyrazie kamfora 
[kãfora] występuje wariant nosowy [ã]. 
W języku włoskim fonemy spółgłoskowe także mają swoje alofony; np. 
/l/: w wyrazie luna — [’lu:na] [l] jest zazębowe (alweolarne), a w wyrazie calcio 
[’kal:t∫o] [ļ] staje się prepalatalne. albo fonem /n/: w wyrazie  naso [’na:zo] jest 
zębowy; w inverno [i’vεr:no] staje się zazębowy, w angelo [’an:dεlo] realizuje 
się jako prepalatalny, a w ancora [aŋ’ko:ra] mamy wariant welarny.
Pozycyjność (allofoniczność) to zjawisko naturalne, związane z budową na‑
szego aparatu fonacyjnego i z zasadą ekonomii wysiłku (w tym wypadku ar‑
tykulacyjnego). dlatego przeciętny użytkownik języka nie zdaje sobie sprawy 
ze zmian artykulacyjnych wymawianych głosek.
¸
¸
2. Procesy fonologiczne (fonetyczne)
Zmiany, jakim ulegają fonemy podczas ich wypowiadania, noszą nazwę 
procesów fonologicznych (i fonetycznych, gdyż wypowiadając fonem, mamy 
już do czynienia z jego głoskami o wyraźnych różnicach fonetycznych). Ję‑
zyk polski podlega przede wszystkim elizji, wszelkiego rodzaju modyfikacjom 
i neutralizacji, w języku włoskim na szczególną uwagę zasługuje elizja, iloczas 
oraz podwojenie fonosyntaktyczne.
2.1. Elizja to niewypowiadanie jakiegoś segmentu, którym może być spółgłoska, 
samogłoska lub sylaba, np. w języku polskim: krakowski [krakoski], chrzestny 
[h∫esny], poszedł [po∫ed], trzmiel [t∫mjel], jabłko [japko], rzemieślnik [emjeśnik]; 
w języku włoskim: un’ora [u’no:ra], sull’erba [sul’lεr:ba], com’è [ko’mε].
W języku włoskim znakiem elizji jest apostrof pojawiający się przed samo‑ ●
głoską, od której zaczyna się kolejny wyraz.
Włoska elizja jest obowiązkowa lub fakultatywna. obowiązkowo podlegają  ●
elizji rodzajniki lo i la: l’uomo [’lω  :mo], l’erba [’lεr:ba], odpowiednie im 
rodzajniki ściągnięte: dall’amica [dalla’mi:ka], nell’interno [nelli’vεr:no], 
rodzajnik una: un’amica [una’mi:ka], zaimki przymiotne wskazujące i przy‑
miotniki bello i santo przed rzeczownikiem rodzaju męskiego liczby pojedyn‑
czej: quell’amico [kwella’mi:ko], bell’esempio [bεlle’zεm:pjo], sant’Antonio 
[santan’to:njo], partykuła ci przed czasownikiem essere: c’è [t∫ε]. istnieje też 
wiele utartych zwrotów, w których elizja jest obowiązkowa, np. d’accordo, 
d’inverno, d’oro, a mezz’asta. Elizja jest nieobowiązkowa w przypadku zaim‑
ków osobowych: lo hai visto = l’hai visto, ti invito = t’invito, przyimka di: un 
po’ di acqua = un po’ d’acqua, przysłówków come oraz dove: come è = com’ è, 
dove è = dov’ è, z przymiotnikiem mezzo: mezza ora = mezz’ora, zaimków 
przymiotnych wskazujących, przymiotnika bello i santo przed rzeczownikiem 
rodzaju żeńskiego liczby pojedynczej: quella amica = quell’amica, bella azio­
ne = bell’azione, Santa Ilaria = Sant’Ilaria. 
c
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2.2. W języku polskim obserwuje się zanik samogłoski lub sylaby w przypadku 
modyfikacji morfologicznych, leksykalnych i składniowych; np.: sen [sen] — 
snu [snu], pies [pjes] — psa [psa], kolonijny [kolonijny] — kolonia [koloja], 
melodyjny [melodyjny] — melodia [melodja], miłość [miwość] — miłosny [mi‑
wosny], chrzest [h∫est] — chrztu [h∫tu]. Zjawisko to nazywa się synkopa (fo‑
netyczna). 
2.3. W języku włoskim mamy z kolei proces nazwany troncamento, czyli utrą‑
cenie, polegające na odcięciu końcowej samogłoski lub sylaby, np.: buon(o) ra­
gazzo, fra(te) Christoforo. dotyczy ono użycia rodzajnika uno i jego złożeń (cia­
scuno, qualcuno, alcuno, nessuno), np.: un tavolo, un uomo, alcun modo, nessun 
operaio. Podlegają mu przymiotniki buono, bello, quello, santo, w rodzaju mę‑
skim liczby pojedynczej oraz przysłówek bene, np.: buon giorno, buon anno, 
bel ragazzo, quel giovane, san Francesco, ben fatto. Rzeczowniki, takie jak: 
frate, suora, signore, professore, dottore, ingegnere, przed imieniem własnym 
także zostają „utrącone”, np.: fra Angelico, suor Maria, signor Bianchi, profesor 
Allegri. W języku włoskim znajdujemy sporo wyrażeń, w których widoczne jest 
utrącenie, np.: l’amor proprio, il mal di gola, in fin di vita, castel San Giovan­
ni, il miglior modo, aver fame, saper scrivere, così fan tutte. Często utrąceniu 
podlegają zaimki przymiotne tale, quale, np.: un tal pensiero, una tal vergogna, 
qual è; przymiotnik grande, np.: un gran dolore, una gran casa (przymiotnik 
grande przed samogłoską może ulec elizji: un grand’uomo, una grand’anima). 
W niewielu przypadkach utrącenie jest zaznaczone apostrofem, np.: un po’, da’, 
fa’, sta’, dzięki któremu odróżnia się znaczenia w parach homonimicznych: da’ 
oraz da (np.: mi da’ fastidio; da Marco), fa’ oraz fa (np.: fa’ questo!; due anni 
fa), sta’ oraz sta (np.: sta’ zitto!; Marco sta bene), po’ oraz Po (vedo un po’; Il 
Po è un fiume dell’Italia settentrionale).
2.4. Modyfikacja to zmiana jakiejś cechy lub cech danego segmentu. Modyfi‑
kacja polega na asymilacji — w wyniku palatalizacji, welaryzacji, labializacji 
— oraz na neutralizacji.
2.4.1. Asymilacja, czyli upodobnienie, może być:
wsteczna ● , gdy segment upodabnia się do następującego po nim, np.:
w języku polskim:  — prośba [proźba], gdzie bezdźwięczne /ś/ nabiera dźwięcz‑
ności pod wpływem /b/, które jest dźwięczne; ważka [va∫ka], gdzie dźwięczne 
// staje się bezdźwięczne pod wpływem bezdźwięcznego /k/; wstać [fstać], 
rybka [rypka], także [tage];
w języku włoskim:  — smeraldo [z’mεral:do], snob [zn  b], sdraio [z’dra:jo], ro­
smarino [rozma’ri:no];
postępowa ● , kiedy upodobnieniu podlega segment następujący:
c
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w języku polskim:  — twój [tfuj], kwiat [kfjat], przyjaciel [p∫yjaćel], krzak 
[k∫ak], hot dog [hoddok];
w języku włoskim nie występuje; —
bezpośrednia ● , kiedy segmenty sąsiadują z sobą, jak w przytoczonych wcześ‑ 
niej przykładach;
na odległość ●  (tzw. dylacja):
w języku polskim występuje rzadko i uchodzi raczej za zabawne przeję‑ —
zyczenie, np.: rewolwer wymawiany jak [revorver] lub [levolver]; pewną 
odmianą asymilacji na odległość jest tzw. harmonizacja wokaliczna, prze‑
jawiająca się w następujących przykładach: uspokajać wymawiany [uspaka‑
jać], włączać wymawiany [vwant∫ać].
w języku włoskim nie występuje; —  
śródwyrazowa ●  i międzywyrazowa, np.: 
w języku polskim:  — kot bury [kodbury], las duży [lazduy], chleb stary [hlep‑
stary];
w języku włoskim nie występuje; —
pod względem dźwięczności ●  (segment uzyskuje cechę dźwięczności lub ją 
traci), zob. przykłady przytoczone wcześniej;
nosowa ● , kiedy samogłoska nosowa przyjmuje miejsce artykulacji spółgłoski 
następującej po niej i staje się ustna, np.: 
w języku polskim:  — kąt [kont], pączek [pont∫ek], poczęstunek [pot∫enstunek], 
ręka [reŋka], porządek [poondek], zęby [zemby]; występuje także zjawisko 
odwrotne, kiedy to spółgłoska ustna staje się nosową, np.: sens [sẽs], kam­
fora [kãfora], awans [avãs];
w języku włoskim nie występuje; —
palatalna ● , występuje wtedy, gdy spółgłosce twardej „towarzyszy” spółgłoska 
miękka, np.:
w języku polskim:  — moment [moment] — momencie [momenće], list [list] — 
liście [liśće], pasmo [pasmo] — paśmie [paśmje]; ciekawym przypadkiem 
jest jednoczesna utrata nosowości i palatalizacja, np.: pędzić [pendźić], kącik 
[konćik], sądzić [sondźić]; zjawisko ma miejsce wówczas, gdy samogłoska 
nosowa poprzedza spółgłoskę miękką;
w języku włoskim nie występuje. —
2.4.1.1. Palatalizacja, czyli zmiękczenie. oprócz asymilacji dźwięczności, pa‑
latalizacja jest najczęściej spotykanym procesem w języku polskim.
W języku polskim wyróżnia się  ● fonemy miękkie i twarde. Niektóre zali‑
czane są do właściwych fonemów miękkich /ć ź ś dź /, inne są wariantami 
kombinatorycznymi danego fonemu (allofonami), np. [pasek] — [pjasek], 
[pyw] — [piw], [marka] — [mjarka], [byw] — [biw], [veſ] — [vje], biały 
— [bjawy], diabeł [djabew]. Nazywa się je wariantami zmiękczonymi. W ję‑
¸
¸
¸
¸
¸¸
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zyku polskim wszystkie spółgłoski twarde podlegają palatalizacji. W wyniku 
palatalizacji często całkowicie zmienia się sposób artykulacji, co prowadzi do 
tzw. oboczności, czyli wymiany fonemów, np.: but [but] — bucik [bućik], 
wozy [vozy] — wozić [voźić], rana [rana] — ranić [raić], pot [pot] — po­
cić [poćić], wiosna [vjosna] — wiośnie [vjośe], hałas [hawas] — hałaśliwy 
[hawaślivy].
W języku włoskim palatalizacja także występuje, zważywszy na naturalny  ●
proces artykulacji związany z położeniem spółgłosek, ale nie jest zjawiskiem 
komentowanym w gramatykach, np. naso [’na:zo], ale nipote [ni’po:te], Nia­
gara [nja’ga:ra], favola [fa’vo:la], ale figlio [’fiλ:λo], fieno [’fjε:no].
2.4.1.2. Welaryzacja polega na artykulacji segmentu w obszarze podniebienia 
miękkiego. W obu językach mamy do czynienia z welaryzacją fonemu /n/, po 
którym następuje fonem welarny /k/, /g/. Zjawisko obserwuje się przede wszyst‑
kim w wymowie wyrazów pochodzenia obcego, np.: 
w języku polskim:  — tango [taŋgo], bank [baŋk], leasing [liziŋk], parking 
[parkiŋk], meeting [mitiŋk]; w wielu przypadkach w języku polskim wela‑
ryzacja jest fakultatywna, np.: anglistyka [anglistyka] / [aŋglistyka], Ankara 
[ankara] / [aŋkara];
w języku włoskim:  — parking [parkiŋ], meeting [mitiŋ], smoking [smokiŋ]. 
2.4.1.3. Labializacja polega na zaokrągleniu warg podczas artykulacji segmen‑
tu, który nie jest wymawiany przy zaokrąglonych wargach, np.: 
w języku polskim:  — duma [duma], gdzie [d] jest wymawiane przy zaokrą‑
glonych wargach ze względu na sąsiedztwo fonemu /u/, który jest okrągły; 
tusza [tu∫a], rola [rola]; 
w języku włoskim:  — ruolo [’rw :lo], duro [’du:ro], fluore [flu’o:re], questo 
[’kwes:to].
2.4.2. Neutralizacja to proces polegający na zaniku kontrastu (opozycji) mię‑
dzy segmentami w zależności od kontekstu, w jakim się znajdują.
W języku polskim neutralizacja samogłosek nie zachodzi, chyba że mamy do  ●
czynienia z wymową mniej staranną, np.: proszę wymawiane [pro∫e]. Częstym 
zjawiskiem jest natomiast neutralizacja dźwięczności spółgłosek w pozycji 
końcowej wyrazu (na wygłosie), czyli zanik dźwięczności lub ubezdźwięcz‑
nienie, np.: chleb [hlep], grad [grat], masaż [masa∫], baba [baba] — bab 
[bap], koza [koza] — kóz [kus]. Rezultatem tego zjawiska są liczne homofo‑
ny, np.: buk — Bóg [buk], kot — kod [kot]. W niektórych przypadkach na‑
stępuje osłabienie dźwięczności: chodzi tu o spółgłoski w pozycji wygłosowej 
po spółgłosce bezdźwięcznej, np.: myśl [myśl∙], wiatr [vjatr∙], pieśń [pjeś∙]. 
W wymowie mniej starannej często głoski te zanikają.
c
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W języku włoskim do neutralizacji dochodzi przede wszystkim między fo‑ ●
nemami /e/ oraz /ε/, np. w allegro w wymowie tradycyjnej występuje /e/: 
[al’le:gro], jednak dopuszczalna jest wymowa z /ε/: [al’lε:gro]. Powiemy, że 
neutralizacji podlega cecha otwartości. ta sama cecha neutralizuje się w przy‑
padku /o/ oraz / /, np. colonna lub veloce dopuszczają możliwość artyku‑
lacji otwartej i artykulacji zamkniętej [ko’lon:na] / [ko’l  n:na], [ve’lo:t∫e] / 
[ve’l  :t∫e], gdyż nie pociąga to za sobą różnic znaczeniowych. 
2.5. Epenteza polega na wstawieniu segmentu. Najczęściej wstawiane są fone‑
my /w/ oraz /j/ między dwie samogłoski w rozziewie. 
oto kilka przykładów z języka polskiego:  ● sytuacja — [sytuwatsja] zamiast 
[sytuatsja], klient — [klijent] zamiast [klient], dialektalna orkiestra [workje‑
stra] zamiast [orkjestra]. do epentezy zalicza się także wstawne „e”, które 
występuje w przedrostkach, np.: zeskoczyć [zeskot∫yć], zezłościć [zezwośćić], 
lub w allomorficznych formach przyimków, np.: ze stali [zestali], ze zdumie­
nia [zezdumjea], we Francji [vefrantsji], we wtorek [veftorek].
W języku włoskim dość rzadko dochodzi do epentezy, np ● .: via [’vi:a] / [’vi:ja], 
suo [’su:o] / [’su:wo].
2.6. Metateza polega na zmianie kolejności segmentów. Metatezą jest także 
przekręcanie wyrazów. W obu językach nie jest to zjawisko powszechne. 
W języku polskim:  ● farsz [far∫], ale faszerować [fa∫erovać], marsz [mar∫], ale 
maszerować [ma∫erovać], lokomotywa [kolomotyva] zamiast [lokomotywa], 
kołdra [kordwa] zamiast [kowdra]. 
W języku włoskim wiele wyrazów uległo metatezie tzw. historycznej, np.:  ●
sempre od łacińskiego semper, aria od aira (a wcześniej aera). 
2.7. Iloczas samogłosek to opozycja oparta na różnicy w długości wypowiada‑
nych segmentów. 
W języku polskim iloczas samogłosek zanikł w XVi wieku. Świadectwem  ●
występowania tego zjawiska jest na przykład „ó”, kiedyś długie.
W języku włoskim wszystkie ostatnie segmenty w sylabie akcentowanej są  ●
długie, np.: asino [’a:zino], mese [’me:ze], membro [’mεm:bro], pesce 
[’pe∫:∫e].
2.8. Podwojenie fonosyntaktyczne (cogeminazione) jest charakterystyczne dla 
języka włoskiego i polega na wymowie spółgłosek zaczynających wyraz, jeśli 
ten stoi przed niektórymi wyrazami kończącymi się samogłoską w taki spo‑
sób, jakby w pisowni występowały one podwojone, np. w wyrazie nonno mamy 
c
c
c
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podwójne n, co w konsekwencji daje wymowę [’n   n:no], ale w wyrazie casa 
[’ka:za], jeśli przed nim wystąpi przyimek a, początkowe /k/ zostanie w wymo‑
wie podwojone: a casa [ak’ka:za]. Podwojenie jest preferowane w następujących 
przypadkach:
a) po wyrazach jednosylabowych z akcentem graficznym (np. è, già, ciò, più): 
è dolce [εd’dol:t∫e], là dentro [lad’den:tro], più calmo [pjuk’kalmo];
b) po wielu wyrazach (przyimkach, spójnikach, zaimkach) jednosylabowych 
nieakcentowanych (np. a, su, e, che, chi, blu, tre, me, te, se): e poi [ep’p   i], 
chi parte? [kip’par:te?], a me piace [ammep’pja:t∫e], tre cani [trek’ka:ni], blu 
mare [blum’ma:re];
c) po wyrazach wielosylabowych z akcentem graficznym (np. città, per­
ché, però, partirò, mangiò): città vecchia [t∫ittav’vεk:kja], perché parti? 
[perkep’par:ti?], verrò domani [verr   ddo’ma:ni].
Podwojenie może być fakultatywne:
a) po następujących wyrazach jednosylabowych: da, tra, fra, ma, o, se, (un) po’, 
np. da solo [da’so:lo] lub [das’so:lo], se vuoi [se’vw  i] lub [sev’vw  i], un po’ 
salato [unp  sa’la:to] lub [unp  ssa’la:to];
b) po jednosylabowych formach czasowników, oprócz formy è, po której zawsze 
podwajamy, np.: sa tutto [sa’tut:to] lub [sat’tut:to], ho fame [ ’fa:me] lub 
[ f’fa:me];
c) po niektórych wyrazach dwusylabowych, takich jak come, dove, ogni, qualche, 
sopra, contra, infra: come mai? [’ko:memai?] lub [’ko:memmai?], dove vai? 
[’do:vevai?] lub [’do:vevvai?], ogni volta [oi’v  l:ta] lub [oiv’v  l:ta];
d) po wykrzyknieniach, formach z apostrofem, reduplikacjach, np.: sta’ calmo 
[sta’kal:mo] lub [stak’kal:mo], no no [n  n ] lub [n  nn ].
Włoski standardowy blokuje podwojenie po rodzajnikach, zaimkach osobo‑
wych nieakcentowanych, partykułach, zaimkach wskazujących i po przyimku 
di, np.: i cani [i’ka:ni], me ne vado [mene’va:do], sta sera [sta’se:ra], di lana 
[di’la:na].
W języku włoskim wymowa pięciu fonemów jest zawsze podwojona ( ● fo- 
nemi autogeminanti). Są to: /ts dz ∫ λ /, np.: la zucca [ladz’dzuk:ka], stazione 
[stats’tsjo:ne], pesce [’pe∫:∫e], montagna [mon’ta:a]. trzech fonemów nie po‑ 
dwaja się nigdy (fonemi ageminabili): /j w z/, natomiast wszystkie pozostałe 
podwajają się zgodnie z przedstawionymi regułami (fonemi geminabili).
Zjawisko podwojenia fonosyntaktycznego jest różnie realizowane w za‑
leżności od wariantu diatopicznego języka (dialektu), dlatego dość trudno jest 
ustalić reguły dla włoskiego standardowego.
¸
c
c
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3. Spółgłoski w języku włoskim i polskim
Podstawą podziału spółgłosek są następujące kryteria:
sposób artykulacji, —
miejsce artykulacji, —
dźwięczność, —
nosowość. —
3.1. Biorąc pod uwagę pierwsze kryterium, spółgłoski dzielimy na:
a) wybuchowe (zwarto ‑wybuchowe): /b p d t g k m n /, występujące w obu 
językach;
b) ciągłe (szczelinowe): /v f z s ∫/, występujące w obu językach, oraz / ź ś h/, 
występujące tylko w języku polskim;
c) zwarto ‑szczelinowe, występujące w obu językach: /dz ts d t∫/;
d) płynne: w tym boczne /l/ i drżące /r/, występujące w obu językach, oraz /λ/, 
występujące tylko w języku włoskim;
e) osobną grupę tworzą fonemy /w/ oraz /j/; w niektórych proponowanych kla‑
syfikacjach należą one do spółgłosek płynnych, zwanych także półotwarty‑
mi; jednak zważywszy na ich artykulację zbliżoną do samogłosek, fonemy 
te zaliczane są do kategorii półsamogłosek (lub półspółgłosek); /w/ oraz /j/ 
występują w obu językach.
3.2. Pod względem miejsca artykulacji wyróżniamy następujące grupy spół‑ 
głosek:
a) dwuwargowe: /b p m/, występujące w obu językach;
b) wargowo ‑zębowe: /v f/, występujące w obu językach;
c) zębowe: /d t n/, występujące w obu językach;
d) zazębowe (lub dziąsłowe): /z s l dz ts r/, występujące w obu językach;
e) prepalatalne: /d t∫ ∫/, występujące w obu językach, oraz //, występujące tylko 
w języku polskim;
f) palatalne: / j/, występujące w obu językach, /ź ś dź ć/, występujące tylko 
w języku polskim, oraz włoski fonem /λ/;
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g) welarne: /g k w/, występujące w obu językach, oraz /h/, występujące tylko 
w języku polskim. 
3.3. Na podstawie trzeciego kryterium wyróżnia się spółgłoski:
a) dźwięczne: /b d g v z m n  l r j w dz d/, występujące w obu językach, 
/ dź ź/, występujące tylko w języku polskim, oraz włoski fonem /λ/;
b) bezdźwięczne: /p t k f s ∫ f ts t∫/, występujące w obu językach, oraz /ć ś h/, 
występujące tylko w języku polskim.
3.4. ostatnie kryterium — nosowość, jest podstawą podziału spółgłosek na:
a) ustne: /b p d t g k v f ∫ z s l r j w dz ts d t∫/, występujące w obu językach, / 
dź ć ź ś h/, występujące tylko w języku polskim, oraz włoski fonem /λ/;
b) nosowe: /m n /, występujące w obu językach.
3.5. Spróbujmy zestawić spółgłoski włoskie (spółgłoski należące tylko do sys‑
temu włoskiego wyróżniono pogrubioną czcionką) i polskie (spółgłoski należące 
tylko do systemu polskiego wyróżniono kursywą):
spółgłoski
dźwięcz‑
ność
dwu ‑
wargowe
wargowo ‑
‑zębowe
zębowe zazębowe
prepala‑
talne
palatalne welarne
wybuchowe 
nosowe
 + m n 
wybuchowe 
ustne
+
−
b
p
d
t
g
k
ciągłe
(szczelinowe)
+
−
v
f
z
s

∫
ź
ś h
zwarto‑
 ‑szczelinowe
+
−
dz
ts
d
t∫
dź
ć
płynne boczne
drżące
+ l 
r
 λ
półsamogłoski + j w
Na podstawie tabeli możemy stwierdzić, że:
w języku polskim jest dwadzieścia osiem fonemów spółgłoskowych,  —
w tym dwie półsamogłoski, a w języku włoskim jest ich dwadzieścia 
trzy, w tym również dwie półsamogłoski. 
w języku włoskim nie występuje spółgłoska / — / (wyjątkami są wyrazy 
pochodzenia obcego, np. garage [ga’ra], bijou [bi’u]) ani spółgłoska /h/; 
jeśli „h” pojawia się w zapisie ortograficznym, generalnie nie jest wyma‑ 
wiane, choć wiele wyrazów zawiera /h/ wymawiane, np.: hamburger 
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[am’bur:ger], handball [’εnd:b  l], Halloween [alo’win], horror [’  r:ror], ale 
harem [’ha:rem], hard ‑core [’hard:k  r], hot line [h  t’lajn]. Graficzne „h” 
służy także do zachowania wymowy spółgłoski /g k/, np.: giro [’di:ro] vs 
ghiro [’gi:ro], che [ke], chi [ki].
3.6. Spróbujmy zestawić fonemy występujące w języku włoskim i polskim, ich 
niektóre możliwe realizacje fonetyczne (opisanie wszystkich głosek odpowiada‑
jących poszczególnym fonemom daleko wykracza poza cel niniejszej książki) 
i ich graficzne odpowiedniki, czyli grafemy (pogrubiona czcionka oznacza zja‑
wiska i przykłady występujące w języku polskim):
grafemy
(grupy grafemów)
fonemy 
(grupy fonemów)
głoski
B, b /b/ [b]: bagno, braccio; baba, bez
[b’] (miękkie): bianco, Bibbia; biały, biszkopt
[þ] (okrągłe): botte, brontolare, buggia; budzik, bomba
C, c /k/ 
/ts/
[k]: vacanze, creare, 
[ķ] (okrągłe): culmine, curva, commento
[ts]: cena, cud, cały, pajac, taca
[ts’] (miękkie): cis, racja, citroen
Ci, ci /t∫/
/ć/
[t∫]: cileno, cielo, cinema
[ć]: ciało, cień, cicho
Ce, ce /t∫/ [t∫]: centro, ceramica, cento
Cz, cz /t∫/ [t∫]: czas, czekolada, poczta
[t∫,] (okrągłe): czułość, czuć, czoło
Ch, ch /k/
/h/
/t∫/
[k]: che, checché
[k’] (miękkie): chiedere, chimica, chiasso, chiostro
[k,] (okrągłe): chiudere, chiunque, schiuma
[h]: chmura, podmuch
[h.] (miękkie i palatalne): Chiny, chichot
[t∫’] (miękkie): Chile
Ć, ć /ć/ [ć]: ćma, leć
d, d /d/ [d]: danza, dea, Modena; dama, deska, dać
[d,] (okrągłe): duomo, duro, mondo; duma, dusza, 
duży, dąb
[d’] (miękkie): dialogo, dietro; diabeł, diament, me‑
lodia
[d∙] (zazębowe): drzewo, drzazga, podrzucać
Dz, dz /dz/ [dz]: pieniądze, dzwon, wodza, rdza
[dz’] (miękkie): wódz Indian (w łączeniu międzywy‑
razowym)
c c
c c
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Dzi, dzi /dź/ [dź]: dzień, dziś, dziki, oddział
Dź, dź /dź/ [dź]: dźgać
Dż, dż /d/ [d]: radża, dżezowy
[d’] (miękkie): dżins
F, f /f/ [f]: faccia, fase, febbre; fala, nafta, traf
[f,] (okragłe): fuoco, fuso, fui; fura, futro
[f’] (miękkie): fiorentino, fisico; film, ofiara
[f ,] (okrągłe i miękkie): fiume; fiolka, fiu, fiu
G, g /g/
/d/
[g]: gabinetto, Grecia; gardło, gama, ogrzać
[g,] (okrągłe): guanto, golpe, guscio; guma, głąb
[g.] (miękkie i palatalne): ghiro, Guido, ghiotto; gim‑
nazjum, giąć, ogień
[d]: giallo, gelso
[d’] (miękkie): giro, ginocchio
[d,] (okrągłe): Giuseppe, giudice, gioco
Gn, gn // []: campagna, montagna
Gl(+i), gl /λ/ [λ]: figlio, taglio, svegliare
H, h w wymowie wło‑
skiej nie występuje
/h/
Halloween [’a:lowin], Hollywood [’ :liwud], ghiro 
[’gi:ro]
[h]: hrabina, helikopter, hałas
[h.] (miękkie i palatalne): hiena, hipnoza
[h,] (okrągłe): humanizm, huta
J, j
w języku włoskim 
grafem pochodzenia 
obcego
/j/
//
w zapożyczeniach
/d/ 
w zapożyczeniach
[j]: Jacopo; ja, graj, jajo
[j,] (okrągłe): Juventus, junior; jutro
//: jupon, bijou
[d]: jazz, jeep, jeans, jungla, joystick
k, k
w języku włoskim 
grafem pochodzenia 
obcego
/k/ [k]: kamikaze, kalashnikov, kimono; klasa, kara, 
okruch, rok
[k’] (miękkie): kitsch, kiwi; kilo, kieszeń, kiosk
[k,] (okrągłe): kung fu, kuskus; kung fu, kuskus
L, l /l/ [l]: lasciare, lana, quello; lot, lato, bal, rolka
[l] (miękkie, prepalatalne): limone, linea, liana, il 
giallo (w łączeniu międzywyrazowym); okolica, 
liana, list
[l,] (okrągłe i prepalatalne): luna, ludico; lustro, ilu‑
stracja
[l∙] (bezdźwięczne): myśl, plwać
¸
c
¸
’
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Ł, ł /w/ [w]: ławka, kołdra
[w,] (okrągłe): łuk
[l∙] (zębowe) wariant swobodny w wymowie kreso‑
wej i scenicznej
M, m /m/ [m]: mano, madre, amare; mama, pokarm, umywalka
[m,] (okrągłe): monte, muggire, moglie; młodzież, 
mucha
[m’] (miękkie): miele, miseria; miłość, zamiatać, 
miasto
[m,] (miękkie i okrągłe): miope, młócić, młódź
N, n /n/ [n]: naso, nero, noia; nos, tron, unosić
[n,] (okrągłe): numero, nuocere; numer, nóżka
[] (zazębowe): inverno, invariante; inwariant, in‑
wektyw
[n] (prepalatalny): angelo; pączek, poncz
[ŋ] (welarne): parking, smoking; parking, smoking, 
węgiel
Ni, ni // []: nieść, Niagara, jaskinia
Ń, ń // []: niańka, koń, hańba
P, p /p/ [p]: passo, pelo, applauso; pas, opona, trop, babka
[p,] (okrągłe): ponte, polpo, pubblico; półmrok,
pustka
[p’] (miękkie): piede, piano; piasek, pić
[p,] (okrągłe i miękkie): più; piórnik
Q(u), q(u) /k/
/k/ 
w zapożyczeniach
[k,] (okrągłe): quando, quanto, quaderno, questo
[k’] (miękkie): qui
[k]: qui pro quo, status quo
R, r /r/ [r]: radio, rana, rendere: radio, ruch, krok
[r] (miękkie i prepalatalne): risotto, ristorante; rizot‑
to, drink, trener idzie (w łączeniu międzywyrazo‑
wym)
[r∙] (bezdźwięczne): wiatr, metr, krwawy
Rz, rz //
/∫/
[]: rzeka, rzucać, ugrząść
[∫]: potrzeba
Sc, sc (+i, +e) /∫/ [∫]: lasciare, pesce, sci, scendere
Si, si /ś/ [ś]: siano, siad, sikawka
Sz, sz /∫/ [∫]: sznur, uszy, kosz
[∫’] (miękkie): Sziwa
Ś, ś /ś/ [ś]: śniadanie, taśma, struś
¸
¸
’
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t, t /t/ [t]: tema, tasca, aspettare; tak, tlen, budka, but
[t’] (miękkie): tiepido, tisana, titolo; batik, tiara
[t,] (okrągłe): tondo, tombola: tura, tumult
[t,] (miękkie i okrągłe): tiul
[t∙] (prepalatalne): potrzeba
V, v
V, v
/v/
/v/ 
w zapożyczeniach
[v]: vario, verità, verbo
[v’] (miękkie): viale, via, vincere
[v,] (okrągłe): voce, volano
[v,] (miękkie i okrągłe): violento, viola
[v]: vademecum, verte, veto, vice versa, volvo
W, w
w języku włoskim 
grafem pochodzenia 
obcego
/v/
/w/ 
w zapożyczeniach
[v]: WC, whiskas, wagon; woda, prawda, własny
[v,] (miękkie): wino, wiatr, powieść
[w]: whisky, water, week ‑end, western; week ‑end, 
whisky, western
X, x
w języku włoskim 
grafem pochodzenia 
obcego
grafem = 2 fonemy
/ks/ 
[ks]: xenofobo, xilofono, xerocopia
[ks’] (s miękkie): taxi
Z, z /z/
/ts/
wymowa tradycyjna
/dz/
zalecana wymowa 
współczesna
[z]: zamek, zebra, rozmowa
[z,] (miękkie i okrągłe): zjonizować
[z,] (okrągłe): zoom, zupa
[z,] (miękkie): okazja, zignorować
[ts]: zucca, zucchero, zampa
[dz]: zucca, zucchero, zampa, zero, zona, zaino
Zi, zi /ź/ [ź]: ziarno, zima
Ź, ź /ź/ [ź]: źródło, późny
Ż, ż // []: żona, żel, ulżyć
[,] (miękkie): żigolo
3.7. Włoskie półsamogłoski zostały opisane w osobnej tabeli ze względu na 
reprezentujące je grafemy oraz fakt, że są rezultatem dyftongizacji, czyli zespo‑
lenia dwóch samogłosek należących do tej samej sylaby (są dyftongami):
’
’
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grafem
(grupa grafemów)
fonem głoska
Ia, ia
Ie, ie
Io, io
Iu, iu
/j/ 
+ 
/a ε e    o u/
[j ]: chiave, piano, siamo
pieno, chiedere, ieri
piove, occasione, biblioteca
più, chiudere
Ai, ai
Ei, ei
Oi, oi
Ui, ui
/a ε e    o u/
+ 
/j/ 
[i] lub [j]: mai, sai, vai
sei, lei, bei
poi
lui 
Ua, ua
Ue, ue
Ui, ui
Uo, uo
/w/
+
/a ε e    o i/
[w]: quando, autunno, Australia, auto
questo, quello
aquila, qui
può, duomo, fuoco, uomo, scuola
Au, au
Eu, eu
/a ε e/
+ /w/
[u] lub [w]: mauro, cauto, pausa
pneumatico, euforia, Europa
oprócz dyftongów w języku włoskim spotyka się także tryftongi, np.: suoi, 
buoi, quietanza (do problemu dyftongów i tryftongów wrócimy w rozdziale po‑
święconym sylabie, zob. pkt 5.4.1).
c
c
c
4. Samogłoski w języku włoskim i polskim
4.1. Samogłoski dzielimy ze względu na cztery kryteria:
miejsce artykulacji, związane z ruchem horyzontalnym języka, —
stopień otwarcia, związany z ruchem wertykalnym języka, —
ułożenie warg, —
nosowość. —
4.2. Ze względu na miejsce artykulacji samogłoski dzielą się na:
a) przednie: /i y e ε ẽ/,
b) tylne: /u o    õ/,
c) centralne: /a/.
4.3. Na podstawie stopnia otwarcia wyróżnia się samogłoski:
a) wysokie (zamknięte): /i y u/,
b) średniowysokie: /e o õ ẽ/,
c) średnioniskie: /ε   /,
d) niskie (otwarte): /a/.
4.4. Uwzględniając ułożenie warg, samogłoski dzieli się na:
a) zaokrąglone (okrągłe): /u o    õ/,
b) płaskie: /i e ε y ẽ/,
c) obojętne (neutralne): /a/.
4.5. Ze względu na obecność cechy nosowej wyróżniamy samogłoski:
a) ustne: /u o    i e ε y a/,
b) nosowe: /ẽ õ/.
4.6. oto zestawienie samogłosek włoskich (samogłoski wyłącznie włoskie za‑
znaczono pogrubioną czcionką) i polskich (samogłoski wyłącznie polskie zazna‑
czono kursywą):
c
c
c
c
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samogłoski przednie płaskie centralne obojętne tylne zaokrąglone
wysokie i y — u 
średniowysokie ustne e — o
średniowysokie nosowe ẽ — õ
średnioniskie ustne ε —
niskie ustne — a —
Z zestawienia wynika, że:
w języku włoskim jest siedem samogłosek, w tym nie ma żadnej noso‑ —
wej, a w języku polskim jest ich osiem, w tym dwie nosowe; wyłącznie 
do systemu języka włoskiego należą samogłoski zamknięte /o e/. Język 
polski ma trzy samogłoski, które nie występują w systemie włoskim: /y 
ẽ õ/;
w języku włoskim ważną rolę w klasyfikacji samogłosek odgrywa stopień  —
otwartości jamy ustnej; cecha ta decyduje o znaczeniu wyrazów, mimo że 
często ulega neutralizacji, np.: pesca [’pes:ka] (brzoskwinia) — [’pεs:ka] 
(łowienie ryb), venti [’ven:ti] (dwadzieścia) — [’vεn:ti] (wiatry), è / e 
[ε] ( jest) — [e] (i); botte [’bot:te] (beczka) — [’b   t:te] (uderzenia), colto 
[’kol:to] (wykształcony) — [’k   l:to] (zebrany), o/ho [o] (lub) — [  ] (mam).
4.7. Porównajmy fonemy występujące w języku włoskim i polskim, ich niektó‑
re możliwe realizacje fonetyczne (opisanie wszystkich głosek odpowiadających 
poszczególnym fonemom daleko wykracza poza cel niniejszej książki) i ich 
graficzne odpowiedniki, czyli grafemy (pogrubiona czcionka oznacza zjawiska 
i przykłady z języka polskiego):
grafemy
(grupy grafemów)
fonemy 
(grupy fonemów)
głoski
a, a /a/ [a]: amare, viaggio, arancia; Ala, pas, kawaler, dwa
[ă] (średnioniskie): ciasto, ciało, ziarno
Ą, ą /õ/ [õ]: idą, wąsy,
(najczęściej dochodzi do asymilacji nosowej)
À, à /a/ [a]: città, sarà, già, chissà, papà
E, e /e/
/ε/
[e]: pesca, sera, tetto, scendere
[ε]: pesca, erba, letto; tren, elementarz, tamte
[ẻ] (średniowysokie): siedzi, wieś, sień
É, é /e/ [e]: perché, sé, né, quarantatré
È, è /ε/ [ε]: caffè, è, tè, cioè
Ę, ę /ẽ/ [ẽ]: księżyc, kobietę 
(najczęściej dochodzi do asymilacji nosowej)
c c
c
c
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i, i /i/ [i]: vita, via, imitare; mit, Iza, Himalaje
Ì, ì /i/ [i]: lunedì, mercoledì, lì, dì
o, o /o/
/   /
[o]: o, solo, ponte, montagna
ho, poco, poi, cono, occhio, uomo; kosz, okulary, sto
[ŏ] (średniowysokie): ciocia, osioł
Ò, ò /   / [υ]: però, partirò, perciò, sarò
U, u /u/ [u]: undici, ultimo, cucinare, tuo; Ula, kusza, gnu
[ŭ] (średniowysokie): Kaziu, dziura
Ù, ù /u/ [u]: virtù, giù, Perù, lassù
Y, y /i/
/j/ w języku 
włoskim tylko 
w wyrazach 
pochodzenia 
obcego
/y/
[i]: derby, brandy
[j]: yacht, yoga, yogurt
[y]: mydło, mysz, szwy
c
c
5. Sylaba
5.1. Język polski dysponuje znaczną ilością struktur sylabicznych w porównaniu 
z językiem włoskim. W języku polskim wyróżnia się piętnaście sylab, a języku 
włoskim jest ich siedem.
5.2. oto zestawienie wszystkich struktur sylabicznych w języku polskim i włoskim 
(sylaby należące wyłącznie do języka polskiego zaznaczone są pogrubioną czcion‑
ką). Symbol V oznacza samogłoskę (vocale), C — spółgłoskę (consonante):
sylaby język włoski język polski
1. V 
2. CV
3. CCV 
4. CCCV
5. CCCCV
1. [a], [a ‑mo ‑re], [pa ‑u ‑ra]
2. [le ‑o ‑ne], [ma ‑εs ‑tro],
[t∫ε ‑lo]
3. [ma ‑gro], [a ‑pri ‑re]
4. [stra ‑da], [stra ‑no]
1. [u], [ε ‑li ‑zja], [i ‑za]
2. ta [ta], ma ‑ma [ma ‑ma], za [za]
3. kły [kwy], bzu [bzu], sta ‑ły [sta ‑wy]
4. skry [skry], brwi [brvi], trwa ‑ły
[trfa ‑wy]
5. pstry [pstry]
1. VC
2. CVC
3. CCVC
4. CVCC
5. CCCVC
6. CCVCC
7. CVCCC
8. CCCCVC
9. CCCCVCC
10. CCCVCCCC
1. [an ‑da ‑re], [el ‑mo],
[  s ‑pi ‑te]
2. [fεs ‑ta], [fum ‑mo], [fiλ ‑λo]
3. [bjen ‑na ‑le], [skεt∫],
[zmes ‑so]
1. aż [a∫], iz ‑ba [iz ‑ba], ok‑no [  k ‑n  ]
2. ból [bul], bez [bes], ser [sεr]
3. krew [krεf], zryw [zryf], krzak [k∫ak]
4. most [m   st], nurt [nurt], myśl [myśl∙]
5. grzmot [gm   t], mdlić [mdlić]
6. błysk [bwysk], trosk [tr   sk]
7. garść [garść]
8. wzdłuż [wzdwu∫]
9. pstrąg [pstroŋk]
10. bzdurstw [bzdurstw]
W języku polskim jest więcej sylab zamkniętych, zważywszy na wiekszą licz‑
bę spółgłosek. W języku włoskim przeważają sylaby typu V, VC.
ot
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c
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c
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5.3. Podział na sylaby jest zjawiskiem naturalnym, dlatego reguły dotyczące 
sylabifikacji fonetycznej są podobne we wszystkich językach. obowiązują trzy 
podstawowe zasady: 
5.3.1. Segment VCV dzieli się następująco: V — CV (zasada pierwszeństwa 
nagłosu), np.: amore [a ‑mo ‑re], oko [ ‑k ]; w języku polskim wyjątek stano‑ 
wią formy z przyrostkiem, np.: podupadły [p d ‑u ‑pa ‑dwy], nadopiekuńczy 
[nad ‑   ‑pjε ‑ku ‑t∫y].
5.3.2. W segmencie złożonym z dwóch lub więcej spółgłosek:
jeśli są takie same, to jedna należy do sylaby poprzedniej, a druga do sylaby  —
następnej, np.: cammino [kam ‑mi ‑no], inny [in ‑ny];
jeśli są różne, to należą one do dwóch różnych sylab, np.:  — carta [kar ‑ta], 
quando [kwan ‑do], marka [mar ‑ka], taśma [taś ‑ma];
jeśli jednak istnieją wyrazy zaczynające się od danej grupy spółgłosek, to  —
należą one do tej samej sylaby, np. microbo [mi ‑kro ‑bo], magro [ma ‑gro], 
modry [m   ‑dry], utkany [u ‑tka ‑ny]; w języku włoskim wyjątek stanowi gru‑
pa st, choć są wyrazy rozpoczynające się od niej, s należy do sylaby po‑
przedniej, a t do sylaby następnej, np. maestro [ma ‑εs ‑tro], festa [fεs ‑ta], la 
strada [las ‑tra ‑da];
jeśli jest więcej spółgłosek, to zachowują się one zgodnie z powyższymi  —
zasadami (nie dotyczy to dyftongów), np.: umbro [um ‑bro], filtry [fil ‑try], 
warstwa [var ‑stva].
5.4. Problematyczna staje się obecność dwóch sąsiadujących z sobą samogło‑
sek. W takim przypadku możemy mieć do czynienia z dyftongizacją lub rozzie‑
wem.
5.4.1. Dyftongizacja polega na braku sylabiczności jako cechy jednej samo‑
głoski, np.: chiave [kja ‑ve], poi [p  j], pauza [paw ‑za], stacja [sta ‑tsja], piasek 
[pja ‑sεk].
W języku włoskim wyróżnia się dyftongi  ● wznoszące i opadające (ditton- 
ghi ascendenti, discendenti). dyftong wznoszący pojawia się, kiedy ton głosu 
wznosi się podczas artykulacji jednego, a potem drugiego elementu, który 
staje się półspółgłoską, np.: chiave [kja ‑ve], piove [pj  ‑ve], fuoco [fw   ‑ko], 
questo [kwes ‑to]. dyftong opadający charakteryzuje się mniejszą siłą arty‑ 
kulacji, co w konsekwencji daje półsamogłoskę. W zapisie fonetycznym czę‑
sto używa się symbolu odpowiedniej samogłoski, np.: mai [maj] lub [mai], 
poi [p  j] lub [p  i], cauto [kaw ‑to] lub [kau ‑to], Europa [ew ‑r   ‑pa] lub [eu‑
 ‑r   ‑pa].
W języku włoskim występują dyftongi  ● ruchome. Zjawisko to polega na zani‑
ku dyftongu i najczęściej jest związane z przemieszczeniem się akcentu, np. 
c c
c
c
c
c
c c
c c c
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muovere [’mw  :vere], ale movimento [movi’men:to], suono [’sw  :no], ale so­
noro [so’no:ro], buono [bw  :no], ale bontà [bon’ta], uomo [’w  :mo], ale uma­
no [u’ma:no]; cuocere [’kw  :t∫ere] — cotto [’kot:to], muovere [’mw  :vere] — 
mosso [’mos ‑so]. Wiele czasowników ma dwie formy, np. suonare: suono 
[’sw :no], ale [so’nja:mo] i [sw ’nja:mo], cuocere: cuocio [’kw :t∫o], ale 
[ko’t∫a:mo] i [kw  ’t∫a:mo], nuocere: noccio [’n  t∫:t∫o] i nuoccio [’nw  t∫:t∫o] 
/ nociamo [no’t∫a:mo] i nuociamo [nw  t∫a:mo].
oprócz dyftongów w języku włoskim występują  ● tryftongi, czyli trzy samogło‑
ski w jednej sylabie, np.: suoi [sw  i], buoi [bw  i], qiuetanza [kwje’tan:‑tsa].
5.4.2. Rozziew (iato) to zbieg dwóch samogłosek należących do dwóch różnych 
sylab, np.: paura [pa ‑’u ‑ra], leone [le ‑’o ‑ne], via [’vi ‑a], nauka [na ‑u ‑ka], uogól­
nić [u ‑   ‑gul ‑nić], oaza [  ‑a ‑za].
c c
c c
c c
ccc
c c c
c
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6. Elementy prozodyczne
do zjawisk prozodycznych należą: akcent, rytm, intonacja, ton oraz iloczas. 
6.1. Akcent wyrazowy w języku polskim jest paroksytoniczny, w języku wło‑
skim jest ruchomy i stanowi cechę dystynktywną, czyli wpływa na znaczenie 
wyrazu, np.: ancora (kotwica) — ancora (jeszcze), impari (nieparzysty) — im­
pari (forma czasownika: uczysz się), tendine (ścięgno) — tendine (zasłony).
6.1.1. W języku polskim występują wyrazy z akcentem proparoksytonicznym, 
np. wyrazy pochodzące z łaciny (gra ‑ma ‑ty ‑ka, fi ‑zy ‑ka), formy czasowni‑
ka w 1. i 2. os. lm. czasu przeszłego (czy ‑ta ‑liś ‑cie, zro ‑bi ‑liś ‑my) oraz w lp. 
i w 3. os. lm. trybu przypuszczającego (zro ‑bił ‑bym, czy ‑ta ‑li ‑by), liczebni‑
ki złożone od 400 do 900 (czte ‑rys ‑ta), spójniki z końcówkami osobowymi 
(że ‑byś ‑my). akcent proparoksytoniczny pada również na czwartą sylabę od 
końca w formach 1. i 2. os. lm. trybu warunkowego (zro ‑bi ‑li ‑byś ‑my, czy ‑ta­
 ‑li ‑byś ‑cie). W języku polskim akcent oksytoniczny spotykamy w wyrazach 
pochodzenia francuskiego (ex ‑po ‑ze, me ‑nu), w wyrazach jednosylabowych po‑
przedzonych przedrostkami arcy ‑, wice ‑, eks ‑ (wi ‑ce ‑król, eks ‑mąż), w skrótow‑
cach (pe ‑ka ‑o, pe ‑zet ‑u) i w wykrzyknikach (łu ‑bu ‑du, o ‑jej).
6.1.2. W języku włoskim akcent może być oksytoniczny, np.: caf ‑fè, cit ‑tà, 
an ‑drò (parole tronche); paroksytoniczny, np.: ca ‑de ‑re, bam ‑bi ‑no, por ‑ta ‑re, 
pia ‑no (parole piane); proparoksytoniczny, np.: fa ‑ci ‑le, mo ‑bi ‑le, scor ‑ro‑no 
(parole sdriucciole), os ‑pi ‑ta ‑no, sci ‑vo ‑la ‑no, a ‑bi ‑ta ‑no (parole bisdrucciole), 
re ‑ci ‑ta ‑me ‑lo (parole trisdrucciole). W co drugim wyrazie występuje akcent pa‑
roksytoniczny. 
akcent stały mają następujące formy czasownika:
a) imperfetto (an ‑da ‑vo, an ‑da ‑vi, an ‑da ‑va, an ‑da ‑va ‑mo, an ‑da ‑va ‑te, an ‑da‑
 ‑va ‑no);
b) formy sdrucciole w liczbie pojedynczej stają się bisdrucciole w liczbie mno‑
giej (e ‑du ‑ca / e ‑du ‑ca ‑no, mas ‑ti ‑ca / mas ‑ti ‑ca ‑no, a ‑bi ‑ta / a ‑bi ‑ta ‑no);
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c) formy zakończone na:  ‑ano,  ‑ono,  ‑ino,  ‑ero,  ‑ssimo, są sdrucciole (man ‑gia‑
 ‑no, ri ‑do ‑no, par ‑li ‑no, sa ‑reb ‑be ‑ro, fos ‑se ‑ro, an ‑das ‑si ‑mo). 
Wyrazy pochodzenia greckiego i łacińskiego często zachowują swój akcent, 
np.: psi ‑co ‑si, fi ‑lo ‑lo ‑gi‑a, li ‑tur ‑gi‑a (ale: pro ‑gno ‑si, dia ‑gno ‑si, ac ‑ca ‑de ‑mia), 
mau ‑so ‑le ‑o, ce ‑fa ‑le ‑a, de ‑ca ‑lo ‑go, ter ‑mo ‑me ‑tro, e ‑co ‑lo ‑go, ver ‑mi ‑fu ‑go, 
cal ‑li ‑fu ‑go, a ‑cro ‑ba ‑ta, ba ‑si ‑li ‑ca, cat ‑te ‑dra, cri ‑ti ‑ca, des ‑po ‑ta, gram ‑ma ‑ti‑
 ‑ca, com ‑me ‑dia, an ‑ge ‑lo, bal ‑sa ‑mo, i ‑dio ‑ta, o ‑ros ‑co ‑po.
Wiele wyrazów charakteryzuje się dwiema możliwościami akcentowania, 
np.: dis ‑su ‑a ‑de ‑re / dis ‑sua ‑de ‑re, sa ‑lu ‑bre / sa ‑lu ‑bre, va ‑lu ‑to / va ‑lu ‑to, scan‑
 ‑di ‑na ‑vo / scan ‑di ‑na ‑vo.
6.1.3. W obydwu językach występują klityki (enklityki i proklityki), czyli wy‑
razy nieposiadające samodzielności akcentowej, które zestrajają się z wyrazami 
sąsiadującymi (tzw. zestrój akcentowy), np. w języku polskim: do niego, obok 
nas, na drzewo, i w języku włoskim: il lupo, da vedere, dammi. 
Pozycja akcentu w języku polskim nie jest stała, np.  ● na stół — na wóz, nie 
idź — nie szukaj, u nas — u stóp. 
Warto zaznaczyć, że w języku włoskim wyrazy jednosylabowe akcentowane  ●
mogą stracić akcent w grupie rytmicznej, kiedy obok pojawi się inny akcent, 
np.: non voglio più, ale: più grande.
6.2. Rytm jest związany z dystrybucją akcentów w zdaniu. W języku polskim 
i włoskim w grupie rytmicznej występuje jeden akcent silny na końcu grupy, 
przy czym zachowuje swoją pozycję akcentu wyrazowego, np.: il tuo dovere / 
il tuo proprio dovere; jestem chora / jestem bardzo chora. akcent pozostałych 
wyrazów jest osłabiony (il tuo proprio dovere; jestem bardzo chora) lub zanika, 
kiedy sąsiadują z sobą dwie sylaby akcentowane (è vero, farò questo; na dwór, 
we wtorek).
6.3. Intonacja to modulacja głosu w trakcie wypowiadania zdania. intonacje 
zdania oznajmującego i pytającego są takie same w języku polskim i włoskim. 
intonacja rozkazująca oraz wykrzyknikowa, różne w języku polskim, mają taką 
samą linię melodyczną w języku włoskim.
6.3.1. intonacja zdania oznajmującego jest opadająca (tonìa conclusiva) i zaczy‑
na się na średnim tonie:
Zrobisz to dla mnie.    Tu lo farai per me.
ton wysoki
ton średni
ton niski
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6.3.2. intonacja zdania pytającego — pytanie o rozstrzygnięcie — jest wznoszą‑
ca (tonìa interrogativa) i zaczyna się na tonie średnim:
(czy) Zrobisz to dla mnie?  Lo farai per me?
ton wysoki 
ton średni
ton niski
6.3.3. intonacja zdania pytającego — pytanie o uzupełnienie — jest opada‑ 
jąca (tonìa interrogativa) i zaczyna się na tonie wysokim (protonìa interroga-
tiva):
Gdzie idziesz?  Dove vai?
ton wysoki 
ton średni
ton niski
6.3.4. W języku polskim intonacja zdania rozkazującego jest opadająca i zaczy‑
na się na tonie wysokim: 
Zrób to dla mnie! 
ton wysoki
ton średni
ton niski
6.3.5. intonacja zdania wykrzyknikowego w języku polskim i włoskim oraz roz‑
kazującego w języku włoskim jest opadająca (na ton średni) i zaczyna się na 
tonie wysokim (protonìa esclamativa): 
Jakaż ona jest piękna!  Quanto è bella! Fallo per me!
ton wysoki 
ton średni
ton niski
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W języku polskim występuje dwadzieścia osiem spółgłosek, w tym dwie pół‑ ■
samogłoski, i osiem samogłosek, w języku włoskim mamy dwadzieścia trzy 
spółgłoski, w tym dwie półsamogłoski, i siedem samogłosek, w tym żadnej 
nosowej. 
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W języku włoskim nie ma spółgłosek szczelinowych / ●  ź ś/, zwarto‑
 ‑szczelinowych /dź ć /, spółgłoski welarnej /h/, samogłoski /y/ ani samogłosek 
nosowych /õ ẽ/;
W języku polskim nie ma rozróżnienia na samogłoski zamknięte i otwarte  ● /ε 
e   o/, nie ma też spółgłoski /λ/.
W języku polskim dochodzi do utraty dźwięczności w wygłosie. ■
W języku polskim wyróżnia się piętnaście struktur sylabicznych, a w języku  ■
włoskim zaledwie siedem. 
W obu językach ma miejsce dyftongizacja i rozziew. ■
W języku włoskim obserwuje się zjawisko podwojenia fonosyntaktycznego. ■
W języku polskim akcent jest paroksytoniczny, w języku włoskim ten typ ak‑ ■
centu dominuje, przy czym może być też oksytoniczny i proparoksytoniczny. 
W języku włoskim akcent jest zmienny i ma wartość dystynktywną. W obu 
językach akcent w grupie rytmicznej rozkłada się podobnie. W języku pol‑
skim akcent w grupach z klitykami jest ruchomy.
W obu językach intonacja zdania oznajmującego, pytającego i wykrzykni‑ ■
kowego jest taka sama. W języku polskim wyróżnia się intonację zdania 
rozkazującego, w języku włoskim jest ona zaliczana do intonacji zdania wy‑
krzyknikowego.
c
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1. Części mowy
1.1. W języku włoskim wyróżnia się dziewięć części mowy, a w języku polskim 
jest ich dziesięć:
język włoski język polski
rodzajnik —
rzeczownik rzeczownik
przymiotnik przymiotnik
— liczebnik
zaimek zaimek
— partykuła
czasownik czasownik
przysłówek przysłówek
przyimek przyimek
spójnik spójnik
wykrzyknienie (wykrzyknik) wykrzyknienie (wykrzyknik)
W języku włoskim liczebnik należy do kategorii przymiotnika.
W niektórych gramatykach włoskich partykułami (particelle pronominali) na‑
zywane są ci oraz ne. 
1.2. W obu językach części mowy dzielą się na: odmienne (rodzajnik, rzeczow‑
nik, przymiotnik, liczebnik, zaimek, czasownik) i nieodmienne (partykuła, przy‑
słówek, przyimek, spójnik, wykrzyknik).
2. Rodzajnik
2.1. Rodzajnik jest częścią mowy, która nie występuje w języku polskim, choć 
czasami jego funkcję spełniają: 
a) zaimki przymiotne, np.: Podaj mi ten nóż! — Dammi il coltello!; Każdy czło­
wiek potrzebuje przyjaciela — L’uomo ha bisogno di un amico; Spotkałem 
naszego sąsiada — Ho incontrato il vicino di casa; Chciałbym poznać jakie‑
goś Włocha — Vorrei conoscere un Italiano; Pewnego dnia — Un giorno; 
b) rzeczowniki w dopełniaczu, np.: Daj mi chleba! — Dammi del pane!; Poży­
czyłem soli — Ho prestato del sale.
2.2. W języku włoskim wyróżniamy rodzajnik określony, nieokreślony i cząst‑
kowy. Jest także rodzajnik ściągnięty (preposizione articolata), który powstał 
w wyniku połączenia rodzajnika określonego i przyimków di, a, da, in, su itd. 
oto zestawienie form rodzajnika:
liczba i rodzaj
rodzajnik
określony nieokreślony cząstkowy ściągnięty
lp. 
rodz. męski
il
l’
(dla rzeczowni‑ 
ka zaczynają‑ 
cego się od sa‑ 
mogłoski)
lo
(dla rzeczowni‑
ka zaczynające‑
go się od 
z, x, ps, gn, y,
s + consonante) 
il ragazzo, 
l’amico, lo zio, 
lo xilofono, 
un
uno
(odpowiednik lo)
un ragazzo, 
un amico, uno 
zio, uno xilofono,
del
dell’
(dla rzeczownika 
zaczynającego się 
od samogłoski)
dello
(odpowiednik lo)
del pane, del vino,
dell’aceto, dello 
zucchero
del = di + il, dell’ = di + l’,
dello = di + lo
dal = da + il, dall’ = da + l’,
dallo = da + lo
al = a + il, all’ = a + l’,
allo = a + lo
nel = in + il, nell’ = in + l’,
nello = in + lo
sul = su + il, sull’ = su + l’,
sullo = su + lo
parlare del ragazzo, dell’a­
mico, dello straniero; 
tornare dal Cairo, dall’
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lo psicologo, 
lo gnocco,  
lo yogurt,
lo straniero
uno psicologo, 
uno gnocco, 
uno straniero
Iran, dallo psicologo;
telefonare al ragazzo, all’a­
mico, allo straniero;
nascere nel mese di marzo, 
nell’ottobre del 1967;
leggere sul giornale,  
sull’anuncio, sullo scherma
lp.
rodz. żeński
la
l’
(dla rzeczow‑
nika zaczyna‑
jącego się od 
samogłoski)
la ragazza,
l’amica
una
un’
una ragazza,
un’amica,
un’esperienza
della
dell’
(dla rzeczownika 
zaczynającego się 
od samogłoski)
della polvere,
dell’acqua 
della = di + la,
dell’ = di + l’
dalla = da + la,
dall’ = da + l’ 
alla = a + la,
all’ = a + l’
nella = in + la,
nell’ = in + l’
sulla = su + la,
sull’ = su  + l’
parlare della ragazza,
dell’amica;
tornare dalla Mecca,
dall’Aquila;
cadere nella trapola,
nell’equivoco
lm.
rodz. męski
i
gli
(odpowiednik 
l’ i lo)
i ragazzi,
gli amici,  
gli zii,
gli psicologi, 
gli stranieri 
dei
degli
(odpowiednik l’ 
i lo)
dei ragazzi,
degli amici,
degli zii,
degli psicologi,
degli stranieri
— dei = di + i,
degli = di + gli
dai = da + i,
dagli = da + gli
ai = a + i, agli = a + gli
nei = in + i,
negli = in + gli
sui = su + i,
sugli = su + gli
parlare dei ragazzi,
degli amici, degli zii;
tornare dai genitori,
dagli zii;
telefonare ai genitori, 
agli amici;
cadere nei guai,
negli sconforti
lm.
rodz. żeński
le delle — delle = di + le
dalle = da + le 
alle = a + le
nelle = in + le
sulle = su + le
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le ragazze,
le amiche
delle ragazze,
delle amiche
parlare delle ragazze, delle 
amiche;
tornare dalle isole;
telefonare alle ragazze, alle 
amiche;
stare nelle aule;
leggere sulle pagine
della Repubblica
Z tabeli wynika, że w języku włoskim nie ma form liczby mnogiej rodzajnika 
cząstkowego. Niektóre gramatyki dla liczby mnogiej rodzajnika cząstkowego 
podają formy liczby mnogiej rodzajnika nieokreślonego, np. del vino — dei 
vini. Zauważmy jednak, że zmienia się znaczenie: dei vini oznacza butelki 
wina.
2.3. Formy rodzajnika nieokreślonego rodzaju żeńskiego niekoniecznie muszą 
podlegać elizji, np.: un’amica — una amica, un’esperienza — una esperienza, 
un’epoca — una epoca, un’occasione — una occasione.
2.4. Rodzajnik określony lo występuje przed rzeczownikami pochodzenia obce‑
go, które w wymowie zaczynają się na /j/ lub /∫/, np.: lo yogurt, lo jugoslavo, 
lo shampoo, lo champagne.
2.5. Rodzajnik ściągnięty może mieć formy (dziś przestarzałe), których podsta‑
wą są przyimki con, per, tra/fra, np.: col ragazzo, coi ragazzi, pel campo. 
2.6. Zasadniczym problemem związanym z kategorią rodzajnika jest jego wła‑
ściwy wybór. 
2.6.1. Rodzajnik określony informuje o tym, że rzeczownik, któremu towarzy‑
szy, nazywa rzeczy jedyne (l’inverno si avvicina, la Terra ruota intorno al Sole), 
rzeczy zidentyfikowane jednoznacznie zdaniowo lub sytuacyjnie (è l’uomo della 
mia vita, lui ha il coraggio di dirlo, mettere la carne nel forno) lub pojęcia (mi 
piace il pesce, il denaro non fa la felicità).
2.6.2. Rodzajnik nieokreślony informuje o tym, że rzeczownik, któremu to‑
warzyszy, odnosi do rzeczy policzalnych, ale niezidentyfikowanych w sposób 
jednoznaczny (sto aspettando un amico, lei porta un vestito verde, libero come 
un uccello), do jednego reprezentanta rzeczy należących do tej samej kategorii 
(è un bel paese). informuje również, że mamy na myśli jakąś odmianę, jakąś 
charakterystykę rzeczy, nawet jeśli jest ona jedyna lub niepoliczalna (oggi c’è 
un sole insopportabile, ci vuole un bel coraggio a mentire così).
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2.6.3. Rodzajnik cząstkowy informuje o rzeczy niepoliczalnej (bevo dell’ac‑ 
qua, faccio del teatro, portami del pane).
2.7. Użycie rodzajników jest zjawiskiem o wiele bardziej skomplikowanym 
i zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od znaczenia rzeczownika, któ‑
remu towarzyszy, od kontekstu zdaniowego, czyli funkcji, jaką dany rzeczownik 
spełnia w zdaniu, oraz od kontekstu sytuacyjnego, opartego na wspólnej wiedzy 
rozmówców.
2.8. Można powiedzieć, że rodzajnik jest „ramą”, w którą wkładamy postrzega‑
ne obiekty, zjawiska, sytuacje, zdarzenia. Pokazuje naszemu rozmówcy w zda‑
niu, czyli na powierzchni, w jaki sposób fragmenty rzeczywistości, o których 
mówimy, są przez nas widziane: czy są nam znane czy nie, czy są konkretne 
czy nie, czy możemy je policzyć czy nie itp.
3. Partykuła
3.1. Partykuła pełni w zdaniu funkcję pomocniczą, polegającą na modyfikacji 
znaczenia wyrazu lub całego zdania. tradycyjnie wyróżnia się następujące ro‑
dzaje partykuł: 
przypuszczająca ( — Chętnie bym przyszedł; Chyba zadzwoni; Może przyjadę; 
Niby jest wszystko w porządku; Ponoć dzwoniłeś); 
pytająca ( — Czy mi pomożesz?; Znasz li ten kraj?; Co się tak kręcisz?); 
optatywno ‑rozkazująca ( — Oby się udało!; Niech tak będzie!; Bodaj wszyscy 
byli tacy!);
uwydatniająco ‑ograniczająca ( — Chodź no!; Weźże się do roboty!; Ależ tu cie­
pło!; Poznali się jeszcze w szkole podstawowej; To ci dopiero historia; Co 
żywo; Ma dopiero 14 lat; On już to skończył; Zrobię to tylko ten jeden raz; 
Choć raz mnie posłuchaj; Co krok przystawał); 
potwierdzająca lub twierdząca ( — Tak, poszedł do szkoły; Zrobiłeś to? No; Do‑
prawdy nie mogę w to uwierzyć);
przecząca ( — Nie poszedł do szkoły; Ani mi się śni!).
3.2. Ponieważ w języku polskim podobne funkcje ma wiele elementów nale‑
żących jednak do innych części mowy, np. do przysłówków, w innych propo‑
nowanych podziałach „tradycyjna” partykuła zaliczana jest m.in. do klasy mo‑
dulantów albo do klasy partykułoprzysłówka. Partykułę, która ma stałą pozycję 
w zdaniu, odróżnia się od przysłówków i modalizatorów.
3.3. W języku włoskim większość wymienionych tu elementów należy do klasy 
przysłówków.
PodSUMoWaNiE
kategoria rodzajnika nie występuje w języku polskim. W języku włoskim  ■
wyróżnia się trzy typy rodzajnika: określony, nieokreślony i cząstkowy. Jest 
także rodzajnik ściągnięty.
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Partykuła jako odrębna część mowy nie występuje w języku włoskim. W ję‑ ■
zyku polskim wyróżnia się następujące rodzaje partykuł: przypuszczająca, 
pytająca, optatywno‑rozkazująca, uwydatniająca, twierdząca i przecząca.
4. Rzeczownik
Rzeczowniki włoskie i polskie mają dwie wspólne charakterystyki morfolo‑
giczne. Są to: rodzaj i liczba. 
4.1. W języku włoskim mamy dwa rodzaje gramatyczne: męski i żeński. W ję‑
zyku polskim wyróżnia się pięć rodzajów gramatycznych ze względu na pięć 
klas form fleksyjnych przymiotników towarzyszących rzeczownikom: rodzaj 
męski (ładny chłopiec), żeński (ładna dziewczyna) i nijaki (ładne dziecko) dla 
liczby pojedynczej oraz rodzaj męskoosobowy (ładni chłopcy, poeci) i niemę‑
skoosobowy (ładne dziewczyny, dzieci, sklepy, okna, muzea) dla liczby mnogiej. 
(Rodzaj męski można podzielić na: męskoosobowy (uczeń, poeta), męskożywot‑
ny (pies, koń) i męskonieżywotny (stół, kosz)). 
4.2. W obu językach występują dwie liczby: pojedyncza i mnoga (do XViii 
wieku w języku polskim wyróżniano też liczbę podwójną — ślady tego zjawiska 
zachowały się do dnia dzisiejszego w podwójnych formach takich rzeczowni‑
ków, jak: oczy — oczami / oczyma, ręce — rękami / rękoma). 
4.3. dodatkową cechą rzeczownika polskiego jest odmiana przez przypadki.
4.4. Podsumujmy:
język włoski język polski
rodzaj
męski
żeński
—
—
—
męski
żeński
nijaki
męskoosobowy
niemęskoosobowy
liczba
pojedyncza
mnoga
pojedyncza
mnoga
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odmiana przez przypadki
— mianownik
dopełniacz
celownik
biernik
narzędnik
miejscownik
wołacz
4.5. Pomimo wielu podobieństw rodzaju rzeczowników w języku włoskim 
i polskim nie ma odpowiedniości — rodzaj gramatyczny jest konwencjonalnie 
wpisany w dany system językowy, np.: 
hałas 
ogień
wizja
spódnica 
— il rumore
— il fuoco
— la visione
— la gonna
podróż 
kawa 
język 
strach 
— il viaggio
— il caffè
— la lingua
— la paura
muzeum 
cielę 
morze 
krzesło 
— il museo
— il vitello
— il mare
— la sedia
4.6. Najczęściej rodzaj można rozpoznać po końcówce (końcówki w lm. zob. 
pkt 4.14):
język włoski język polski
rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki
 ‑o (uomo, oro)
 ‑e (padre, dolore)
‑à, è, ò, ì, ù 
(pascià, caffè, co‑ 
librì)
spółgłoska (gas, 
film, sport, bar)
 ‑a,  ‑essa,  ‑ina (don­
na, studentessa, 
eroina)
‑e,  ‑trice (madre, 
notte, attrice)
‑à, è, ò, ì, ù (città, 
vitrù, urì)
spółgłoska 
(film, dom, 
pies, pan)
 ‑a (rama, rata, ra‑ 
na)
 ‑i (pani, gospodyni)
spółgłoska (noc, 
wieś, mysz, część, 
twarz)
 ‑um (muzeum, sola­
rium) 
 ‑o (dziecko, jajko) 
 ‑e (morze)
 ‑ę (cielę, dziewczę)
oprócz końcówek wspólnych dla rodzaju męskiego i żeńskiego, takich jak  ‑e, 
 ‑à, è, ò, ì, ù w języku włoskim czy spółgłoska w języku polskim, zdarza się, 
że rzeczowniki mają końcówkę właściwą przeciwnemu rodzajowi, np.:
 
język włoski język polski
rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki
poeta, profeta, duca, 
tema, problema, pia‑ 
neta
radio, auto, dinamo tato, dziadzio,
poeta, kolega, włó­
częga, książę
— —
4.7. W obu językach występują homonimy: łupież, głąb, zamek. W języku wło‑
skim zmienia się wtedy rodzaj rzeczownika, co jest widoczne dzięki użyciu 
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odpowiedniego rodzajnika, np.: il fine — la fine, il fronte — la fronte, il capi­
tale — la capitale. W języku polskim różnica rodzaju nie zawsze odpowiada 
różnicy znaczenia, np.: (ten) łupież (we włosach) i (ta) łupież (= grabież), (to) 
boa (= szal) i (ten) boa (= wąż), ale: (ten) zamek, który zwiedzałem i (ten) za­
mek (u spodni).
4.8. W obu językach niektóre rzeczowniki rodzaju męskiego nie mają odpowia‑
dającej im formy w rodzaju żeńskim, np.:
język włoski język polski
artista
omicida
partner
nipote
testimone
amante
inżynier
architekt
psycholog
ambasador
odróżnienie rodzaju w języku włoskim umożliwia rodzajnik, np.: un arti­
sta — un’artista, un partner — una partner. W języku polskim używa się 
wyrazu pani lub kobieta, np.: pani psycholog, kobieta mechanik.
4.9. W obu językach rzeczowniki o desygnatach zwierzęcych mają przypisa‑
ny określony rodzaj gramatyczny, który nie odzwierciedla płci osobnika, np.: 
wąż — il serpente, mucha — la mosca, mysz — il topo. aby wskazać właściwy 
rodzaj, w języku polskim używa się określenia samiec / samica, np.: samiec my­
szy, samica skorpiona, w języku włoskim dodajemy maschio / femmina w dwóch 
możliwych konstrukcjach, np.: la femmina del topo / il topo femmina, il maschio 
della volpe, la volpe maschio. W obu językach występują również regularne 
formy rodzaju żeńskiego, np.: wilk — wilczyca, kot — kotka, il lupo — la lupa, 
il cane — la cagna, lub odpowiedniki o niezależnym rdzeniu słowotwórczym, 
np.: byk — krowa, koń — klacz, toro — vacca, cavallo — giumenta.
4.10. W języku polskim można wskazać rzeczowniki, których rodzaj jest wątpli‑
wy, np.: rodzynek / rodzynka, rożen / rożno, fałd / fałda, skwarek / skwarka. W ję‑
zyku włoskim występują rzeczowniki posiadające dwa rodzaje, np.: il frutto — la 
frutta, l’orecchio — l’orecchia. Są też takie rzeczowniki, które mają dwie formy 
dla tego samego rodzaju, np.: il forestiero / il forestiere, l’arma / l’arme.
4.11. W języku polskim wyrazy rodzaju żeńskiego obcego pochodzenia mają nie‑
co inną wymowę, dzięki której rozróżniamy ich znaczenie, np.: dania [daa] — 
Dania [da:ja], Mania [maa] — mania [ma:ja], ziemia [źem’ja] — chemia 
[hem:ja].
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4.12. W języku włoskim występują rzeczowniki w rodzaju odwrotnym do rze‑
czy, którym odpowiadają, np.: la recluta (rekrut), la sentinella (strażnik), il so­
prano (sopranistka).
4.13. W języku włoskim niektóre rzeczowniki zmieniają rodzaj w liczbie mno‑
giej, np.: il paio — le paia, il centinaio — le centinaia, il riso — le risa. 
końcówka  ‑a, typowa dla rodzaju żeńskiego, jest łacińską pozostałością rodzaju 
nijakiego. inne mają dwa rodzaje w zależności od znaczenia, np.: il braccio — 
le braccia (tenere qualcuno tra le braccia) / i bracci (i bracci di fiume, i bracci 
della croce); il dito — le dita (leccarsi le dita) / i diti (i diti mignoli), il filo — le 
fila (le fila di una congiura; tenere le fila di qualcosa) / i fili (i fili del telefono, 
i fili di una ragnatela), il fondamento — le fondamenta (le fondamenta di un 
palazzo) / i fondamenti (i fondamenti della matematica), il gesto — le gesta 
(le gesta di Garibaldi) / i gesti (i gesti teatrali), il membro — le membra (un 
giovane dalle membra forti) / i membri (i membri del governo); lub bez zmiany 
znaczenia, np.: il ginocchio — le ginocchia / i ginocchi, il filamento — le fila­
menta / i filamenti, lo strido — le strida / gli stridi.
4.14. W obu językach liczbę mnogą rozpoznajemy po końcówkach, a w języku 
włoskim dodatkowej informacji dostarczają rodzajniki i, gli, le:
język włoski język polski
rodzaj męski
 ‑i (bambini, amici, carichi, problemi, poeti, padri, leoni, mo­
narchi, strateghi)
rodzaj żeński
 ‑e (donne, barche, camicie, province, suicide, bugìe)
 ‑i (leggi, canzoni, madri, mogli, superfici)
 ‑a (braccia, paia, uva, mura, urla, gesta, ginocchia)
rodzaj męskoosobowy
 ‑owie (panowie, ojcowie)
 ‑y (partnerzy, milionerzy)
 ‑i (poeci, bandyci)
 ‑e (żołnierze, przyjaciele)
 ‑a (książęta, księża)
rodzaj niemęskoosobowy
 ‑y (kobiety, myszy, domy, psy)
 ‑i (dzieci, biegówki)
 ‑e (panie, noce, koce)
 ‑a (muzea, jajka, cielęta)
4.15. W języku włoskim należy zwrócić uwagę na ortografię rzeczowników, 
które w liczbie pojedynczej kończą się na:
a)  ‑co,  ‑go, np.: 
cuoco — cuochi        medico — medici
carico — carichi        amico — amici
buco — buchi             greco — greci
eco — echi               porco — porci
fango — fanghi          teologo — teologi
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albergo — alberghi       ornitologo — ornitologi
dialogo — dialoghi       ecologo — ecologi
Niektóre rzeczowniki mają dwie formy w liczbie mnogiej, np.: chirurgo — 
chirurgi / chirurghi, farmaco — farmaci / farmachi, manico — manici / ma­
nichi, stomaco — stomaci / stomachi. 
b) ‑cia,  ‑gia, np.:
camicia — camicie       arancia — arance
socia — socie             doccia — docce
acacia — acacie          spiaggia — spiagge
valigia — valigie           pioggia — piogge
ciliegia — ciliegie
Reguła jest następująca: jeżeli przed końcówkami  ‑cia,  ‑gia znajduje się 
samogłoska, to w liczbie mnogiej zachowuje się  ‑i, co daje  ‑cie,  ‑gie; je‑
śli spółgłoska poprzedza  ‑cia,  ‑gia, to  ‑i znika i mamy  ‑ce,  ‑ge. Słowniki, 
np. Lo ZingareLLi (2007), dopuszczają podwójną ortografię w liczbie 
mnogiej niektórych rzeczowników z tej grupy, np.: ciliegia — ciliegie / ci‑ 
liege.
4.16. W języku włoskim rzeczowniki zakończone na samogłoskę akcentowa‑
ną, na spółgłoskę, na  ‑o w formach apokopowanych (skróconych) lub na  ‑i są 
nieodmienne, czyli mają jedną formę w liczbie pojedynczej i mnogiej, np.: 
caffè, città, film, quiz, radio, auto, foto, brindisi, crisi, analisi, diagnosi. Re‑
guła dotyczy również rzeczowników w rodzaju żeńskim zakończonych na  ‑ie, 
niektórych wyrazów jednosylabowych oraz niektórych rzeczowników rodzaju 
męskiego zakończonych na  ‑a, np.: serie, specie, barbarie, progenie, re, gru, 
vaglia, boa, cinema, lama, delta. Liczbę rozpoznajemy wtedy na podstawie 
rodzajnika.
4.17. W języku polskim niektóre wyrazy mogą być całkowicie lub częściowo 
nieodmienne, np.: wyrazy pochodzenia obcego zakończone na  ‑u,  ‑i,  ‑ao,  ‑oa 
(kakadu, menu, exposé, kiwi, boa, kakao; w mowie potocznej kakao, wideo jest 
odmieniane przez przypadki: widea, kakaem), niektóre nazwy żeńskie (Alexis, 
(pani) doktor), niektóre skrótowce (CDU, PKO). Rzeczowniki rodzaju nijakiego 
są nieodmienne w liczbie pojedynczej (muzeum, ale: muzea, muzeów, album, ale: 
albumy, albumów).
4.18. W obu językach występują rzeczowniki tylko w liczbie pojedynczej (sin-
gularia tantum) i tylko w liczbie mnogiej (pluralia tantum), np.: 
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język włoski język polski
oro
farina
nord
folla
amore
vacanze
manette
mutande
złoto
mąka
północ
tłum
miłość
wakacje
kajdanki
majtki
fidanzamento
violino
porta
compleanno
zaręczyny
skrzypce
drzwi
urodziny
4.19. Rzeczowniki o dwóch formach w liczbie mnogiej występują w obu języ‑
kach; często formy w liczbie mnogiej mają różne znaczenia, w języku włoskim 
często też formy te mają inny rodzaj (zob. pkt 4.13), np.: akt — akty, akta; pro­
fesor — profesorowie, profesorzy; psycholog — psychologowie, psycholodzy.
4.20. W języku włoskim występują rzeczowniki o dwóch formach w liczbie po‑
jedynczej i dwóch w liczbie mnogiej, np.: l’orecchio / l’orecchia — gli orecchi 
/ le orecchie, il frutto / la frutta — i frutti / le frutta / le frutte, la strofa / la 
strofe — le strofe / le strofi.
4.21. Rzeczownik człowiek ma w obu językach liczbę mnogą utworzoną z in‑
nego rdzenia: człowiek — ludzie; uomo — gente. W języku polskim rzeczownik 
rok w liczbie mnogiej ma formę lata.
4.22. Zważywszy na deklinację rzeczowników polskich, można powiedzieć, że 
większość rzeczowników ma czternaście form. W języku włoskim odpowiedni‑
kami przypadków są przyimki towarzyszące rzeczownikom, np.: książka Pio­
tra — il libro di Marco, dać coś bratu — dare qualcosa al fratello, być posłusz­
nym rodzicom — obbedire ai genitori. 
4.23. W obu językach występują rzeczowniki złożone. o tworzeniu rodzaju żeń‑
skiego i liczby mnogiej powiemy w rozdziale poświęconym złożeniom (zob. 
Słowotwórstwo pkt 6).
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PodSUMoWaNiE
W języku polskim wyróżnia się pięć rodzajów gramatycznych rzeczownika:  ■
w liczbie pojedynczej — męski, żeński i nijaki, a w liczbie mnogiej — mę‑
skoosobowy i niemęskoosobowy. W języku włoskim są dwa rodzaje: męski 
i żeński.
W obu językach wyróżnia się liczbę pojedynczą i liczbę mnogą. ■
W obu językach rodzaj i liczbę nie zawsze można rozpoznać po końców‑ ■
kach.
W języku polskim rzeczownik podlega odmianie przez przypadki. W języku  ■
włoskim rolę fleksyjną odgrywa przyimek.
Brak odpowiedniości rodzaju gramatycznego rzeczowników w obu językach.  ■
Nie ma też odpowiedniości pluralia tantum.
W języku włoskim homonimy różnią się rodzajem, w języku polskim nie  ■
zawsze.
W obu językach są rzeczowniki nieodmienne oraz rzeczowniki o dwóch (lub  ■
więcej) formach w liczbie pojedynczej i/lub mnogiej. W języku włoskim czę‑
sto rodzaj formy w liczbie mnogiej ukazuje różnicę znaczenia. W języku 
polskim występują również rzeczowniki, których rodzaj jest wątpliwy.
5. Przymiotnik
W języku włoskim do klasy przymiotników zalicza się przymiotniki, zaimki 
przymiotne, które dzielą się na: dzierżawcze, wskazujące, nieokreślone, prze‑
czące, upowszechniające, pytające (pytajne), oraz liczebniki i zaimki liczebne. 
Porównajmy:
język włoski język polski
aggettivi qualificativi
aggettivi determinativi:
aggettivi possessivi
aggettivi dimostrativi (aggettivi identificativi)
aggettivi indefiniti
aggettivi interrogativi (esclamativi)
aggettivi numerali
przymiotniki
zaimki przymiotne:
zaimki przymiotne dzierżawcze
zaimki przymiotne wskazujące
zaimki przymiotne nieokreślone, upowszech‑
niające, przeczące, liczebne
zaimki przymiotne pytające (pytajne)
—
W języku polskim liczebniki stanowią odrębną część mowy.
W obu językach przymiotniki zgadzają się w liczbie i rodzaju z rzeczowni‑
kiem, któremu towarzyszą, a w języku polskim odmieniają się także przez 
przypadki:
język włoski język polski
rodzaj
liczba
—
rodzaj 
liczba
przypadek
5.1. Przymiotnik właściwy 
5.1.1. Zarówno w języku włoskim, jak i w polskim jest pewna liczba przymiot‑
ników nieodmiennych, np. w języku włoskim nazwy kolorów derywowane od 
rzeczowników (fazzoletti viola, scarpe marrone), złożone nazwy kolorów (ca­
micie rosso fuoco, camicette verde pisello), przymiotniki pochodzenia obcego 
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(bibite light, attrici sexy), przymiotniki zakończone na  ‑i (cifre pari, dispari, for‑ 
ze impari), wyrażenia przysłówkowe w funkcji przymiotnika (uomini perbene, 
tipi dappoco), przymiotniki z prefiksem anti ‑ (sistemi antifurto, fari antinebbia), 
bezokolicznik avvenire w funkcji przymiotnika (anni avvenire), przymiotnik ar­
rosto (carni arrosto). W języku polskim są to najczęściej przymiotniki obcego 
pochodzenia, np.: cool, sexy, bikini, kaki, bordo (ale też bordowy). Przymiotni‑
ki oznaczające kolor mają odpowiednie formy przymiotnikowe, np.: butelkowy, 
kremowy, czekoladowy, pomarańczowy, bladoróżowy.
5.1.2. W języku włoskim rodzaj żeński przymiotników tworzymy zamieniając 
końcówkę ‑o na  ‑a, końcówki  ‑e i  ‑a są wspólne dla obu rodzajów. oto zesta‑
wienie końcówek:
rodzaj męski rodzaj żeński
 ‑o 
alto, buono, onesto, basso
 ‑a
alta, buona, onesta, bassa
 ‑e
intelligente, debole, veloce, facile
 ‑e
intelligente, debole, veloce, facile
 ‑ore
mentitore, consolatore, protettore
 ‑trice
mentitrice, consolatrice, protettrice
 ‑a
entusiasta, socialista
 ‑a
entusiasta, socialista
Na przykład: un uomo onesto, intelligente, entusiasta e protettore — una donna 
onesta, intelligente, entusiasta e protettrice.
5.1.3. W języku polskim na podstawie końcówek wyróżnia się:
w liczbie pojedynczej trzy rodzaje: —
męski żeński nijaki
 ‑y
ładny, trudny
 ‑i
głupi, sypki
 ‑a
ładna, trudna,
głupia, sypka
 ‑e
ładne, trudne,
głupie, sypkie
w liczbie mnogiej dwa rodzaje: —
męskoosobowy niemęskoosobowy
 ‑i
ładni, trudni, głupi
 ‑y
polscy, ludzcy
 ‑e
ładne, trudne, głupie,
polskie, ludzkie
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W przypadku wielu przymiotników rodzaju męskiego obserwuje się zmianę 
w formie tematu, np.: wesoły — weseli, cichy — cisi, młody — młodzi, pol­
ski — polscy, duży — duzi. 
Są również przymiotniki, które mają tę samą formę rodzaju męskiego w lp. 
i lm., np.: tani, głupi, ryży, obcy, ochoczy.
5.1.4. W obu językach występują przymiotniki o dwóch (lub więcej) formach 
w rodzaju męskim, np. w języku polskim wesoły / wesół, pełny / pełen, gotowy / 
gotów, zdrowy / zdrów, ciekawy / ciekaw, uradowany / rad, wartościowy / wart, 
ukontentowany / kontent. Skrócone formy pełnią w zdaniu funkcję orzecznika (jest 
rad i wesół) lub przydawki okolicznikowej (np.: wrócił do domu rad i wesół). 
W języku włoskim przymiotnik bello zachowuje się jak rodzajnik określony 
lo i w konsekwencji ma następujące formy: un bel cane, i bei cani, un bello 
zaino, dei begli zaini, un bell’orto, dei begli orti, una bella ragazza, delle belle 
ragazze. Przymiotniki grande, buono oraz santo mają formy, które uległy utrą‑
ceniu lub/i elizji, np.: un grande / gran signore, una grande / gran donna, delle 
grandi / gran parole, un grande / grand’uomo, una grande / grand’anima; un 
buon padre, un buon amico, un buono / buon stipendio, una buona / buon’ami­
ca (tylko przed samogłoską a), una buona esperienza; San Pietro, San Iacopo, 
Santo Stefano, Sant’Antonio, Sant’Anna.
5.1.5. W języku włoskim liczbę mnogą tworzy się zamieniając końcówki liczby 
pojedynczej według następującego modelu: 
liczba pojedyncza liczba mnoga
 ‑o
basso, giallo, freddo
 ‑i
bassi, gialli, freddi
 ‑co
pratico, pacifico, greco, nemico
 ‑ci
pratici, pacifici, greci, nemici
 ‑co
antico, sporco, turco, stanco
 ‑chi
antichi, sporchi, turchi, stanchi
 ‑go
largo, analogo, 
 ‑ghi
larghi, analoghi
 ‑io
serio, vario, grigio
 ‑i
seri, vari, grigi
 ‑ìo
pìo, natìo
 ‑ii
pii, natii
 ‑e
intelligente, gentile
 ‑i
intelligenti, gentili
 ‑a rodzaj męski
entusiasta, idiota, suicida
 ‑i
entusiasti, idioti, suicidi
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 ‑a rodzaj żeński
entusiasta, idiota, suicida
 ‑e
entusiaste, idiote, suicide
 ‑cia,  ‑gia rodzaj żeński
grigia, sudicia
selvaggia, marcia
 ‑cie,  ‑gie
grigie, sudicie
 ‑ce,  ‑ge
selvagge, marce
tworzenie liczby mnogiej w języku polskim zostało przedstawione w punk‑ 
cie 5.1.3.
5.1.6. W języku włoskim niektóre przymiotniki mogą funkcjonować jako przy‑
słówki, np.: andare piano, correre veloce, volare basso, cantare falso.
5.1.7. Przymiotniki podlegają stopniowaniu. W języku włoskim stopniowanie 
ma charakter analityczny (più attivo — meno attivo, il più attivo, il meno attivo); 
w języku polskim stopniowanie jest syntetyczne. W formie regularnej polega na 
dodaniu do tematu przymiotnika w stopniu równym przyrostka  ‑(ej)szy (stopień 
wyższy) lub dodaniu jeszcze przedrostka naj ‑ (stopień najwyższy). oba języ‑
ki dysponują formami nieregularnymi, np.: w języku polskim dobry — lepszy, 
zły — gorszy, duży — większy. W języku włoskim są to formy syntetyczne 
pochodzenia łacińskiego (zob. pkt 5.1.8).
5.1.8. W obu językach mamy przykłady stopniowania drugiego typu. i tak w ję‑
zyku włoskim zdarzają się formy syntetyczne, np. buono — migliore (ale też: 
più buono), cattivo — peggiore (ale też: più cattivo), grande — maggiore (ale 
też: più grande), piccolo — minore (ale też: più piccolo), posteriore — postre­
mo/posturo, esteriore — estremo, interiore — infimo, superiore — supremo / 
sommo, ulteriore — ultimo; w języku polskim występują formy analityczne, 
np.: obcy — bardziej obcy, zadbany — bardziej zadbany, kochany — bardziej 
kochany.
5.1.9. W języku włoskim jeśli porównujemy dwie rzeczy, osoby, miejsca lub 
daty, przy czym pierwsza rzecz, osoba, miejsce lub data jest podmiotem i/lub roz‑
poczyna zdanie, używamy przyimka di, np.: Il miele è più dolce dello zucchero; 
Maria è meno triste di lui; Oggi ha fatto più cose di ieri. Jeśli porównujemy 
cechy, czynności, ale też rzeczy, osoby, miejsca lub daty, które nie rozpoczynają 
zdania, używamy zaimka che, np.: La finestra è più alta che larga; È più bello 
riposarsi che lavorare; È più tranquillo in montagna che al mare, Maria è meno 
triste oggi che ieri; È più sicura lei che lui. Stopień najwyższy związany jest 
z użyciem przyimka di, np.: Maria è la più allegra del nostro gruppo. 
W języku polskim stopień wyższy wymaga użycia przyimka od, np.: Latem 
dni są dłuższe od nocy; Maria jest młodsza ode mnie.
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W obu językach porównanie może być wyrażone za pomocą zdania. W ję‑
zyku włoskim stosuje się di quanto + congiuntivo, np.: Maria è più brava di 
quanto io pensassi. W języku polskim zdanie wprowadzone jest za pomocą spój‑
nika niż, np.: Maria jest odważniejsza niż myślałem.
5.1.10. W obu językach występują formy stopnia najwyższego absolutne‑
go, który tworzy się przez dodanie odpowiednich sufiksów, np.: malusieńki, 
szybciutki, bianchissimo, praticissimo, acerrimo, saluberrimo. Można również 
dodać prefiksy, np.: superszybki, ultranowoczesny, arcicontento, ipersensibile, 
straricco.
5.1.11. W języku włoskim większość przymiotników stoi za rzeczownikiem, 
w języku polskim — przed rzeczownikiem. o miejscu przymiotnika decyduje 
wiele czynników, np. intencje stylistyczne czy eufonia. W obu językach miejsce 
za rzeczownikiem zajmują: przymiotniki relacyjne (kampania prezydencka, rok 
świetlny, mięso wołowe / campagna presidenziale, anno solare, carne bovina), 
a przed rzeczownikiem — liczebniki porządkowe (drugi raz / la seconda vol­
ta). W języku włoskim za rzeczownikiem umieszczane są: przymiotniki mające 
formę imiesłowu (storia appassionante, problema complicato) oraz przymiotniki 
wyrażające cechę obiektywną (scuola elementare, gonna verde). Jeśli przymiot‑
nik wyraża ocenę, to najczęściej znajduje się przed rzeczownikiem (bella donna, 
buon sapore, simpatico professore).
5.1.12. W języku włoskim miejsce przymiotnika może zmieniać lub modyfiko‑
wać jego znaczenie, np.: bevanda amara (gorzki napój) — amara esperienza 
(nieprzyjemne doświadczenie), edificio grande (duży budynek) — gran uomo 
(wielki człowiek), donna santa (święta) — santa donna (cierpliwa, dobra ko‑
bieta), uomo povero (ubogi człowiek) — pover’uomo (biedaczyna), pasta dolce 
(słodkie ciastko) — dolce far niente (przyjemne nicnierobienie).
5.1.13. W języku włoskim formy złożone z przyimków di lub da oraz rzeczow‑
nika mogą funkcjonować jako przymiotniki, np.: orologio d’oro (złoty), tavolo 
di legno (drewniany), camicia da notte (nocny).
5.1.14. W obu językach występują przymiotniki złożone. kwestia rodzaju żeń‑
skiego i liczby mnogiej zostanie poruszona w rozdziale poświęconym złożeniom 
(Słowotwórstwo, pkt 6).
5.2. Zaimek przymiotny
5.2.1. W obu językach zaimki przymiotne dzierżawcze mają liczbę i rodzaj, 
a w języku polskim dodatkowo formy deklinacyjne.
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5.2.2. W języku polskim posiadacz nie jest zaznaczony zaimkiem dzierżaw‑
czym, np.: czytam swoją książkę, czytasz swoją książkę, czyta swoją książkę, 
czytamy swoją książkę, czytacie swoją książkę, czytają swoją książkę. Reguła ta 
nie dotyczy mianownika, np.: położyłam swój zegarek, ale nie *swój zegarek leży 
na stole (poprawnie: mój zegarek leży na stole).
W języku włoskim zaimki dzierżawcze są zróżnicowane w zależności od 
posiadacza i rzeczy posiadanej, np.: sto leggendo il mio libro, stai leggendo 
la tua rivista, sta leggendo i suoi libri, stiamo leggendo le nostre riviste, state 
leggendo il vostro libro, stanno leggendo le loro riviste.
5.2.3. W języku włoskim zaimki dzierżawcze są poprzedzone rodzajnikiem, mogą 
być również poprzedzone liczebnikiem lub zaimkiem nieokreślonym, np.: il mio 
cane, un mio amico, due miei amici, alcuni suoi amici. Rodzajnik opuszcza się:
a) w przypadku rzeczowników w liczbie pojedynczej, wskazujących na bliskie 
pokrewieństwo, z wyjątkiem formy loro, np.: ti presento mio padre, sua so­
rella; ti presento i loro figli; w przypadku rzeczowników w liczbie mnogiej, 
zdrobnień oraz użycia przydawki rodzajniki są zachowane, np.: ti presento 
i miei fratelli, la mia sorellina, il mio amato padre;
b) w licznych wyrażeniach i wykrzyknieniach, np.: ci vediamo a casa sua, Ma­
donna mia!
5.2.4. W języku włoskim zaimki dzierżawcze najczęściej stoją przed rzeczow‑
nikiem. Za rzeczownikiem występują w:
a) wykrzyknieniach (Madonna mia!, Figlio mio!, Dio mio! (Mio Dio!), Caro 
mio! (Mio caro!));
b) licznych wyrażeniach (a casa mia, in onore suo, per colpa tua, da parte mia, 
a modo suo); 
c) celu podkreślenia, kim jest posiadacz (è arrivato il momento tuo, non toccare 
la roba mia!, occupati degli affari tuoi!).
5.2.5. W języku polskim większość zaimków przymiotnych dzierżawczych ma 
dwie formy: mój — mojego / mego, moja / ma — mojej / mej itd. Użycie form 
skróconych ma wymiar stylistyczny, np. powiemy Ojczyzno ma, ale nie powie‑
my *sukienko ma.
5.2.6. W języku włoskim do zaimków dzierżawczych zaliczane są altrui (inny) 
i proprio (własny), np.: gli affari altrui, i fatti propri. W języku polskim inny 
należy do kategorii zaimków nieokreślonych lub wskazujących, a własny zalicza 
się do kategorii przymiotnika.
5.2.7. Zaimki przymiotne wskazujące:
w języku polskim:  — ten, ta, to, tamten, tamta, tamto, taki, taka, takie (takich 
ludzi już nie ma), ci, te, tamci, tamte, tacy, ów, owa, owo; 
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w języku włoskim:  — questo (quest’), questa (quest’), questi, queste, codesto, 
codesta, codesti, codeste, quel, quello, quell’, quella, quei, quegli, quelle, 
np.: questo cane, quest’uomo, quelle idee, quello stipendio, quell’uomo, co­
desta segretaria.
Zaimek  ● quello zachowuje się jak rodzajnik określony, dlatego ma wiele form. 
Użycie zaimka codesto jest aktualnie ograniczone do toskanii i ewentualnie 
języka biurokratycznego. W języku codziennym questo jest zastępowane for‑
mą skróconą sto, np.: guarda un po’ sto cretino!. Forma skrócona pojawia 
się również w wyrażeniach stasera, stamattina, stanotte. Wyrażenia te można 
spotkać jako odrębne hasła w niektórych słownikach (np. garZanti, 2003).
5.2.8. Zaimki przymiotne wskazujące w języku polskim odmieniają się przez 
liczbę, rodzaj i przypadki według takich samych reguł jak zaimki przymiotne 
dzierżawcze, w języku włoskim — tylko przez liczbę i rodzaj.
5.2.9. W języku włoskim do zaimków wskazujących zalicza się również formy 
stesso, medesimo, tale, simile, siffatto, np.: Marco e Pietro frequentano la stessa 
scuola; loro hanno il medesimo carattere; Non dire più tali sciocchezze!. Non 
voglio più assistere a una tale discussione; Non posso rispondere a siffatte (si­
mili) domande. W języku polskim do zaimków dzierżawczych należą formy inny 
(w znaczeniu ‘różny’ oraz taki sam, np.: Marysia i Janek chodzą do tej samej 
szkoły; Mają inne charaktery. Natomiast podobny jest przymiotnikiem, np.: Pa­
miętam podobny wypadek; Często spotyka się ludzi o podobnych postawach.
5.2.10. oto przykłady użycia w języku włoskim oraz niektóre formy zaimków 
przymiotnych nieokreślonych: Ogni impresa comporta difficoltà. Ciascuno stu­
dente esprime il proprio parere. Ho notato un certo movimento. Alcuni amici 
sono già arrivati. Un signore ti sta aspettando. Nessun cane lo aveva morso. 
Non ha alcuna (nessuna) importanza. Verrà un altro giorno. Un tale signor 
Verdi ti ha telefonato. Qualunque decisione mi sta bene. Può entrare qualsiasi 
persona.
język włoski język polski
ogni
ciascuno, ciascuna, ciascheduno, ciascheduna
każdy
tutto, tutta, tutti, tutte każdy, wszystek
certo, certa, certi, certe
certuno, certuna, certuni, certune
alcun, alcuno, alcun’, alcuna, alcuni, alcune
tale, tal, tali 
alquanto, alquanta, alquanti, alquante
pewien, jakiś, któryś
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un, uno, una jakiś, jeden, niejaki
nessun, nessuno, nessuna, nessun’
alcun, alcuno, alcun’, alcuna, alcuni, alcune
żaden
altro, altra, altri, altre inny
qualunque, qualsiasi, qualsivoglia jakikolwiek, którykolwiek, jaki bądź
5.2.11. Niektóre odpowiedniki włoskich zaimków przymiotnych nieokreślonych 
należą w języku polskim do klasy liczebników, np.:
język polski język włoski
kilka qualche
parę qualche
wiele molto, molta, molti, molte
parecchio, parecchia, parecchi, parecchie
tanto, tanta, tanti, tante
zbyt wiele troppo, troppa, troppi, troppe
tyle samo altrettanto, altrettanta, altrettanti, altrettante
mało, niewiele poco, poca, pochi, poche
kilkanaście —
kilkaset —
tyle (tyle czasu czekałem) —
5.2.12. W języku włoskim niektórym zaimkom nieokreślonym w liczbie poje‑
dynczej towarzyszy rodzajnik, co może spowodować lekką modyfikację znacze‑
nia, np.: troverò una qualche soluzione, un lavoro qualsiasi, un tale signor Ver­
di, un certo movimento, tutto il giorno. Niektóre zaimki mają formy podobne do 
rodzajnika określonego, np.: ciascun ragazzo, ciascun uomo, ciascuno studente. 
Formy ciascheduno, certuno oraz qualsivoglia są aktualnie rzadko używane.
5.2.13. Włoskimi zaimkami przymiotnymi pytającymi są: quale, che, quanto. 
odpowiednikami polskimi są zaimki który, jaki, czyj, ile, np.: Quale pasta vuoi? 
Quali cani preferisci? Che ora è? Che libri leggi? Quanta pasta vuoi? Quanti 
gatti hai? Którym samochodem jedziemy? Jakim pytaniem rozpoczniesz? Czyj 
samochód stoi w bramie? Ile pieniędzy chcesz?
W języku włoskim różnicę pomiędzy  ● quale oraz che czasami jest dość trudno 
uchwycić. Generalnie za pomocą quale pytamy o rodzaj jednej rzeczy spośród 
wielu, a za pomocą che pytamy o rodzaj rzeczy lub rzecz bez porównania 
z innymi.
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5.2.14. W obu językach zaimki przymiotne pytające mają funkcję wykrzykni‑
kową, np.: Che fiore bello! Quale noia oggi! Quante storie fai! Jaki ładny pies! 
Który raz mam to powtarzać! Ile razy już to powiedziałem!
5.3. Liczebnik
5.3.1. W języku polskim liczebnik stanowi odrębną kategorię gramatyczną, na‑
tomiast w języku włoskim należy do kategorii przymiotnika.
5.3.2. W obu językach liczebniki dzielą się na główne i porządkowe. Liczebniki 
główne, czyli ilościowe, dzielą się na: mnożne (do nich często zalicza się liczebni‑
ki wielokrotne, np.: dwukrotny, stokrotny) i ułamkowe. W języku polskim wyróż‑
nia się ponadto: liczebniki wielorakie (dwojaki, trojaki), zbiorowe (dwoje, czworo, 
dziesięcioro) oraz liczebniki określone (np.: dwa, milion, połowa, dwoje, dwukrot­
ny, dwojaki, pierwszy) i nieokreślone (np.: kilka, mnóstwo, kilkoro, wielokrotny). 
W języku włoskim liczebniki nieokreślone należą do zaimków przymiotnych 
nieokreślonych, liczebniki zbiorowe są traktowane jak rzeczowniki (una decina 
di, una dozzina di, un paio di, un centinaio di), a liczebniki wielorakie należą do 
liczebników mnożnych (doppio, triplo, quadruplo itd., ale też duplice, triplice, 
quadruplice itd.).
oto zestawienie poszczególnych typów liczebników:
język włoski język polski
aggettivi numerali ordinali
aggettivi numerali cardinali
aggettivi numerali moltiplicativi
aggettivi numerali frazionari
—
aggettivi numerali moltiplicativi
liczebniki główne
liczebniki porządkowe
liczebniki mnożne (+ liczebniki wielokrotne)
liczebniki ułamkowe
liczebniki zbiorowe
liczebniki wielorakie
5.3.3. W języku włoskim milione oraz miliardo są rzeczownikami.
5.3.4. W języku włoskim liczebniki główne są nieodmienne, z wyjątkiem un, 
uno, un’, una (jeden, jedna). W języku polskim liczebniki główne odmieniają się 
przez przypadki i rodzaj (jeden, jedna, jedno). Liczebniki jeden oraz dwa mają 
trzy rodzaje (jeden, jedna, jedno; dwaj {dwu / dwóch}, dwie, dwa), liczebniki 
od trzy do dziewięćset mają dwa rodzaje (trzej, trzy). Wyróżnia się trzy modele 
fleksyjne dla:
a) liczebnika dwa;
b) liczebników trzy oraz cztery;
c) liczebników od pięć do dziewięćset.
Liczebniki  ● zero, tysiąc, milion i wyższe mają własną fleksję.
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5.3.5. Liczebniki zbiorowe używane są między innymi z rzeczownikami ozna‑
czającymi:
a) grupy przedmiotów i osób obu rodzajów, np.: dwoje studentów = student + 
studentka; dwoje ludzi, pięcioro dzieci;
b) z pluralia tantum, np.: dwoje drzwi, troje skrzypiec;
c) z rzeczownikami ożywionymi rodzaju nijakiego w liczbie pojedynczej, np.: 
dwoje szczeniąt (ale dwa muzea).
5.3.6. W języku polskim interesująca jest składnia zdania z liczebnikiem w gru‑
pie nominalnej w funkcji podmiotu — mówimy dwu / dwóch / dwoje studentów 
(rzeczownik jest w dopełniaczu) idzie (czasownik jest w 3. osobie lp.), ale po‑
wiemy dwaj studenci (rzeczownik jest w mianowniku) idą (czasownik jest w 3. 
osobie lm.).
Przyjrzyjmy się dokładniej opisanym wcześniej konstrukcjom z liczebni‑
kiem:
po liczebniku  — jeden występują rzeczowniki w mianowniku + odpowiednia 
forma czasownika, np.: jeden student przyszedł, jeden list przyszedł, jeden 
pies zawył, jedna studentka przyszła, jedna noc się skończyła, jedno dziecko 
przyszło, jedno muzeum znajduje się w tym mieście;
po liczebnikach od  — dwa wzwyż występuje rzeczownik męskoosobowy w do‑
pełniaczu + czasownik w 3. osobie lp., np.: trzech / czterech / dziesięciu / 
dwudziestu / stu synów / lekarzy / profesorów / studentów pracuje / rozma­
wia / było…;
po liczebnikach  — dwa, trzy, cztery może wystąpić rzeczownik niemęskooso‑
bowy (oprócz rzeczowników, które w lp. są rodzaju nijakiego) w mianowni‑
ku + czasownik w lm., np.: dwa / trzy / cztery stoły stoją / psy szczekały / 
kobiety czekają / noce minęły / jabłka leżą…;
po liczebnikach  — dwaj, trzej, czterej występują rzeczowniki męskoosobowe 
w mianowniku + czasownik w lm., np.: dwaj / trzej / czterej synowie / le­
karze / profesorowie pracują / odpoczywają / przyjechali…;
po liczebnikach od —  pięć wzwyż występuje rzeczownik niemęskoosobowy 
w dopełniaczu + czasownik w 3. osobie lp., np.: pięć / dziesięć / sto kobiet 
czeka / jabłek leży / psów szczeka / stołów stało…;
po liczebnikach zbiorowych występują rzeczowniki w dopełniaczu + czasow‑ —
nik w 3. osobie lp., np.: dwoje / troje dzieci / ludzi czyta / pojechało… .
5.3.7. W języku włoskim liczebniki porządkowe są poprzedzone rodzajnikiem, 
najczęściej określonym. Rodzaj i liczbę rozpoznajemy nie tylko dzięki rodzajni‑
kowi, ale także dzięki odpowiednim końcówkom (il primo piano, la prima volta, 
i primi giorni, le prime lacrime).
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5.3.8. W obu językach liczebniki porządkowe stoją zazwyczaj przed rzeczow‑
nikiem, np.: drugi etap, trzecie wyjście; il primo posto, la terza parte, ale: Jan 
Paweł II (drugi), akt pierwszy, scena druga, rozdział piąty; Giovanni Paolo II 
(secondo), atto primo, scena seconda, capitolo quinto.
PodSUMoWaNiE
W języku polskim liczebnik stanowi odrębną część mowy, w języku włoskim  ■
należy do kategorii przymiotnika.
W języku polskim przymiotniki i zaimki przymiotne, oprócz rodzaju i liczby,  ■
które charakteryzują także przymiotnik włoski, mają również formy dekli‑
nacyjne. W obu językach rodzaj i liczbę rozpoznajemy po końcówkach, przy 
czym wiele końcówek jest wspólnych dla obu rodzajów.
W obu językach występują przymiotniki nieodmienne; w języku włoskim jest  ■
ich znacznie więcej. Niektóre przymiotniki mają formy skrócone, w języku 
włoskim zalicza się do nich również formy, które uległy elizji.
W języku włoskim przymiotniki właściwe  ■ bello, buono, santo mają formy 
podobne do rodzajnika określonego. Podobnie zachowuje się zaimek przy‑
miotny wskazujący quello.
W języku polskim w liczbie mnogiej podstawa słowotwórcza często ulega  ■
modyfikacji. W języku włoskim należy zwrócić uwagę na ortografię końcó‑
wek przymiotników w rodzaju i liczbie.
W języku włoskim niektóre przymiotniki mogą mieć funkcję przysłówka. ■
W języku polskim stopniowanie przymiotników jest na ogół syntetyczne,  ■
a w języku włoskim — analityczne. W obu językach występują przypadki 
stopniowania drugiego typu. W języku włoskim porównanie wyraża się za 
pomocą przyimków di lub che w zależności od tego, co jest porównywane. 
Przymiotnik włoski stoi przeważnie za rzeczownikiem, a przymiotnik pol‑ ■
ski — przed rzeczownikiem. Miejsce przymiotnika zależy jednak od wielu 
różnych czynników. W języku włoskim miejsce niektórych przymiotników 
modyfikuje ich znaczenie.
Użycie polskich zaimków przymiotnych dzierżawczych nie zależy od posia‑ ■
dacza, lecz jedynie od rzeczy posiadanej. W języku włoskim zależy i od 
posiadacza, i od rzeczy posiadanej. W języku włoskim zaimki przymiotne 
dzierżawcze są przeważnie poprzedzone rodzajnikiem.
W języku polskim większość zaimków dzierżawczych ma dwie formy, w tym  ■
jedną skróconą.
W obu językach zaimki przymiotne dzierżawcze stoją przeważnie przed rze‑ ■
czownikiem.
W języku włoskim zaimek przymiotny wskazujący  ■ quello ma formy odpo‑
wiadające rodzajnikowi określonemu. Zaimek questo ma swój wariant skró‑
cony sto. 
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do zaimków przymiotnych wskazujących zalicza się w języku włoskim także  ■
stesso, medesimo, tale, simile, siffatto, a w języku polskim — inny oraz taki 
sam.
Niektóre formy należące w języku włoskim do zaimków przymiotnych nie‑ ■
określonych, w języku polskim należą do kategorii liczebnika nieokreślonego.
W obu językach zaimki pytajne mają funkcję wykrzyknikową. ■
Włoskie liczebniki główne są nieodmienne z wyjątkiem  ■ uno. W języku pol‑
skim liczebniki mają formy rodzaju żeńskiego i podlegają odmianie przez 
przypadki. Wyróżnia się trzy podstawowe modele fleksyjne.
Polskie liczebniki zbiorowe używane są do określenia liczby przedmiotów  ■
i osób obydwu rodzajów, z pluralia tantum oraz z rzeczownikami ożywiony‑
mi rodzaju nijakiego w liczbie pojedynczej.
W języku polskim należy zwrócić uwagę na konstrukcje z liczebnikami  ■
w funkcji podmiotu — niektóre liczebniki dopuszczają następującą składnię: 
liczebnik + rzeczownik w dopełniaczu + czasownik w 3. osobie lp. Przy 
określaniu składni ważny jest także rodzaj rzeczownika.
Włoskie liczebniki porządkowe poprzedzone są rodzajnikiem. ■
W języku włoskim odpowiedniki polskich liczebników zbiorowych należą  ■
do kategorii rzeczownika. Za rzeczowniki uważa się również milione oraz 
miliardo. 
6. Zaimek
do grupy włoskich zaimków należą: zaimki osobowe, zaimki rzeczowne 
(dzierżawcze, wskazujące, nieokreślone, pytające) i zaimki względne. 
W języku polskim wyróżniamy zaimki osobowe, zaimki rzeczowne: dzierżaw‑
cze, wskazujące, nieokreślone, przeczące, upowszechniające, pytajne, względne 
(zaimki pytajne i względne często są łączone w jedną klasę i nazywane względno‑
 ‑pytajnymi), zaimki przymiotne, o których już była mowa, i zaimki przysłowne:
język włoski język polski
pronome
personale
possessivo
dimostrativo
indefinito
interrogativo
relativo
aggettivo
possessivo
dimostrativo
indefinito
interrogativo
avverbio
zaimek 
osobowy
rzeczowny dzierżawczy
rzeczowny wskazujący
rzeczowny nieokreślony
rzeczowny pytający
względny
przymiotny dzierżawczy
przymiotny wskazujący
przymiotny nieokreślony
przymiotny pytający
przysłowny
Zaimki przymiotne należą w języku włoskim do klasy przymiotników, a za‑
imki przysłowne — do klasy przysłówków.
Zaimki odmieniają się przez liczby, rodzaje, a w języku polskim także przez 
przypadki. 
6.1. Zaimek osobowy
6.1.1. W obu językach zaimki osobowe mają funkcję podmiotu i dopełnienia. 
Użycie zaimka w funkcji podmiotu nie jest obowiązkowe ze względu na koń‑
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cówki form czasownika, które informują o osobie. oto zaimki osobowe w funk‑
cji podmiotu:
język włoski język polski
io ja
tu ty
lui, lei on, ona, ono
esso, essa —
egli, ella —
noi my
voi wy
loro oni, one
essi, esse —
6.1.2. W języku polskim rodzajowi nijakiemu w funkcji podmiotu odpowiada 
zaimek ono, który ma inną fleksję niż pozostałe zaimki, ponieważ morfologicz‑
nie przypomina przymiotnik.
6.1.3. W języku włoskim w 3. osobie podmiot może być wyrażony za po‑
mocą następujących zaimków: lui, lei, loro; egli, ella; esso, essa, essi, esse. 
W liczbie pojedynczej forma esso odnosi się do rzeczy i zwierząt, a w liczbie 
mnogiej — także do osób. Forma ella jest dziś bardzo rzadko używana, po‑
jawia się jako zaimek grzecznościowy w zwrotach typu Come Ella desidera, 
signor Presidente; Eccellenza, Ella è invitata alla riunione. Zaimek egli wy‑
stępuje w języku literackim. Form egli, ella nie można użyć w następujących 
przypadkach:
a) kiedy zaimek znajduje się za czasownikiem (Comincia lei a parlare. Viene 
anche lui);
b) w wykrzyknieniach (Povero lui! Beata lei!);
c) po przysłówkach anche, neanche, nemmeno, neppure, né (Anche lui è venuto 
a trovarmi. Né lui né lei ti stimano).
6.1.4. W języku włoskim zaimki w 1. i 2. osobie lp. w funkcji podmiotu mogą 
mieć dwie formy io, tu oraz me, te. Form me, te używa się w porównaniach bez 
czasownika (Mangia quanto te, ale: Mangia quanto mangi tu. Lo fai come me, 
ale: Lo fai come faccio io) oraz w wykrzyknieniach (Beato te! Povera me!).
6.1.5. W języku włoskim i polskim zaimki osobowe w funkcji dopełnienia 
bliższego i dalszego mogą być nieakcentowane i akcentowane, np.: domani 
ti chiamo — domani chiamo te; obiecuję ci — tobie obiecuję; daj mi to! — 
mnie to daj!. Zwróćmy uwagę na zmianę miejsca zaimka. oto zestawienie form 
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zaimków nieakcentowanych i akcentowanych w funkcji dopełnienia bliższego 
i dalszego:
zaimki nieakcentowane dopełnienia bliższego zaimki akcentowane dopełnienia bliższego 
język włoski język polski język włoski język polski
mi mi me mnie
ti ci te tobie, ciebie
lo, la go, mu, jej lui, lei, esso, essa jego, jemu, jej
si się sé sobie, siebie
ci nas noi nas
vi was voi was
li, le im, je loro, essi, esse im, je
si się sé sobie
zaimki nieakcentowane dopełnienia dalszego zaimki akcentowane dopełnienia dalszego
język włoski język polski język włoski język polski
mi mnie, mną me mnie, mną
ti tobie, tobą, ciebie te tobie, tobą, ciebie
gli, le niego, niemu, nim, niej, nią lui, lei, esso, essa niego, niemu, nim, niej, nią
si siebie, sobie, sobą sé siebie, sobie, sobą
ci nas, nam, nami noi nas, nam, nami
vi was, wam, wami voi was, wam, wami
gli, loro nich, nim, nimi, nie, nią loro, essi, esse nich, nim, nimi, nie, nią
si siebie, sobie, sobą sé siebie, sobie, sobą
6.1.6. W języku włoskim tylko zaimek osobowy w 3. osobie ma swoją fleksję: 
w funkcji dopełnienia bliższego — lo, la, li, le; w funkcji dopełnienia dalsze‑ 
go — le, gli, loro.
W języku polskim temat mianownika jest inny niż temat pozostałych przy‑
padków, np.: ja — mnie / mię (przest.), ty — tobie / ciebie / cię, on — jemu / 
niego / go, my — nas / nam, wy — was / wam, oni — ich / nich / im.
6.1.7. W języku polskim zaimki osobowe w funkcji dopełnienia stoją przeważ‑
nie za czasownikiem, w języku włoskim — przed czasownikiem, np.: Widzę go. 
Dam ci to. Przedstawiam wam pana Nowaka. Poszedł za nimi / Ti vedo. Te lo 
do. Vi presento il signor Nowak. 
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W języku polskim zaimki przed czasownikiem stają się akcentowane (zob. 
pkt 6.1.5). W języku włoskim zaimki za czasownikiem pojawiają się w nastę‑
pujących przypadkach:
a) w trybie rozkazującym twierdzącym (Fatemi un favore! Guardalo!); w trybie 
rozkazującym przeczącym zaimek może również stać przed czasownikiem 
(Non muoverti! oraz Non ti muovere!);
b) kiedy towarzyszy bezokolicznikowi, który traci końcową samogłoskę (Ha 
deciso di perdonarti. Pensavo di dirtelo);
c) z czasownikami sembrare oraz parere + bezokolicznik (Sembra capirlo);
d) z formami imiesłowowymi czasownika (Conoscendolo. La merce consegna­
tami);
e) z przysłówkiem ecco (Eccomi);
f) z formą bezosobową czasowników używanych w ogłoszeniach (Affittasi. Ven­
desi);
g) w funkcji dopełnienia dalszego, używa się form akcentowanych, jeśli są po‑
przedzone przyimkiem (Hanno riso di me. Andiamo da lei). 
W języku włoskim w pewnych przypadkach miejsce zaimka nie jest stałe,  ●
np.: w trybie rozkazującym przeczącym oraz z czasownikami modalnymi, 
np.: Dovevo impedirtelo oraz Te lo dovevo impedire. Dovevo poter farlo oraz 
Dovevo poterlo fare; Lo dovevo poter fare. Zjawisko to nosi nazwę przenie‑
sienia zaimka nieakcentowanego (risalita del pronome atono). 
6.1.8. We włoskim trybie rozkazującym, jeśli forma czasownika jest utrącona 
(apokopowana), następuje podwojenie spółgłoski zaimka, np.: Fammi un favo­
re!; Dillo anche tu!
6.1.9. W języku włoskim użycie dwóch zaimków w zdaniu, jednego w funkcji 
dopełnienia bliższego i drugiego w funkcji dopełnienia dalszego, charakteryzuje 
się następującymi formami: me lo, te lo, glielo, se lo, ce lo, ve lo, glielo lub lo 
+ czasownik + loro, me ne, np.: Te lo do. Gliela danno. Ce li danno. Gliela 
danno = La danno loro. Daglielo! Me ne ricorderò sempre.
6.1.10. W języku polskim ciekawe wydają się formy skrócone zaimka występu‑
jącego z przyimkiem, np.: przezeń, zeń, weń. Używane są jednak rzadko i raczej 
w tekstach literackich. Formy skrócone występują również w języku włoskim 
przed wyrazem zaczynającym się od samogłoski lub h niemego, np.: L’hai visto? 
M’hanno chiamato? Non l’ascoltano.
6.1.11. W języku włoskim forma grzecznościowa jest wyrażona za pomocą za‑
imków w 3. osobie lp. oraz lm., np.: La ringrazio di cuore; Che cosa Le posso 
offrire?; Manderò Loro il programma del convegno. Można również użyć za‑
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imka Vi, np.: Che cosa Vi posso offrire?. Zwróćmy uwagę na zapis zaimków 
z dużej litery. W języku polskim jest podobnie, jednak nie używa się zaimków, 
lecz rzeczowniki Pan, Pani, Państwo.
6.1.12. Zaimek zwrotny występuje z czasownikami zwrotnymi; w języku wło‑
skim jego formę uzgadnia się z podmiotem, np.: mi lavo, ti lavi, si lava, ci 
laviamo, vi lavate, si lavano. Z zaimkami w funkcji dopełnienia dalszego 
tworzy następujące kombinacje: mi si, ti si, gli si, le si, ci si, vi si, si… loro, np.: 
Il bambino ti si avvicina; Si presenta loro; Un nuovo collega le si è presentato.
6.1.13. W języku polskim używa się tylko formy się we wszystkich osobach 
czasowników zwrotnych, np. myję się, myjesz się, myją się (zob. też Czasownik, 
pkt 7.11).
6.1.14. W obu językach zaimek zwrotny służy do tworzenia konstrukcji bez‑
osobowych i biernych, np.: Mówi się, że…; Tutaj rozmawia się szeptem. Si dice 
che…; Le si vedono ballare; Ci si risponderà fra poco; Tę książkę czyta się 
jednym tchem = Książka jest czytana jednym tchem; Le si è raccontata la storia 
= La storia è stata raccontata.
6.2. Zaimki rzeczowne
6.2.1. Polskie i włoskie zaimki rzeczowne dzierżawcze mają takie same formy 
i zachowują się tak samo jak zaimki przymiotne dzierżawcze, np.: Twój kot jest 
większy od mojego; Il tuo gatto è più grande del mio. W języku włoskim towa‑
rzyszy im rodzajnik, który możemy opuścić jedynie w funkcji orzecznika, np.: 
È il tuo cane? Si, è (il) mio.
6.2.2. Polskie zaimki rzeczowne wskazujące odpowiadają zaimkom przymiot‑
nym wskazującym. W języku włoskim niektóre zaimki rzeczowne nie mają 
swoich „przymiotnikowych” odpowiedników, np.: costui, costei, costoro, colui, 
colei, coloro, zaimek ciò i formy questi, quegli. Forma colui często towarzyszy 
zaimkowi względnemu, np.: Colui che parla è un mio amico. Formy questi oraz 
quegli funkcjonują jedynie jako podmiot w rodzaju męskim w liczbie pojedyn‑
czej, np.: Alla discussione sono intervenuti Marco i Paolo. Questi dava ragione 
al relatore, quegli no. Zaimek ciò jest nieodmienny, np.: Ciò non mi piace; Non 
mi parlare di ciò; Farò tutto ciò che vuoi. W funkcji dopełnienia może być 
zastąpiony przez zaimki ci oraz ne, np.: Non mi parlare di ciò! = Non parlar­
mene!; Penserò a ciò = Ci penserò.
6.2.3. W obu językach występują formy zaimków rzeczownych nieokreślo‑
nych, które nie mają odpowiedników „przymiotnikowych”, np.:
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język włoski język polski
ognuno —
qualcosa
alcunché
coś
qualcuno ktoś
niente
nulla
nic
— nikt
— kto inny
chiunque
chicchessia
ktokolwiek
checché
checchessia
cokolwiek 
byle co
6.2.4. W obu językach formy wymienione w tabeli są nieodmienne. Włoskie 
formy uno, ognuno, qualcuno, ciascuno, nessuno są rodzaju żeńskiego. Pozo‑
stałe formy, tj. te, które mają odpowiedniki „przymiotnikowe”, odmieniają się 
przez liczbę i rodzaj. W języku polskim zaimki nieokreślone odmieniają się tak‑
że przez przypadki. 
6.2.5. W języku polskim do zaimków nieokreślonych zalicza się następujące 
zaimki przysłowne: niekiedy, którędy bądź, jakkolwiek, wszędzie, zawsze, ze­
wsząd, nigdzie, znikąd, nigdy, oraz zaimki liczebne kilka, ileś. Często dokonuje 
się rozróżnienia na: zaimki przysłowne nieokreślone, zaimki przysłowne upo‑
wszechniające i zaimki przysłowne przeczące.
6.2.6. Włoskie zaimki rzeczowne pytające mają następujące formy: che, chi, 
quale, quanto. Formy che oraz chi są nieodmienne. Formę che często zastępuje 
się formą che cosa lub cosa, np.: Che fai? = Che cosa fai? = Cosa fai?
Polskie zaimki rzeczowne pytające kto, co odmieniają się tak samo jak ktoś, 
coś. Mogą pełnić funkcję zaimka względnego, dlatego mówi się o kategorii za‑
imków względno ‑pytajnych, np.: ten, kto to zrobił, będzie ukarany. To, co usły­
szałeś, zachowaj dla siebie. W języku polskim zaimkami pytającymi mogą być 
także zaimki przysłowne, np.: gdzie, skąd, dokąd, dlaczego, kiedy oraz zaimek 
liczebny ile. W funkcji zaimka rzeczownego mogą jeszcze być użyte zaimki 
przymiotne który, czyj, jaki, np.: Który z was to zrobił?; Czyj jest ten samo­
chód?; Jaki macie plan?
6.2.7. Zaimki względne w języku włoskim mają formy proste (che, cui, chi) 
i złożone (il quale, la quale, i quali, le quali). do włoskich zaimków względ‑
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nych w zależności od kontekstu zaliczyć można przysłówki dove, donde oraz 
zaimki quanto, chiunque, chicchessia, np.: È il paese dove sono nato; Farò 
quanto è possibile; La festa è riservata a quanti hanno ricevuto l’invito; Chiu­
nque tace, acconsente.
W języku polskim do kategorii zaimków względnych należą zaimki pytające 
kto, co, który, czyj, jaki, zaimki liczebne ile, tyle oraz zaimki przysłowne gdzie, 
skąd, dokąd.
6.2.8. Włoskie zaimki che oraz chi mają funkcję podmiotu i dopełnienia, przy 
czym forma chi odnosi się jedynie do osób i odpowiada złożeniu colui che, np.: 
La matematica è una materia che mi interessa molto; Ti dirò una cosa che non 
sai; Chi dice questo sbaglia; Non conosco chi hai salutato.
6.2.9. Włoski zaimek cui zastępuje dopełnienie dalsze i występuje z przyim‑
kiem, np.: Il problema di cui parlo…; la casa in cui abito…; la ragione per 
cui…  . W dwóch przypadkach zaimkowi cui nie towarzyszy przyimek:
a) możemy opuścić przyimek a (la frase (a) cui ti riferisci…; la parola (a) cui 
corrisponde…); 
b) kiedy cui ma wartość dzierżawczą (il soldato il cui coraggio… = il coraggio 
del soldato; l’uomo la cui casa… = la casa dell’uomo).
6.2.10. Zaimki che oraz cui mogą być zastąpione wariantami złożonymi, np.: 
il figlio che abita… = il figlio il quale abita…; le favole che mi ha raccontato 
la nonna = le favole le quali mi ha raccontato la nonna; il problema di cui = 
il problema del quale…; la casa in cui = la casa nella quale…; le ragioni per 
cui = le ragioni per le quali…  . 
6.2.11. W języku włoskim występują dwa zaimki o różnych funkcjach, które 
nie mają odpowiedników polskich. Są to partykuły zaimkowe (particelle pro-
nominali).
Zaimek  ● ne zastępuje: 
rzeczownik odnoszący do rzeczy, poprzedzony przyimkiem  — di (= polski za‑
imek wskazujący lub osobowy), np.: Parliamo di quel problema = Ne par­
liamo; Mi occupo della faccenda = me ne occupo; Ho visto delle penne di 
tutti i colori = Ne ho viste di tutti i colori; Gina ha ammirato lo stile del 
tuo articolo = Gina ne ha ammirato lo stile;
rzeczownik poprzedzony wyrażeniem ilościowym (= polski zaimek wskazu‑ —
jący lub osobowy), np.: Ho mangiato due mele = Ne ho mangiate due;
okolicznik miejsca poprzedzony przyimkiem  — di lub da (polski zaimek przy‑
słowny), np.: Torniamo dal teatro = Ne torniamo; Siamo usciti dalla biblio­
teca = Ne siamo usciti.
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Zaimek  ● ci zastępuje:
rzeczownik odnoszący do rzeczy poprzedzony przyimkiem  — a (= polski za‑
imek wskazujący), np.: Penso alle vacanze = Ci penso; Non ho fatto caso 
a ciò = Non ci ho fatto caso;
okolicznik czynnika towarzyszącego, np.:  — Gioco con il cane = Ci gioco;
rzeczownik lub zaimek poprzedzony przyimkiem  — su w funkcji dopełnienia 
dalszego, np.: Non posso fare affidamento su lui = Non ci posso fare affi­
damento;
okolicznik miejsca (= polski zaimek przysłowny), np.:  — Vado a Roma = Ci 
vado; Siamo stati in città = Ci siamo stati; C’è oraz Ci sono… .
Zaimek ci może być zastąpiony zaimkiem vi, zwłaszcza w języku pisanym, 
np.: Ci / Vi sono bambini che giocano nel parco. 
PodSUMoWaNiE
odpowiednikiem kategorii zaimka włoskiego jest w języku polskim klasa  ■
zaimków osobowych i rzeczownych. Polski zaimek przysłówkowy to przy‑
słówek w języku włoskim.
Większość włoskich i wszystkie polskie zaimki odmieniają się przez liczbę  ■
i rodzaj, a polskie także przez przypadki.
W obu językach zaimki osobowe mogą być akcentowane i nieakcentowane.  ■
Mają wówczas różne formy i zmienia się ich miejsce w zdaniu. Generalnie 
w języku włoskim zaimki osobowe oraz zaimki ci, ne stoją przed czasow‑
nikiem, a w języku polskim — za czasownikiem. W języku włoskim w nie‑
których przypadkach zaimek osobowy stoi za czasownikiem, tworząc z nim 
jedną formę. Występuje ponadto zjawisko przeniesienia zaimka nieakcento‑
wanego, czyli możliwość zajmowania dwóch pozycji względem czasownika 
w określonych kontekstach składniowych.
W języku włoskim zaimek zwrotny uzgadniany jest z podmiotem, w języku  ■
polskim stosowana jest niezmienna forma się. W obu językach zaimek zwrot‑
ny se / się służy do tworzenia konstrukcji bezosobowych i biernych.
W obu językach użycie zaimka osobowego w funkcji podmiotu jest nieobo‑ ■
wiązkowe.
W języku polskim formy zaimka rzeczownego i przymiotnego dzierżawczego  ■
oraz niektóre formy zaimka wskazującego są takie same. Włoskim zaimkom 
dzierżawczym towarzyszy rodzajnik.
W obu językach wyróżnia się zaimki rzeczowne nieokreślone, mające „przy‑ ■
miotnikowe” odpowiedniki oraz te, które mają formy tylko pronominalne. 
W języku polskim do zaimków nieokreślonych zalicza się niektóre zaimki 
przysłowne i liczebne.
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W języku polskim zaimki pytajne pełnią funkcję zaimków względnych i dla‑ ■
tego wyróżnia się klasę zaimków względno ‑pytajnych. do polskich zaimków 
pytajnych zalicza się również niektóre zaimki przysłowne i liczebne. 
W języku włoskim wyróżnia się zaimki względne proste i złożone. do wło‑ ■
skich zaimków względnych zalicza się niektóre przysłówki, zaimek pytajny 
quanto i niektóre zaimki nieokreślone. Zaimek względny che funkcjonuje 
jako podmiot i jako dopełnienie.
W języku włoskim funkcjonują zaimki  ■ ne oraz ci, które nie mają swoich 
odpowiedników nazewniczych w języku polskim.
7. Czasownik
7.1. W języku włoskim i polskim czasownik charakteryzują następujące kate‑
gorie: osoba, liczba, tryb, czas, aspekt i strona. W języku polskim wyróżnia się 
także rodzaj czasownika (on poszedł — ona poszła).
7.2. W obu językach wyróżnia się trzy osoby liczby pojedynczej i trzy osoby 
liczby mnogiej.
7.3. W języku włoskim mamy trzy koniugacje dla czasowników regularnych: 
i grupa, z końcówką  ‑are, ii grupa z końcówką  ‑ere, iii grupa z końcówką  ‑ire. 
W każdej z wymienionych grup można zauważyć pewne podgrupy, charaktery‑
zujące się szczególnymi końcówkami, które odbiegają od schematu koniugacji, 
np.: 
w i grupie czasowniki zakończone na  —  ‑ciare oraz  ‑giare z i nieakcentowa‑
nym (cominciare, mangiare), na ‑care oraz  ‑gare (cercare, legare) oraz na 
 ‑iare z i akcentowanym (inviare); 
w ii grupie czasowniki zakończone na  —  ‑cere oraz  ‑gere (vincere, cuocere, 
piacere, dirigere), na ‑scere,  ‑gnere,  ‑gliere (nascere, spegnere, scegliere); 
do ii grupy zalicza się również czasowniki zakończone na  ‑orre (porre) i na 
 ‑urre (condurre) ze względu na łacińskie pochodzenie (ponere, conducere); 
podobnie czasowniki fare (łac. facere) i dire (łac. dicere);
w iii grupie wyróżnia się dwie zasadnicze podgrupy z modelami odmian,  —
jakie reprezentują np. czasowniki sentire oraz finire.
Wyróżnia się także: czasowniki nieregularne, np.:  ● andare, potere, volere, bere, 
dolere, tenere, parere, rimanere, apparire, morire, uscire, venire; czasowniki 
defektywne, np.: addirsi, delinquere, ostare, urgere, solere, splendere, concer­
nere, oraz czasowniki mogące należeć do więcej niż jednej koniugacji (verbi 
sovrabbondanti), np.: adempiere / adempire, compiere / compire, colorare / 
colorire, dimagrare / dimagrire (czasowniki mogą mieć różne znaczenia, np.: 
arrossare / arrossire, atterrare / atterrire, imboscare / imboschire).
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7.4. W języku polskim są także trzy koniugacje, jednak bardziej złożone, zwa‑
żywszy na różnorodność form grup tematowych. Przynależność do koniugacji 
rozpoznawana jest nie po końcówce bezokolicznika, tak jak w języku włoskim, 
ale po końcówkach 1. i 2. osoby lp.:
i grupa:  ‑ — ę,  ‑esz: pisać, chcieć, kupować, rosnąć, pić, myć, chorować, iść;
ii grupa:  —  ‑ę,  ‑ysz/  ‑isz: mówić, myśleć, prosić, marzyć, spać, robić, tańczyć;
iii grupa:  ‑ — (a,e)m,  ‑(a,e)sz: umieć, jeść, wiedzieć, grać, słuchać, rozumieć.
Są również czasowniki nieregularne, do których zalicza się m.in.:  ● być, mieć, 
mleć, ciąć.
7.5. duży problem w odmianie czasownika polskiego stanowią tzw. tematy su‑
pletywne. Są to tematy fleksyjne o różnych formach, pojawiające się w ramach 
odmiany jednego wyrazu, w tym także czasownika, np.: pić — piję, spać — 
śpię, iść — idę, wiedzieć — wiem, jeść — jem, jechać — jadę, bać się — boję 
się, chcieć — chcę.
7.6. W języku włoskim wyróżnia się proste i złożone formy czasowników. For‑
my złożone (analityczne) składają się z czasownika posiłkowego (verbo ausiliare) 
avere lub essere oraz z imiesłowu czasu przeszłego (participio passato) danego 
czasownika. W wypadku czasowników odmieniających się z essere trzeba pamię‑
tać o uzgodnieniu imiesłowu w liczbie i rodzaju z podmiotem zdania, np.: Marco è 
uscito; Maria è uscita; Marco e Paolo sono usciti; Maria e Monica sono uscite.
Język polski ma więcej form prostych (syntetycznych). Formy analityczne 
są realizowane obok form syntetycznych i dotyczą czasu przyszłego (będę ku­
pował — kupię) oraz trybu przypuszczającego (bym kupował — kupowałbym). 
Występują także wtedy, gdy zaimek łączy się z końcówką osobową czasownika 
(myśmy kupili — kupiliśmy).
7.7. W obu językach nie jest konieczne użycie wyrażeń w funkcji podmiotu, 
gdyż końcówki czasownika zawierają informacje o podmiocie.
7.8. W obu językach wyróżnia się czasowniki nieosobowe. Mają formę 3. oso‑
by lp., np.: błyskać się, świtać, trzeba, należy, można, wydawać się, brakować; 
piovere, tuonare, lampeggiare, fioccare, bastare, accadere, sembrare, bisognare. 
Nieosobowe są również formy czasownika z zaimkiem osobowym się / si (Mówi 
się, że…; Si dice che…) lub w 3. osobie lm. (Mówią, że…; Dicono che…) oraz 
wyrażenia wprowadzające zdanie podmiotowe (Miło, że…, Zadziwia mnie, że…; 
È bello che…, Corre voce che…). 
W języku polskim często dokonuje się rozróżnienia na: ●
a) typowe czasowniki nieosobowe, np.: grzmieć czy brakować;
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b) predykatywy, np.: wydawać się, widać, można, miło, że…;
c) czasowniki trzecioosobowe, np.: boleć, cierpnąć, mdlić (boli mnie głowa, 
cierpną mi nogi, mdli mnie).
7.9. W obu językach funkcjonują tzw. czasowniki modalne, np.: móc, musieć, 
chcieć, woleć; potere, dovere, volere. W języku włoskim do modalnych zalicza 
się także czasowniki, którym towarzyszy inny czasownik w bezokoliczniku, np.: 
vedere, preferire, osare, sentire (Lo vedo uscire ogni giorno). W języku włoskim 
w czasach złożonych czasowniki modalne „zapożyczają” czasownik posiłkowy 
właściwy czasownikowi w bezokoliczniku, np.: Ho dovuto scrivere (= ho scrit­
to), ale Sono dovuta uscire (= sono uscita).
7.10. Jeśli chodzi o czasowniki przechodnie i nieprzechodnie, nie ma odpo‑
wiedniości w obu językach, np.: guardare qualcuno — patrzeć na kogoś (ale 
oglądać kogoś), aspettare qualcuno — czekać na kogoś (ale oczekiwać kogoś), 
chiedere qualcosa a qualcuno — prosić (pytać) kogoś o coś, insegnare qualcosa 
a qualcuno — uczyć kogoś czegoś. 
7.11. Podobnie jest w przypadku czasowników zwrotnych, np.: imparare qualco­
sa — uczyć się czegoś, cominciare — zaczynać się, nascere — rodzić się, alzarsi 
— wstawać (ale podnosić się), indebolirsi — słabnąć. W języku włoskim zaimek 
zwrotny musi zgadzać się z podmiotem, podczas gdy w języku polskim pozostaje 
nieodmienny, np.: mi lavo — myję się, ti lavi — myjesz się, si lava — myje się, 
ci laviamo — myjemy się, vi lavate — myjecie się, si lavano — myją się.
7.12. W obu językach czasowniki przechodnie mają stronę czynną i bierną. 
Stronę bierną tworzymy za pomocą formy osobowej czasowników być lub zo­
stać / essere, imiesłowu przymiotnikowego biernego (participio passato) oraz 
przyimka przez / da, który wprowadza agensa, czyli osobę wykonującą czyn‑
ność. W obu językach agens nie musi być wyrażony w zdaniu. 
W języku włoskim w czasach prostych czasowniki andare, venire, restare 
i rimanere mogą zostać użyte zamiast czasownika essere, np.: Questo lavoro va 
rifatto (= deve essere rifatto); Il portone veniva chiuso ogni sera (podkreślona 
jest akcja, a nie stan); L’animale restò / rimase ucciso (aspekt dokonany). 
7.13. Należy zwrócić uwagę, że funkcjonowanie kategorii trybu, czasu i aspektu 
we wszystkich możliwych wariantach nie pokrywa się w obu językach, co zna‑
czy, że zakresy ich użycia są jedynie w pewnym stopniu porównywalne.
7.14. Tryb
7.14.1. W języku włoskim tradycyjnie wyróżnia się cztery tryby osobowe: in-
dicativo (tryb oznajmujący), condizionale (tryb przypuszczający), congiuntivo 
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(tryb łączący), imperativo (tryb rozkazujący), i trzy tryby nieosobowe: infinito 
(bezokolicznik), participio (imiesłów) i gerundio (imiesłów przysłówkowy).
W języku polskim występują trzy tryby: oznajmujący, przypuszczający i roz‑
kazujący, reprezentują one formy osobowe czasownika. do form nieosobowych 
należą bezokolicznik i imiesłów oraz tzw. bezosobnik (forma stosowana w kon‑
strukcjach nieosobowych, np. mówiono) i rzeczownik odsłowny lub odsłownik, 
np.: mówienie, mycie.
7.14.2. Tryb łączący stosuje się m.in. po czasownikach i zwrotach wyrażają‑
cych stan emocjonalny, uczucia, pragnienia, niepewność, możliwość, osąd, np.: 
Sono contento che tu ci sia (Cieszę się, że tu jesteś).
Mi fa piacere che Marco abbia vinto (Cieszę się, że Marek wygrał).
Mi dispiace che sia partita (Żałuję, że wyjechała).
Ho paura / Temo che lui lo faccia (Boję się, że to zrobi).
Voglio che lui venga (Chcę, żeby przyszedł).
Dubito che lui lo faccia (Wątpię, że to zrobi).
Bisogna che tu lo faccia (trzeba, żebyś to zrobił).
È possibile che lui venga (Możliwe jest, że przyjdzie).
È necessario che tu lo faccia (trzeba, żebyś to zrobił).
È bene che lui parta (dobrze jest, że wyjeżdża). 
È naturale che tu sappia usare il nuovo computer (to naturalne, że umiesz 
korzystać z nowego komputera).
tryb ten występuje także po niektórych spójnikach wprowadzających zdania ce‑
lowe, przyzwalające, warunkowe i czasowe wyrażające uprzedniość, np.: 
Lei parla lentamente affinché io possa capirla (Mówi wolno, żebym mógł 
ją zrozumieć).
Sebbene piova, esco di casa (Chociaż pada, wychodzę z domu).
Andrò da Paolo a patto che tu venga con me (Pójdę do Pawła pod warun‑
kiem, że pójdziesz ze mną).
Se avessi soldi, farei il giro del mondo (Gdybym miał pieniądze, wybrałbym 
się w podróż dookoła świata).
Ti telefono prima che venga Marco (Zadzwonię do ciebie zanim przyjdzie 
Marek).
Poza tym tryb łączący występuje w zdaniach względnych po stopniu naj‑
wyższym, np.:
È la donna più bella che io conosca (to najpiękniejsza kobieta, jaką 
znam).
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Może się pojawić w typowych zdaniach względnych, np.:
Sto cercando una ragazza che sappia parlare cinese (Szukam dziewczyny, 
która umiałaby mówić po chińsku). 
W zależności od kontekstu używa się go po takich czasownikach, jak: pen­
sare, credere, immaginarsi, sperare, suporre, negare, dire (Credo che sia ancora 
all’estero; Si dice che sia partito). 
Ważną rolę odgrywa kontekst przeczący lub pytający, np.:
Non dico che Marco sia prepotente (Nie mówię, że Marek jest despotą).
Non sapevo che Marco avesse un fratello (Nie wiedziałem, że Marek ma 
brata).
tryb łączący funkcjonuje nie tylko w zdaniach złożonych (podrzędnych), 
ale także w zdaniach prostych, w których wyraża życzenie: Magari fosse vero! 
(oby to była prawda!), Dio vi benedica (Niech Bóg wam błogosławi); rozkaz 
i zaproszenie w formie grzecznościowej: Entrino pure! (Niech państwo wejdą), 
Non vada in quel posto! (Proszę nie iść w to miejsce); oraz zdziwienie lub wąt‑
pliwość: Che si sia offeso? (Czyżby się obraził?), Che ci abbia visto anche lei? 
(Czyżby ona nas też widziała?).
W języku polskim tryb łączący nie występuje, ale jego odpowiednikiem  ●
w pewnych przypadkach byłoby użycie niektórych partykuł, np.: niech, oby, 
a zwłaszcza partykuły  ‑by ze spójnikiem że lub partykułą pytającą czy, co daje 
żeby, czyżby, np.: Wątpię, żeby Janek przyjechał; Niech tak będzie!; Oby mi 
się udało!; Czyżby mnie nie widział?
7.14.3. Tryb przypuszczający w języku włoskim ma między innymi wartość 
temporalną — wyraża czynności przyszłe w przeszłości, zakładające spełnienie 
jakiegoś warunku, niekoniecznie wypowiedzianego, np.:
Carlo ha detto che sarebbe partito per le vacanze (karol powiedział, że 
pojedzie na wakacje).
Quando partì mi disse che sarebbe tornato presto (kiedy wyjechał powie‑
dział mi, że szybko wróci).
tryb przypuszczający występuje również w zdaniach warunkowych ii i iii 
typu:
Se venisse, lo riceverei (Gdyby przyszedł, przyjąłbym go).
Se fosse venuto, l’avrei ricevuto (Gdyby był przyszedł, przyjąłbym był go).
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Wyróżnia się dwie formy trybu przypuszczającego: prostą (teraźniejszą) i zło‑ ●
żoną (przeszłą). Różnica w użyciu polega nie tylko na lokalizacji sytuacji 
w czasie, jak sugeruje nazwa, ale przede wszystkim na wyrażeniu aspek‑
tu niedokonanego lub dokonanego. W przypadku form złożonych sytuacja 
traktowana jest jako dokonana (skończona), czyli niemająca odniesienia do 
teraźniejszości, np.: Ti potrei aiutare (Mógłbym ci pomóc = jeśli tego chcesz; 
czynność możliwa); Ti avrei potuto aiutare (Mogłem ci pomóc = gdybyś mnie 
poprosił, ale tego nie zrobiłeś; czynność niemożliwa, skończona).
7.14.4. W języku polskim formy trybu rozkazującego tworzone są od tematu 
czasu teraźniejszego 3. osoby lm., np.: dają — daj!, kochają — kochaj!
W języku włoskim tryb rozkazujący twierdzący w 2. osobie lp. czasowników 
i grupy ma końcówkę  ‑a: Parla! Aspetta!, a czasowników ii i iii grupy — koń‑
cówkę  ‑i: Prendi!; Senti!; Dormi!; Finisci!. tryb rozkazujący w 1. i 2. osobie lm. 
ma formy czasu teraźniejszego: Parliamo!; Aspettiamo!; Prendiamo!; Sentiamo!; 
Dormiamo!; Finiamo!; Parlate!; Aspettate!; Prendete!; Sentite!; Dormite!; Fini­
te!. tryb rozkazujący przeczący dla 2. osoby lp. tworzymy, stawiając przed bez‑
okolicznik przysłówek non: Non parlare!; Non aspettare!; Non prendere!; Non 
dormire!. Czasownik 1. i 2. osoby lm. zachowuje formy, przed które stawiamy 
przysłówek non: Non parliamo! Non dormiamo! Non finite! Non prendete!.
Niektóre czasowniki mają nieregularne formy 2. osoby lp. trybu rozkazują‑
cego twierdzącego, np.: essere — sii!; avere — abbi!; sapere — sappi!. Wy‑
stępują też formy z apostrofem, np.: dire — di’!; dare — da’!; stare — sta’!; 
fare — fa’!; andare — va’! (zob. pkt 2.3).
Formy grzecznościowe w języku włoskim odpowiadają formom trybu łączą‑
cego dla 3. osoby lp. i lm.: Parli! — Non parli!; Dica! — Non dica!; Venga! 
— Non venga!; Parlino! — Non parlino!; Dicano — Non dicano!; Vengano! 
— Non vengano!.
7.14.5. W języku polskim bezokolicznik jest formą nieosobową czasownika, 
w języku włoskim należy do trybów nieosobowych. Bezokolicznik polski ma 
jedną końcówkę  ‑ć, w języku włoskim ma trzy podstawowe końcówki, dzięki 
którym rozpoznajemy typ koniugacji: ‑are,  ‑ere,  ‑ire. 
7.14.5.1. W języku polskim bezokolicznik występuje w formach złożonych cza‑
su przyszłego, np.: będę czytać. 
7.14.5.2. W języku włoskim bezokolicznik ma formę czasu przeszłego, która 
w istocie wyraża aspekt, np.:
Sono sicuro di non averle fatto del male (Jestem pewien, że nic złego jej 
nie zrobiłem).
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Prenderò una decisione dopo aver esaminato la questione (Podejmę decyzję 
po przebadaniu problemu).
7.14.6. W języku polskim imiesłowy dzielą się na: przymiotnikowe i przysłów‑
kowe. imiesłowy przymiotnikowe z kolei dzielą się na: czynne (piszący, biegnący, 
mogący), wyrażające czynności niedokonane, i bierne (pisany, pieczony, zdobyty), 
które dotyczą czynności dokonanych i niedokonanych. imiesłowy przysłówko‑
we też tworzą dwie grupy: imiesłowów współczesnych (pisząc, biegnąc, mogąc), 
które wyrażają czynności niedokonane, i imiesłowów uprzednich (napisawszy, 
przebiegłszy, zdobywszy), które wyrażają czynności dokonane. W języku włoskim 
wyróżniamy participio presente, participio passato i gerundio:
język polski język włoski
imiesłów przymiotnikowy czynny participio presente
imiesłów przymiotnikowy bierny participio passato
imiesłów przysłówkowy współczesny gerundio
imiesłów przysłówkowy uprzedni gerundio passato
do wyrażania uprzedniości w języku włoskim można użyć formy złożonej 
gerundio, np.: Avendo mangiato troppo, si sentiva male (Zjadłszy zbyt dużo, 
czuł się źle).
7.14.6.1. W obu językach imiesłowy mogą mieć funkcję przymiotnika, np.: sys­
tem hamujący — sistema frenante, dominujący motyw — motivo dominante, 
język pisany — lingua scritta, zainwestowane pieniądze — soldi investiti.
7.14.7. W języku włoskim wszystkie tryby mają formy czasu teraźniejszego 
i przeszłego, oprócz imperativo; czas przyszły ma tylko indicativo:
tryb czas teraźniejszy czas przeszły czas przyszły
indicativo + + +
condizionale + + −
congiuntivo + + −
imperativo + − −
infinito + + −
participio + + −
gerundio + + −
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7.15. Czas
7.15.1. W języku włoskim wyróżnia się osiem czasów trybu oznajmującego. Są 
to: presente, passato prossimo, passato remoto, trapassato prossimo, trapas-
sato remoto, imperfetto, futuro semplice, futuro anteriore. W języku polskim 
wyróżnia się zaledwie trzy czasy: teraźniejszy, przeszły i przyszły.
7.15.2. W języku włoskim wydarzenia są bardziej precyzyjnie lokalizowane na 
linii czasu — nawet w granicach czasu przeszłego i przyszłego obowiązuje upo‑
rządkowanie chronologiczne (uprzedniość i następstwo zdarzeń), np.:
Sarò tranquillo quando avrò visto i risultati dell’esame (Uspokoję się, kiedy 
zobaczę wyniki egzaminu).
Quando sono arrivata, la festa era già finita (kiedy dotarłam, uroczystość 
już się skończyła). 
7.15.3. W obu językach czasy mają wiele funkcji, tzn. wyrażają nie tylko usytuo‑ 
wanie zdarzenia czy sytuacji w czasie. Ze względu na obszerność zagadnienia 
omówienie funkcjonowania wszystkich czasów polskich i włoskich wykracza 
daleko poza ramy niniejszej książki, dlatego dla zilustrowania kwestii przyjrzyj‑
my się podstawowym funkcjom trzech włoskich czasów przeszłych i polskiemu 
czasowi przeszłemu oraz funkcjom dwóch włoskich czasów przyszłych i pol‑
skiemu czasowi przyszłemu.
7.15.3.1. Czasy przeszłe
Imperfetto ● , oprócz informacji dotyczącej aspektu {niedokonanego} (Maria la­
vava i piatti quando è arrivato Pietro — Kiedy Maria zmywała naczynia, przy­
szedł Piotr) i typu czynności {czynność powtarzana} (Tutti i giorni andavo in 
bicicletta — Każdego dnia jeździłem na rowerze), może mieć m.in. funkcję 
opisową odnoszącą do przeszłości (Faceva bel tempo quel giorno — Było 
ładnie tamtego dnia), może wyrażać trwanie czynności / stanu w przeszło‑
ści (Quando ero bambino — Kiedy byłem dzieckiem…), hipotezę (Se avevo 
le ali… — Gdybym miał skrzydła), początek w przeszłości rzeczywisty lub 
wyobrażony (Volevo chiederti un favore — Chciałem cię prosić o przysługę; 
All’improviso ha attraversato la strada, per poco non lo investivo; Non sapevo 
che partivi). 
Passato prossimo ● , czas przeszły dokonany (Ha vissuto a Roma per 3 anni — 
Przez 3 lata mieszkał w Rzymie; Nel 2000 mi sono laureato; Abbiamo par­
lato di cose importanti), odnosi do zdarzeń. dodatkowo może informować 
o efekcie, który ma charakter aktualny (Ho mangiato bene — Najadłem się = 
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Jestem najedzony; Mi sono rotto la gamba destra — Złamałem prawą nogę = 
Mam złamaną prawą nogę).
Passato remoto ●  to także czas przeszły dokonany, jednak w odróżnieniu od 
czasu passato prossimo jego użycie nie ma charakteru aktualnego. Wręcz 
przeciwnie, informuje o braku jakiejkolwiek relacji (czasowo ‑przestrzennej 
czy emocjonalnej) między mówiącym a tym, co zostało wyrażone w zdaniu. 
dlatego stosowany jest często w tekstach literackich i historycznych, np.: 
Nel I secolo avanti Cristo, Cesare conquistò la Gallia (Cezar podbił Galię 
w i wieku przed Chrystusem); Vissero felici e ebbero molti bambini (Żyli 
długo i szczęśliwie i mieli dużo dzieci). 
Polski ●  czas przeszły ma znaczenie czasowe o charakterze dokonanym 
(W ubiegłym roku byłem w Grecji) lub niedokonanym (Kiedyś często u niego 
bywałem). Służy także wyrażaniu czynności hipotetycznych (Gdybym miał 
dużo pieniędzy…) i rzeczywistego lub wyobrażonego początku w przeszło‑
ści (Chciałem powiedzieć, że…; Właśnie miałem do ciebie dzwonić). Może 
być stosowany do tworzenia form złożonych czasu przyszłego (Będę czytał) 
i trybu przypuszczającego (Wolałbym / bym wolał) oraz stosuje się go w wy‑
rażeniach optatywnych (Niechby już nadeszła wiosna!).
7.15.3.2. Czasy przyszłe
Futuro semplice ●  to czas przyszły prosty (Fra due giorni andremo in campa­
gna — Za dwa dni pojedziemy na wieś; Verrò se mi invita — Przyjdę, jeśli 
mnie zaprosi). Może mieć wartość hipotezy (Se avrò fame, mangerò — Jeśli 
będę głodny, zjem coś; Sarà come dici tu, ma ci credo poco — Może być tak 
jak mówisz, ale trudno w to uwierzyć; Saranno le tre — Będzie trzecia) lub 
rozkazu (Farai esattamente ciò che ti ho detto — Zrobisz dokładnie to, co ci 
powiedziałem).
Futuro anteriore ●  jest czasem przyszłym uprzednim, tzn. najczęściej występu‑
je w relacji do innej (następnej) czynności przyszłej i wyraża czynność do‑
konaną (Quando si sarà svegliato, gli parlerò — Kiedy się obudzi, porozma­
wiam z nim; Telefonami solo quando avrai saputo le decisioni — Zadzwoń 
do mnie jak tylko poznasz decyzje). Może mieć wartość hipotezy odnoszącej 
do czynności wyobrażonych jako dokonane (Avrà perso il treno — Chyba 
spóźnił się na pociąg; Non si saranno ancora svegliati = Chyba się jeszcze 
nie obudzili).
Polski ●  czas przyszły wyraża czynności przyszłe (Jutro przyjdę do ciebie), ale 
oprócz tego może mieć wartość łagodzenia prośby lub rozkazu (Zrobisz to 
natychmiast!) oraz wartość hipotetyczną (To będzie kosztowało około 200 zł) 
— o formach zob. pkt 7.6). 
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7.15.4. Aspekt
7.15.4.1. tradycyjnie w obu językach aspekt może mieć wartość dokonaną 
(perfektywną) lub niedokonaną (imperfektywną). W języku polskim wartości te 
przejawiają się w leksykalnej postaci czasowników, co prowadzi do podziału na 
czasowniki jednoaspektowe i dwuaspektowe. Czasowniki jednoaspektowe mają 
tylko jeden aspekt (musieć, mieć, wiedzieć, włóczyć się) lub mogą tworzyć pary 
aspektowe (robić — zrobić, dawać — dać, obiecywać — obiecać). Czasowniki 
dwuaspektowe to takie, których aspekt jest uwarunkowany kontekstem (areszto­
wać, anulować, awansować). W języku włoskim wszystkie czasowniki są dwu‑
aspektowe, np.: ero — sono stato (byłem), avevo — ha avuto (miałem).
7.15.4.2. W języku polskim aspekt jest zleksykalizowany, tzn. zawiera się 
w formach czasowników: w afiksach (trzepać — trzepnąć, dawać — dać), 
w obocznościach samogłosek w temacie (chadzać — chodzić) lub w całkowi‑
cie zmienionym temacie (brać — wziąć, kłaść — położyć). Stąd ogromna ilość 
czasowników, które funkcjonują jako odrębne leksemy, np.: pisać — pisywać 
(zapisać, przepisać — zapisywać, przepisywać), jechać — dojechać (przeje­
chać, zajechać, podjechać) — jeździć (podjeżdżać, dojeżdżać, przejeżdżać), oraz 
podział na czasowniki dokonane i niedokonane. Polskie czasowniki dokonane 
nie tworzą form czasu przyszłego złożonego (będę pisać, a nie *będę napisać), 
a czasowniki niedokonane nie tworzą imiesłowu przysłówkowego uprzedniego 
(skoczywszy, a nie *skakawszy).
W języku włoskim aspekt wyrażany jest w formach czasów gramatycznych, 
np.: lavavo i piatti (zmywałem naczynia) — ho lavato i piatti (pozmywałem 
naczynia); La ringrazio di ricevermi (dziękuję, że Pan mnie przyjmuje) — La 
ringrazio di avermi ricevuto (dziękuję, że Pan mnie przyjął).
7.15.4.3. W języku włoskim wyróżnia się tzw. czasowniki frazeologiczne, które 
służą do wyrażania aspektu, np.: stare + gerundio, stare per + infinito, continu­
are, smettere, finire, cominciare, iniziare (Sta piangendo; Ha smesso di piangere; 
Sta per partire).
7.15.4.4. W przypadku języka włoskiego mówi się o funkcjach aspektowych 
czasów, w przypadku języka polskiego — o funkcjach czasowych aspektu. 
7.15.4.5. W obu językach aspekt niedokonany ma dwa podstawowe znaczenia:
znaczenie kursywne, kiedy czynność postrzegana jest w trakcie; —
znaczenie iteratywne, kiedy czynność się powtarza. —
Wyróżnia się także znaczenie progresywne aspektu niedokonanego, kiedy 
czynność postrzegana jest jako proces. Pojęcie procesu zakłada trwanie limito‑
wane (a więc ma swój początek i koniec) lub nielimitowane (musi mieć począ‑
tek) w czasie, np.:
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Uczyłem się do północy — Ho studiato fino alla mezzanotte.
Wczoraj jadłem pizzę — Ieri ho mangiato una pizza.
Mieszkał w Paryżu przez trzy lata — Ha abitato a Parigi per 3 anni.
Czytałem tę książkę — Ho letto questo libro.
Sta partendo — Właśnie wychodzi.
Pioveva — Padał deszcz.
7.15.4.6. aspekt dokonany może mieć znaczenie teliczne, tzn. że czynność, 
o której mowa, implikuje zmianę stanu, np.:
Ożenił się — Si è sposato.
Napisał list — Ha scritto una lettera.
Wyszedł z pokoju — È uscito dalla stanza.
PodSUMoWaNiE
W języku polskim formy czasownika zawierają informację o rodzaju. inne  ■
kategorie morfologiczne właściwe czasownikowi są w obu językach takie 
same: osoba, liczba, tryb, czas, aspekt, strona.
W obu językach wyróżnia się trzy koniugacje, przy czym w języku włoskim  ■
przynależność do koniugacji zależy od końcówki bezokolicznika, a w języku 
polskim od końcówki 1. i 2. osoby lp. W języku włoskim jest wiele czasow‑
ników nieregularnych, defektywnych i takich, które przynależą do dwóch 
koniugacji. Język polski charakteryzuje się mnogością grup tematycznych, co 
komplikuje prosty podział na trzy koniugacje.
W języku włoskim występuje więcej form złożonych czasownika. W przy‑ ■
padku tychże form należy pamiętać o uzgodnieniu imiesłowu czasu prze‑
szłego z podmiotem, jeśli czasowniki odmieniają się z czasownikiem posił‑
kowym essere.
Nie ma odpowiedniości czasowników przechodnich, nieprzechodnich i zwrot‑ ■
nych.
W języku polskim wyróżnia się trzy tryby reprezentujące formy osobowe  ■
czasownika. W języku włoskim tryby dzieli się na osobowe i nieosobowe. 
Włoskie tryby nieosobowe odpowiadają formom nieosobowym czasownika 
w języku polskim.
W języku polskim nie ma trybu  ■ congiuntivo ani gerundio.
Bezokolicznik włoski ma formę czasu przeszłego, która wyraża aspekt do‑ ■
konany.
Włoski tryb  ■ condizionale ma użycie czasowe: wyraża przyszłość w przeszłości.
W języku włoskim funkcjonuje osiem czasów w trybie oznajmującym, co jest  ■
związane ze sposobem lokalizacji zdarzeń na linii czasu; w języku polskim 
wyróżnia się trzy czasy: przeszły, teraźniejszy i przyszły.
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W języku włoskim w mowie zależnej odnoszącej się do przeszłości następuje  ■
zmiana form czasowych oraz wyrażeń czasu i miejsca (zob. rozdział poświę‑
cony składni).
W języku włoskim aspekt zawarty jest w formach czasowych, a w języku  ■
polskim jest zleksykalizowany.
8. Przysłówek
8.1. W obu językach przysłówek jest nieodmienną częścią mowy, a jego funk‑
cja polega na określaniu (precyzowaniu, intensyfikowaniu lub modyfikowaniu) 
cech lub okoliczności (dlatego przysłówki są najczęściej okolicznikami), które 
odnoszą się do:
innej cechy:  — bardzo zmęczony — molto stanco; pozornie szczęśliwy — ap­
parentemente felice; bardzo łatwo — molto facilmente; dokładnie ponad — 
esattamente sopra;
zdarzenia lub stanu:  — wolno pracować — lavorare lentamente; przyjechać 
jutro — arrivare domani; najpierw musisz skręcić w prawo — prima devi 
girare a destra; jazda kłusem — corsa al trotto.
oznacza to, że przysłówek może stać nie tylko przy czasowniku, ale także 
przy przymiotniku, innym przysłówku, nawet rzeczowniku, może też dotyczyć 
całego zdania.
8.2. Ze względu na funkcję w zdaniu włoskie i polskie przysłówki można po‑
dzielić na następujące grupy:
język włoski język polski
avverbi di modo przysłówki sposobu
avverbi di tempo przysłówki czasu
avverbi di luogo przysłówki miejsca
avvebi di quantità przysłówki ilości (miary)
— przysłówki przeczące
avverbi di giudizio (valutazione):
avverbi di affermazione, avverbi di negazione,
avverbi di dubbio
—
— przysłówki natężenia (stopnia)
avverbi interrogativi —
avverbi identificativi —
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Niektórzy językoznawcy wyróżniają grupę przysłówków przeczących, do któ‑
rych zaliczają np.: nigdy, nigdzie, przeciwnie. Jednak nigdy można zaliczyć 
do przysłówków czasu, nigdzie — do przysłówków miejsca, a przeciwnie — 
do przysłówków sposobu. Często zalicza się wymienione formy do zaimków 
przysłownych.
W języku włoskim nie wyróżnia się grupy przysłówków natężenia, należących 
do klasy przysłówków ilości, np.: dużo się uczyć — studiare molto. W języku 
polskim nie występują przysłówki opinii, przysłówki pytające i przysłówki 
identyfikujące — przysłówki opinii i przysłówki identyfikujące zawierają się 
w kategorii przysłówków natężenia lub sposobu, przysłówki pytające należą 
do klasy zaimków pytających przysłownych, np.: Prawdopodobnie tego nie 
zrobi — Probabilmente non lo farà; Zachowuj się tak, jak cię nauczono — 
Comportati così come ti hanno insegnato; Quando finisci di lavorare? — 
Kiedy kończysz pracę?.
8.3. Przysłówki sposobu odpowiadają na pytanie „jak?”, „come?”, np.: ostroż­
nie, łatwo, dobrze, celowo, chętnie, razem, szybko — cautamente, facilmente, 
bene, intenzionalmente, volentieri, insieme, velocemente.
8.4. Przysłówki czasu odpowiadają na pytanie „kiedy?”, „quando?”, np.: jutro, 
nazajutrz, nigdy, wtedy, wcześnie, najpierw, po pierwsze, kiedy (wprowadzający 
pytanie) — domani, indomani, mai, allora, presto, prima, in primo logo, quando.
8.5. Przysłówki miejsca odpowiadają na pytanie „gdzie?”, „dove?”, „skąd?”, „da 
dove?”, np.: daleko, tutaj, gdzieś, dokądkolwiek, nigdzie, gdzie (wprowadzający 
pytanie) — lontano, qui, in qualche luogo, dovunque, da nessuna parte, dove.
W języku włoskim do przysłówków miejsca zaliczyć można formy  ● ci oraz ne 
w niektórych użyciach, np.: ne torno ora (już stamtąd wracam); ci vado (jadę 
tam); me ne vado (idę sobie stąd).
8.6. Przysłówki ilości (miary) odpowiadają na pytanie „ile?”, „quanto?”, np.: 
dużo, wystarczająco, trochę, zbyt, prawie, zaledwie, około, trzykrotnie, podwój­
nie, ile (wprowadzający pytanie) — molto, abbastanza, poco, troppo, quasi, ap­
pena, circa, tre volte, doppiamente (il doppio), quanto. 
do przysłówków ilości zaliczyć można przysłówki porównania:  ● mniej, więcej, 
tyle samo — meno, più, tanto quanto.
8.7. Polskie przysłówki natężenia, np.: serdecznie, mocno, bardzo, tyle (tak), 
zbyt, prawie — affettuosamente, fortemente, molto, tanto, troppo, quasi, należą 
do włoskiej grupy przysłówków ilości lub sposobu.
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8.8. Włoskie przysłówki opinii w języku polskim należą do przysłówków na‑
tężenia lub sposobu. dzielą się na: przysłówki twierdzące, np.: si, certamente, 
sicuramente, appunto, proprio, senza dubbio — tak, pewnie, z pewnością, do­
kładnie, właśnie, bez wątpienia, przysłówki przeczące, np.: non, neanche, nem­
meno, neppure, né — nie, ani nawet, ani, przysłówki wątpliwości, np.: forse, 
quasi, probabilmente, eventualmente — być może, prawie, prawdopodobnie, 
ewentualnie.
Język polski zalicza włoskie przysłówki twierdzące i przeczące ●  do partykuł 
(np.: tak, nie, ani) i do klasy zaimków przysłownych (np.: nigdy, nigdzie, 
przeciwnie). Niektórzy wyróżniają klasę przysłówków przeczących (zob. 
pkt 8.2). 
8.9. Przysłówki pytające tworzą w języku włoskim osobną grupę. W języku 
polskim zaliczane są do zaimków przysłownych liczebnych (ile?) i pytajnych 
(kiedy?, czemu? jak?, gdzie?, którędy?, skąd?).
8.10. Przysłówki identyfikujące to: ecco (oto), così, come, così come, np.: Non 
scoraggiarti così! — Nie zniechęcaj się tak!; Ecco la verità — Oto prawda (taka 
jest prawda). W języku polskim przysłówki te należą do klasy przysłówków 
natężenia (porównawczych), a forma oto jest zaimkiem wskazującym.
8.11. Przysłówki polskie tworzymy za pomocą sufiksów  ‑o oraz  ‑e, które do‑
rzucamy do rdzenia przymiotnika, np.: duży — dużo, cichy — cicho, surowy — 
surowo; modny — modnie, stały — stale, doskonały — doskonale.
W języku włoskim tworzymy przysłówki, dodając sufiks  ‑mente do formy 
żeńskiej przymiotnika, np.: certo — certa — certamente; raro — rara — rara­
mente; freddo — fredda — freddamente. Jeśli jednak przymiotniki kończą się na 
‑e, końcówkę przysłówka dodajemy bezpośrednio do formy przymiotnika, np.: 
dolce — dolcemente; veloce — velocemente. Wyjątek stanowią końcówki  ‑le, 
 ‑re,  ‑ro, które tracą końcowe  ‑e lub  ‑o w formie przysłówka, np.: facile — fa­
cilmente; regolare — regolarmente; leggero — leggermente. Szczególnym przy‑
padkiem są formy violentemente, altrimenti, parimenti. Przysłówki informujące 
o pozycji ciała mają końcówkę ‑oni, np.: ginocchioni (na kolanach), bocconi (na 
brzuchu), tentoni (po omacku).
8.12. Ze względu na funkcję w zdaniu w obu językach do przysłówków zalicza 
się także wiele wyrażeń przyimkowych, np.: po angielsku — all’inglese; na pra­
wo — a destra; krok po kroku — passo dopo passo; senza fine — bez końca.
8.13. Język polski daje więcej możliwości regularnego tworzenia przysłówków. 
Język włoski częściej wykorzystuje wyrażenia przyimkowe, np.: poważnie — 
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sul serio; cicho — in silenzio; pieszo — a piedi; jednakowo — nella stessa 
maniera; nigdzie — da nessuna parte.
8.14. W języku polskim mówi się o zaimkach przysłownych, np.: tu, wtedy, ina­
czej, odkąd, nigdzie, nigdy, niekiedy, zawsze. Występują obok zaimków rzeczow‑
nych, przymiotnych i liczebnych ze względu na część mowy, którą zastępują, 
np.: biegnie szybko = tak biegnie; każdego dnia kupował gazetę w tym samym 
kiosku = zawsze tam kupował gazetę. Zaimki przysłowne dzielą się na: wskazu‑
jące (tu, stąd, wtedy, inaczej), pytajne (jak, kiedy, gdzie, czemu), względne (jak 
w wyrażeniu nie wiem, jak to zrobić), przeczące (nigdzie, nigdy), nieokreślone 
(jakkolwiek, którędy bądź, niekiedy, zawsze, zewsząd, wszędzie).
8.15. W języku włoskim pewne przymiotniki mogą funkcjonować jak przysłów‑
ki, np.: andare piano — iść wolno, volare basso — latać nisko, lavorare duro 
— ciężko pracować.
8.16. W obu językach przysłówki można stopniować. W języku włoskim zjawi‑
sko to ma charakter analityczny (używamy przysłówków più, meno, tanto, così 
dla stopnia wyższego i sufiksu  ‑issimamente w stopniu najwyższym), w języku 
polskim — syntetyczny (używamy sufiksu  ‑ej, a w stopniu najwyższym prefiksu 
naj ‑), np.: più facilmente, velocissimamente — łatwiej, najszybciej.
Są oczywiście przypadki odwrotne: w języku włoskim formy syntetyczne  ●
mają przysłówki bene — meglio, ottimamente, benissimo; male — peggio, 
pessimamente; malissimo; molto — più, moltissimo; poco — meno, pochissi­
mo; grandemente — maggiormente, massimamente.
W języku polskim oprócz form syntetycznych istnieją formy analityczne, np.:  ●
bardziej wesoło (weselej), bardziej gorąco (goręcej), ale już tylko mniej we­
soło, mniej gorąco.
PodSUMoWaNiE
W języku włoskim występują trzy grupy przysłówków, których nie wy‑ ■
różnia się w języku polskim. Są to: przysłówki pytające, przysłówki opi‑
nii i przysłówki identyfikujące. Formy reprezentujące pierwszą grupę należą 
do polskich zaimków przysłownych pytających, formy reprezentujące drugą 
i trzecią grupę zaliczane są najczęściej do przysłówków natężenia. Natomiast 
w języku polskim wyróżnia się klasę przysłówków przeczących i natężenia, 
które w języku włoskim zawierają się w kategoriach przysłówków opinii 
i przysłówków ilości lub sposobu.
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W języku włoskim występuje grupa przymiotników, które mogą mieć funk‑ ■
cję właściwą przysłówkom.
W języku włoskim ■  stopniowanie przysłówków jest analityczne, w języku 
polskim jest syntetyczne, choć w obu językach zdarzają się przypadki od‑
wrotne.
W języku polskim występuje większa liczba przysłówków tworzonych regu‑ ■
larnie. W języku włoskim tworzenie form przysłówka jest bardziej złożone 
niż w języku polskim, jeśli weźmiemy pod uwagę ilość sufiksów, wyjątków 
oraz frekwencję użycia wyrażeń przyimkowych.
9. Przyimek
9.1. Przyimek jest nieodmienną i niesamodzielną częścią mowy — wymaga naj‑
częściej obecności rzeczownika, zaimka, przymiotnika (w tym liczebnika, który 
w języku polskim stanowi osobną kategorię), w języku włoskim może stać przed 
bezokolicznikiem, a w języku polskim także przed przysłówkiem, np.: na sto­
le — sulla tavola, z nim — con lui, po francusku — alla francese, od trzech — 
da tré, da scrivere — do pisania, na niebiesko — in azurro.
9.2. W języku polskim przyimki rządzą odpowiednimi przypadkami (zjawisko 
to nazywamy rekcją), np.: bez, do, od, oprócz (bez wody, do wody, od wody, 
oprócz wody) wymagają dopełniacza; ku, wbrew, przeciw (ku wodzie, wbrew 
Ani, przeciw Ani) — celownika. Niektóre przyimki rządzą kilkoma przypad‑
kami, np.: nad, przed — biernikiem (nad zabawę, przed dom) i narzędnikiem 
(nad stołem, przed domem); na, w, nad, pod — biernikiem (na dach, w stół, 
nad dach, pod dach) i miejscownikiem (na dachu, w stole, nad dachem, pod 
dachem).
9.3. W języku polskim czasami można zastąpić grupę przyimkową rzeczowni‑
kiem lub grupą nominalną w odpowiednim przypadku, np.: iść przez pole — iść 
polem.
9.4. Ze względu na formę w obu językach przyimki dzielą się na proste (np.: 
na, do, między, w, przy, z / su, da, fra, in, per, con, a, di) i złożone (np.: obok, 
ponad, pomiędzy, podczas, poprzez, z powodu / a causa di, allo scopo di, ac­
canto a, in cambio di, fino a).
9.5. W obu językach niektóre przyimki mogą funkcjonować jako przysłówki, 
np.: być na zewnątrz — być na zewnątrz budynku, być ponad — liczyć się ponad 
wszystko, zrobić coś pomimo — zrobić coś pomimo to; prima, mi sentivo meglio 
(przedtem czułem się lepiej) — prima della lezione (przed lekcją), mettersi die­
tro (usiąść z tyłu) — dietro la casa (za domem).
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W języku włoskim do przyimków zalicza się niektóre użycia przymiotni‑  ●
ków, np.: un discorso lungo — lungo il mare (wzdłuż morza); la seconda 
volta — secondo me (według mnie); una casa vicina — vicino a me (blisko 
mnie).
9.6. Język włoski jest bogatszy w przyimki, dlatego że pełnią one funkcję przy‑
padków polskich. Zwłaszcza stosowanie trzech przyimków sprawia wiele trud‑
ności, gdyż w języku polskim nie mają odpowiedników. Są to: a, di, da. inne 
przyimki, mimo że można doszukać się podobieństw, mają o wiele szerszy za‑
kres funkcjonalny.
9.7. Przyimek a wprowadza: 
informacje czasowe; odpowiada polskim przyimkom  — o, w (alle otto — 
o ósmej, a mezzogiorno — w południe, a 60 anni — w wieku 60 lat, all’al­
ba — o świcie);
informacje o ilości; odpowiada polskim przyimkom  — na, za (condanna­
to a 5 anni — skazany na 5 lat, venduto a 100 euro — sprzedane za 
100 euro);
informacje wyrażające miejsce; odpowiada polskim przyimkom  — do, w, na 
(andare a Roma, a scuola, al bar — jechać do Rzymu, do szkoły, iść do 
baru; restare a letto — zostać w łóżku; aspettare alla fermata dell’auto­
bus — czekać na przystanku; comprare al mercato — kupić na targu);
dopełnienie dalsze ( — prestare qc a qcuno — pożyczyć coś komuś; insegnare 
qc a qcuno — nauczyć kogoś czegoś; dare qc a qcuno — dać coś komuś; 
pensare a qc — myśleć o czymś; parlare a qcuno — mówić do kogoś; nuo‑ 
cere alla salute — szkodzić zdrowiu);
cechę ( — un televisore a colori — kolorowy telewizor; una cravatta a stri­
sce — krawat w paski; gelato alla crema — lód śmietankowy);
sposób ( — parlare a bassa voce — mówić ściszonym głosem; chiudere a chiave 
— zamknąć na klucz; una stufa a legna — piec na drewno; andare a piedi, 
a cavallo — iść pieszo, jechać konno; a buon mercato — tanio).
Przyimek a jest podstawą wielu wyrażeń przysłówkowych, np.: a poco, 
a goccia a goccia, uno alla volta, i wyrażeń przyimkowych, np.: vicino a, da­
vanti a, di fronte a, a favore di, simile a. Wprowadza również zdania podrzędne, 
np. przyczynowe (Ha fatto male a sgridarlo), celowe (È andato a vedere cos’è 
accaduto), czasowe (A sentir pronunciare quel nome, un brivido era corso lungo 
la schiena di Marco), warunkowe (A pensarci bene, non ha tutti i torti), dopeł‑
nieniowe (È stato l’unico a riuscire nell’impresa).
9.8. Przyimek di odpowiada przede wszystkim polskiemu dopełniaczowi (il li­
bro di Pietro — książka Piotra; privo di risorse — pozbawiony środków do 
życia; una bottiglia di vino — butelka wina). Poza tym, wprowadza:
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informacje o miejscu; odpowiada polskiemu przyimkowi —  z (essere di 
Roma — być z Rzymu; uscire di casa — wychodzić z domu);
cechę ( — un bicchiere di cristallo — kryształowy kieliszek; un uomo di grande 
generosità — człowiek bardzo szczodry; cinture di sicurezza — pasy bez­
pieczeństwa; un uomo di valore — wartościowy człowiek);
przyczynę ( — morire di polmonite — umrzeć na zapalenie płuc; accusato di 
corruzione — skazany za korupcję; morire di fame — umierać z głodu);
dopełnienie dalsze ( — parlare di qc — mówić o czymś; nutrirsi di carne — 
odżywiać się mięsem);
wyrażenia ilościowe ( — un pacco di 5 chili — pięciokilogramowa paczka; una 
distanza di 10 km — dystans 10 kilometrów; un costo di 5000 euro — koszt 
5000 euro; alcuni di voi — niektórzy z was; multato di 500 euro — ukarany 
mandatem na 500 euro);
wyrażenia czasowe ( — dormire di giorno — spać w ciągu dnia; di notte — 
nocą);
apozycję ( — città di Parigi — miasto Paryż);
porównanie ( — meglio di te — lepiej od ciebie; è più intelligente di Maria — 
jest mądrzejszy od Marii);
Przyimek di występuje w wielu wyrażeniach przysłówkowych, np.: di là, di 
fronte, di sotto, di tanto in tanto, di nascosto, jak również w wielu wyrażeniach 
przyimkowych, np.: prima di, per mezzo di, invece di, sotto di. Wprowadza zda‑
nia podrzędne podmiotowe (Mi sembra di aver capito), dopełnieniowe (Spero di 
arrivare in tempo), celowe (Ti prego di fare il tuo dovere), skutkowe (È degno 
di esser premiato), przyczynowe (Mi dispiace di essermi comportato male).
9.9. Przyimek da wprowadza:
agensa ( — La lettera è stata scritta da Marco — List został napisany przez 
Marka);
informacje o miejscu; odpowiada polskim przyimkom  — do, u, przez, z, od (an­ 
dare da Marco, dal medico — iść do Marka, do lekarza; stare da Maria — 
być u Marii; uscire dall’ufficio — wyjść z biura; uscire dalla porta posterio­
re — wyjść tylnymi drzwiami (przez tylne drzwi); Leonardo da Vinci — Le­
onardo z Vinci; essere a pochi metri dal porto — być niedaleko od portu);
informacje o czasie; odpowiada polskiemu przyimkowi —  od (non lo vedo da 
Natale — Nie widziałem go od Bożego Narodzenia; essere assente da mag­
gio — być nieobecnym od maja);
cechę ( — una ragazza dai capelli ricci, dagli occhi azzurri — dziewczyna 
o kręconych włosach, o niebieskich oczach; scarpe da montagna — górskie 
buty; un francobollo da 1 euro — znaczek za 1 euro);
sposób ( — trattare qcuno da scemo — traktować kogoś jak durnia; vivere da 
gran signore — żyć jak pan; comportarsi da cafone — zachowywać się jak 
prostak; fare da guida — być przewodnikiem);
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przyczynę ( — tremare dal freddo — trząść się z zimna);
dopełnienie dalsze ( — staccarsi dai genitori — oddalić się od rodziców, sepa­
rarsi dalla moglie — rozejść się z żoną).
Przyimek da występuje w wielu wyrażeniach przysłówkowych, np.: da par­
te, da lontano, da vicino, jak i w wielu wyrażeniach przyimkowych, np.: fuori 
da, fino da, eccetto da. Wprowadza zdania podrzędne skutkowe (ero stanco da 
non poter stare in piedi) i celowe (Dammi qualcosa da mangiare).
9.10. interesujące jest użycie włoskiego przyimka in, który z równą frekwencją 
występuje w formie podstawowej, jak i w formie rodzajnika ściągniętego (pre‑
posizione articolata; zob. rozdz. 2), np.: in chiesa, in Toscana, ale nel bagno, 
nella Toscana del XIX secolo. 
Przyimek in wprowadza:
informacje o miejscu; odpowiada polskim przyimkom  — do, w, na (andare in 
città, in montagna, in Francia, stare in casa, stare in cima); w przypadku 
miejsc rodzaju męskiego przyimek in może przyjąć formę rodzajnika ścią‑
gniętego (andare nel Belgio, negli Stati Uniti, nel parco; poprawne są także 
formy andare in Belgio, in Giappone, in Veneto);
informacje o czasie ( — in inverno, in tutta la sua vita, in pochi giorni, in va­
canza); rok wprowadzany jest formą rodzajnika ściągniętego (nel 1999);
sposób ( — andare in treno, in aereo, camminare in punta di piedi);
materiał; odpowiada polskiemu przyimkowi  — z (in ferro, in legno);
cechę ( — studente in medicina, buono in fisica).
Jest obecny w wielu wyrażeniach przysłówkowych, np.: in alto, in avanti, 
in fondo, in apparenza, in breve, i w wielu wyrażeniach przyimkowych, np.: in 
base a, in cima a, in relazione a. Poza tym, wprowadza zdanie podrzędne cza‑
sowe (Nel dire quelle parole, caddi in contraddizione).
9.11. Przyimek su odpowiada polskiemu przyimkowi na: sulla tavola — na 
stole / na stół, dare su (np. o oknach) — wychodzić na. Ma też inne funkcje, np. 
wyraża przybliżoną liczbę (un signore sulla cinquantina — pan w wieku około 
50 lat; pesare sui 50 chili — ważyć około 50 kilo; costare sui 500 euro — kosz­
tować około 500 euro) lub przydawkę (il libro su Manzoni — książka na temat 
Manzoniego; un libro sull’arte — książka o sztuce).
9.12. Przyimek con odpowiada polskiemu przyimkowi z (andare con gli amici 
— iść z przyjaciółmi; uscire con una valigia — wyjść z jedną walizką; con pia­
cere — z przyjemnością; essere indietro con il lavoro — być do tyłu z pracą). 
Wyraża także okoliczności atmosferyczne (con questo tempo, resto in casa — 
w taką pogodę, zostaję w domu; passeggiare con la pioggia, con il vento — 
spacerować w deszczu, w wietrzną pogodę), narzędzie (con le mani — rękami; 
con la matita — ołówkiem; partire con il treno — wyjechać pociągiem; andare 
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con la macchina — jechać autem), cechę (una ragazza con gli occhi verdi — 
dziewczyna o zielonych oczach; le scarpe con i tacchi alti — buty na wysokich 
obcasach).
9.13. Przyimek per wyraża miejsce (passare per Roma — jechać przez Rzym; 
il treno per Roma — pociąg do Rzymu; passare per la finestra — wejść przez 
okno), czas (l’appuntamento per sabato — spotkanie w / na sobotę; discutere 
per tre ore — dyskutować przez trzy godziny; per tutta la vita — przez całe 
życie), sposób (per telefono — przez telefon), cel (il pacco per Maria — paczka 
dla Marii, per te — dla ciebie), przyczynę (chiuso per ferie, per lavori — za­
mknięte z powodu ferii, remontu).
Przyimek per występuje w wielu wyrażeniach przysłówkowych, np.: per 
caso, per poco, per sempre. Ciekawe jest jego użycie w wykrzyknieniach, np.: 
per Giove! — na Jowisza!; per l’amor di Dio! — na miłość boską!. Wprowadza 
także zdania podrzędne przyczynowe (Si sente male per aver bevuto troppo), 
skutkowe (È troppo piccolo per lavorare) i celowe (È venuto per vederti).
PodSUMoWaNiE
W języku polskim przyimki rządzą odpowiednimi przypadkami, w języku  ■
włoskim pełnią funkcję przypadków.
W języku włoskim występuje więcej przyimków, w tym trzy, które nie mają  ■
jednoznacznych odpowiedników w języku polskim: a, di, da.
W obu językach niektóre jednostki języka mogą należeć do kategorii przy‑ ■
imka lub do kategorii przysłówka.
10. Spójnik
10.1. W obu językach spójniki mają tę samą funkcję — spajają co najmniej 
dwa elementy zdania lub co najmniej dwa zdania i pokazują, jaka relacja mię‑
dzy tymi elementami zachodzi — czy jest to relacja współrzędności czy pod‑
rzędności. W związku z tym wyróżniamy spójniki współrzędne (parataktyczne) 
i podrzędne (hipotaktyczne).
10.2. Spójniki współrzędne
typ relacji spójniki język polski język włoski
łączność
(w tym wyłączność)
łączne
lub kopulatywne
i
a
oraz
a także
jak również
tudzież
następnie
ani (ni)
e
anche
pure
inoltre
per di più
né
neanche
nemmeno
neppure
nonché
rozłączność rozłączne
lub alternatywne
lub
albo
bądź
czy (też)
o
oppure
altrimenti
przeciwstawność przeciwstawne
lub adwersatywne
ale
lecz
a
jednak, jednakże
tylko że
zaś
przecież 
natomiast
wszakże
ma
però
tuttavia
eppure
pure
nondimeno
anzi
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wynik wynikowe
lub konsekutywne
więc
zatem
toteż
przeto
dlatego
dunque
perciò
quindi
ebbene
pertanto
allora
włączność
(lub utożsamienie)
włączne
lub utożsamiające
czyli
mianowicie
to jest
cioè
vale a dire
infatti
ovvero
ossia
in realtà
W języku polskim czasami rozróżnia się klasę spójników łącznych i klasę 
spójników wyłączających. 
W języku włoskim odrębną klasę stanowią spójniki korelacyjne, do których 
zalicza się np.: e… e, o… o, né… né, sia… sia, ora… ora, non solo… ma 
anche. W języku polskim należą one albo do spójników łącznych, albo do 
spójników rozłącznych.
10.3. W przypadku spójników współrzędnych, zwłaszcza w języku polskim, 
problematyczne wydaje się rozróżnienie elementów spajających, które mogą 
być albo spójnikami, albo przysłówkami, albo partykułami, np.: Paweł nie 
schudł, przeciwnie utył / Paolo non è dimagrito, al contrario, è ingrassato. 
Jedne gramatyki zaliczają przeciwnie / al contrario do kategorii spójnika, in‑ 
ne — do kategorii przysłówka. Podobnie forma czyli zaliczana jest raz do 
kategorii spójnika, raz do kategorii partykuły. Z tego powodu mówi się częs‑ 
to o wskaźnikach zespolenia, bez względu na ich przynależność morfolo‑ 
giczną.
10.4. Przykłady zdań z użyciem spójników współrzędnych:
typ spójnika język polski język włoski
spójniki łączne drzewa i krzewy
ona tańczy i śpiewa
obłoki żeglowały, a liście opadały 
z drzew
sprzedajemy komputery oraz / a także / 
jak również sprzęt AGD
zaproszono ją tudzież jej przyjaciół
ni pies ni wydra
nie ma ani wody ani gazu
gli alberi e gli arbusti
lei balla e canta
le nuvole navigavano e le foglie cade­
vano dagli alberi
vendiamo computer e casalinghi
hanno invitato lei ed anche i suoi ami­
ci
né carne né pesce
non c’è né acqua né gas
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nie był głodny ani nawet nie chciało 
mu się spać 
zwróciliśmy się do sekretarki, a nawet 
do dyrektora
będziemy wszyscy i mam nadzieję, że 
będziesz także ty
non aveva fame e neppure sonno
ci siamo rivolti alla segretaria nonché 
al direttore
ci saremo noi tutti e spero che ci sarai 
pure tu
spójniki
rozłączne
(w języku
włoskim także 
korelacyjne)
pieniądze albo życie
chcesz kupić tę książkę lub ją wypoży­
czyć?
albo się uczysz, albo sprzątasz pokój
jechać pociągiem bądź autobusem
czy świątek czy piątek — musiał praco­
wać
musicie się pospieszyć, inaczej spóźni­
cie się na pociąg
możesz wpaść albo rano, albo wieczo­
rem
il portafoglio o (sono) guai
vuoi comprare questo libro oppure 
prenderlo in prestito?
o studi o fai le pulizie nella tua camera
prendere l’autobus o il taxi
(doveva lavorare tutta la settimana)
dovete affrettarvi, altrimenti perdete il 
treno
puoi passare sia di mattina sia di sera
spójniki
przeciwstawne
mogę to zrobić, ale (lecz) nie muszę
Maria ogląda TV, a Janek słucha radia
byli zmęczeni, a jednak szli dalej
to zła wiadomość, jednak lepiej ci ją 
powiem
nie wierzysz, a przecież to prawda
nie wiem, czy mogę wyjechać, mimo to 
spróbuję
nie mam ochoty czytać, natomiast chęt­
nie pójdę na spacer
dom stary, wszakże wygodny
pewne cechy się uwydatniają, inne zaś 
zanikają
nie nudziłem się, wręcz przeciwnie — 
dobrze się bawiłem
jest młody, a wykazuje się rozsądkiem
posso farlo, ma non sono obbligato
Maria guarda la TV e Gianni ascolta 
la radio
erano stanchi, eppure continuavano 
a proseguire
è una brutta notizia, tuttavia è meglio 
che te la dica
non ci credi, però è la verità
non so se potrò partire, nondimeno ci 
proverò
non ho voglia di leggere, tuttavia an­
drei a spasso volentieri
una casa vecchia, ma comoda
alcuni tratti si sottolineano, gli altri al 
contrario si cancellano
non mi sono annoiato, anzi mi sono di­
vertito
è giovane, eppure ha molto buon senso
spójniki
wynikowe
myślę, więc jestem
jest pogoda, zatem (więc) idziemy na 
spacer
przyszedł późno, toteż (przeto) nikogo 
nie zastał
skoro sprawy tak się mają, zatem nie 
ma co nalegać
a więc co mogę dla ciebie zrobić?
jestem zmęczony i dlatego nie wycho­
dzę
zaczął padać śnieg, tak że wróciliśmy 
do domu
penso quindi sono
fa bel tempo, dunque andiamo a spas­
so
è venuto tardi, perciò non c’era nessu­
no
se le cose stanno così, allora è inutile 
insistere
ebbene che cosa posso fare per te?
sono stanco e pertanto non esco
è cominciato a nevicare, sicché siamo 
tornati a casa
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spójniki
włączne
za 3 dni, czyli w piątek
już rozumiem, czyli mogę sobie pójść
wyjechał wczoraj w nocy, to znaczy 
uciekł
był tu niedawno, mianowicie wczoraj
masz rację, istotnie nic nie powiedział
fra 3 giorni, cioè venerdì
capisco, cioè posso andar via
è partito ieri notte, ossia è fuggito ieri 
notte
ci è stato poco tempo fa, ovvero ieri
hai ragione, infatti non ha detto niente
10.5. Ze względu na typ zdania, które wprowadzają, spójniki podrzędne moż‑
na pogrupować następująco, biorąc pod uwagę podstawowe typy zdań podrzęd‑
nych:
typ zdania podrzędnego język polski język włoski
przyczynowe ponieważ
dlatego że
bo
skoro
jako że
zważywszy że
perché
poiché
siccome
giacché
dato che
visto che
dal momento che
celowe aby
żeby
tak (w taki sposób), żeby
bojąc się, żeby (nie)
affinché
perché
in tal modo che
che
przeciwstawne
(przyzwalające)
chociaż(by)
choć(by)
(po)mimo że
skoro
cóż kiedy
podczas gdy
benché
sebbene
nonostante (che)
malgrado che
quantunque
se (anche se, neanche se)
quando
mentre
per (quanto) … che
czasowe kiedy
gdy
skoro
podczas gdy
(za)nim
jak tylko
póki
po tym jak
za każdym razem, gdy
quando
mentre
prima che
da quando 
appena
finché
dopo (di) che
ogni volta che, una volta che
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warunkowe jeśli(by)
jeżeli(by)
gdyby
pod warunkiem, że
se
a condizione che
a patto che
purché
qualora
skutkowe (tak) że cosicché
di modo che, in modo che
così, tale, tanto, talmente … che
a tal punto che
porównawcze jak
jakby
więcej (mniej) (a)niż(eli)
niźli
come
più (meno) di quanto
dopełnieniowe że
iż
(że)by
(a)by
che
podmiotowe że che
orzecznikowe że
iż
che
W języku włoskim wyróżnia się dodatkowo zdania podrzędne sposobu (np.: 
come, quasi, nel modo che, comunque), wyłączające (np.: senza che), ograni‑
czające (np.: per quanto, in quanto, per quello che, secondo che), wyklucza‑
jące (np.: tranne che, a meno che, salvo che, eccetto che).
W języku polskim do zdań podrzędnych zalicza się także zdania okoliczniko‑
we sposobu, stopnia i zdania przydawkowe. Często zdania podrzędne sposobu 
zaliczane są do zdań okolicznikowych porównawczych lub skutkowych, zda‑
nia wyłączające i wykluczające — do klasy zdań okolicznikowych sposobu 
lub przyzwolenia, a zdania ograniczające — do klasy zdań okolicznikowych 
przyzwolenia (do problemu wrócimy w rozdziale poświęconym składni).
tabela nie zawiera elementów należących do innych kategorii gramatycznych, 
które także mogą wprowadzać zdanie podrzędne (np.: zaimki). o tym będzie 
mowa w części poświęconej składni. 
10.6. dystrybucja trybów i czasów zostanie omówiona w części poświęconej 
składni.
10.7. W obu językach występują spójniki ciągłe (proste lub złożone), np.: że, 
i, zaś, zarówno, czyli, ani; que, come, perché, ma, se, i wyrażenia spójnikowe, 
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np.: pod warunkiem, że, ze względu na to, że, a także, za każdym razem, kiedy; 
senza che, di quanto, di modo che, al punto che. 
PodSUMoWaNiE
W obu językach spójniki dzielą się na współrzędne i podrzędne w zależ‑ ■
ności od relacji, jaka zachodzi między zdaniami. Ze względu na typ zdania 
spójniki współrzędne dzielą się na: łączne (congiunzioni copulative, additive), 
rozłączne (congiunzioni disgiuntive), przeciwstawne (congiunzioni avversati-
ve), wynikowe (congiunzioni dichiarative, esplicative) i włączne (congiunzioni 
conclusive). W języku włoskim wyróżnia się osobną klasę spójników korelu‑
jących (congiunzioni correlative). W języku polskim niektórzy badacze roz‑
różniają grupę spójników łącznych i wyłączających.
W języku polskim w przypadku relacji współrzędności mówi się o wskaź‑ ■
nikach zespolenia, gdyż klasyfikacja morfologiczna niektórych elementów 
spajających jest dyskusyjna.
11. Wykrzyknik
11.1. W obu językach wykrzyknik jest nieodmienną częścią mowy i w dodatku 
nie należy do struktury zdania, a to znaczy, że pomija się go w analizie skła‑
dniowej.
11.2. Wykrzykniki pomagają wyrażać emocje (np.: radość (hura!), smutek (ojej!), 
podziw (oh!), zdziwienie (a!)), przekazywać krótkie informacje rozmówcy (np.: 
zwrócenie jego uwagi (hej!), rozkaz (hop!)) oraz realizować akustyczny obraz 
zdarzenia lub sytuacji (np.: odlot ptaka (frr!), pocałunek (cmok!)).
11.3. oto przykładowe włoskie i polskie wykrzykniki właściwe, wyrażające 
różne emocje i stany:
emocje i stany język włoski język polski
ból Ah!, Ahi!, Ahimé!, Ohi!, Ih!, Brr! Au!, Ajajaj!, Aj!
radość Ah!, Oh!, Urrah!, Hurrà! Ah!, Oh!, Hurra!, Jupi!, Cha cha!
zdziwienie, podziw Ah!, Oh!, Ohibò!, Toh!, Perbacco! Ah!, Oh!, No no!
pragnienie Deh!, Oh! Ah!, Oh!
zwrócenie uwagi Ehi!, Ohi!, Olà!, Ohé! Ej!, Hej!, Ejże!
zachęta Orsù!, Suvvia! No!
wahanie, wątpliwość Boh!, Bah!, Ehm!, Mah!, Uhm! Hmm!, Eee!
złość Ih! Ymm!
strach Brr! Brr!, Ah!, Oh!
niesmak, znużenie Puh!, Peaah!, Uff!, Uffa!, Brr! Be!, Fuj!, Pfe!
rozkaz, zniecierpliwienie Alt!, Marsc’! No!, Hej!
cisza Sst!, Pss!, Sst! Cii!, Pst!, Szsz!
różne dźwięki Paf!, Pif!, Clic!, Clac!, Cric!, 
Crac!, Cic!, Ciac!, Ciuf!, Pata­
trac!, Slop!, Bang!
Bum!, Bach!, Bęc!, Klap!, Trzask!, 
Kap!, Chrup!, Trach!, Plum!, 
Plusk!, Glu!, Bul!
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11.4. W obu językach oprócz wykrzykników właściwych funkcjonują wykrzyk‑
niki niewłaściwe, to znaczy takie, które wyrażają emocje i stany za pomocą 
wyrazów użytych do tego celu okazjonalnie, np. w języku włoskim do wykrzyk‑
ników niewłaściwych zalicza się: Coraggio!, Stupendo!, Bene!, Bravo!, Mera­
viglia!, Maledizione!, Bello!, Fantastico!, Certo!, Cavolo!, Peccato!, Aiuto!, Si­
lenzio!, Pietà!, Salve!, Ciao!, Viva!, Via!, Forza!, Ferma!, Addio!, Dio!, Avanti!, 
Diavolo!, Basta!, Vergogna!, Attenti!, Zitto!, Perbacco!, Accidenti!.
do wykrzykników tego typu w języku polskim należą np.: Dalej!, Amen!, Uwa‑ 
ga!, Dosyć!, Dobrze!, Zakład!, Fajnie!, Powodzenia!, Szkoda!, Wstać!, Wejść!, Pro‑ 
szę!, Jazda!, Cholera!, Przepraszam!, Cisza!, Chwileczkę!, Ratunku!, Spoko!, Brawo!.
11.5. W funkcji wykrzykników występują także niektóre wyrażenia, a nawet 
całe zdania (wyrażenia wykrzyknikowe), np.: 
w języku włoskim:  — Mamma mia!, Dio mio!, Santo cielo!, Povero me!, Va’ al 
Diavolo!, Va’ a farti benedire!, Ma bravo!, Ma bene!, Al ladro!, Al fuoco!, 
Per l’amor del cielo!, Che rabbia!, Che guaio!, Ma va’ là!, Voglia il cielo 
che tu incominci a studiare!;
w języku polskim:  — Z Bogiem!, Na pomoc!, Wielkie nieba!, A kuku!, No pew­
nie!, Skaranie boskie!, Diabli wiedzą!, Słowo daję!, Pal licho!, Cicho siedź!, 
No już!, Niech to szlag trafi!.
11.6. do wykrzykników zalicza się wyrazy naśladujące głosy zwierząt. oto nie‑
które przykłady:
zwierzę
wyraz dźwiękonaśladowczy
język polski język włoski
owad bzzzz (bzyczeć) zzzz (ronzare)
pies hau (szczekać) bau bau (abbaiare)
kot miau (miauczeć) miao (miagolare)
osioł ioo ioh ioh
koza be (beczeć) be (belare)
baran me be
żaba kum (kumkać) cra cra (gracidare)
świnia chrum (chrumkać) oink (grugnire)
kogut kukuryku (piać) chicchirichi (cantare)
dzikie zwierzę wrr (warczeć) grrr (ringhiare)
koń ihaha (rżeć) hiii (nitrire)
krowa mu (muczeć) muu (muggire)
kaczka kwa (kwakać) qua qua (schiamazzare)
ptak ćwir (ćwierkać) chip chip (cinguettare)
wąż ssss (syczeć) sz sz (sibilare)
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11.7. Jak można zauważyć, w obu językach niektóre wykrzykniki wyrażają róż‑
ne stany i emocje, np.: Oh! Sei già arrivato! (zdziwienie), Oh! Quanto è bel­
la! (podziw), Oh! Che pena! (współczucie), E! To z pana majster! (podziw), 
E! Jaka to nagroda! (skromność), E! Daj mi spokój! (zniecierpliwienie). 
SKŁADNIA

1. Zdanie proste
1.1. Zdanie proste jest zbiorem wyrazów uporządkowanych według reguł grama‑
tycznych i wyrażających pewną myśl. Myśl ta dotyczy tylko jednego zdarzenia, 
stanu czy procesu (rzeczywistego lub fikcyjnego), o którym chcemy powiedzieć, 
czyli wyrazić za pomocą zdania.
1.2. Według funkcji, jakie mają do spełnienia poszczególne elementy, zdanie 
proste zawiera:
język polski język włoski
podmiot soggetto
orzeczenie czasownikowe (proste) predicato verbale
orzeczenie imienne 
(złożone: łącznik + orzecznik)
predicato nominale
(verbo copulativo + nome del predicato)
przydawka attributo
dopełnienie (bliższe, dalsze) complemento (oggetto, di termine) 
okolicznik 
(miejsca, czasu, sposobu, przyczyny, celu, wa‑
runku, przyzwolenia, ilości, czynnika towarzy‑
szącego, względu itd.)
complemento 
(di luogo, tempo, modo, causa, scopo,
condizione, concessione, quantità, qualità, ma‑
teria, origine, unione etc.)
przydawka complemento di specificazione
przydawka complemento di denominazione
przydawka apposizione
dopełnienie sprawcy complemento di agente 
complemento di causa efficiente
1.3. W obu językach podmiot może być:
gramatyczny, gdy odpowiada rzeczownikowi w mianowniku, np.:  — Julia ma 
czerwony płaszczyk (Giulia ha un cappotto rosso); Wiara czyni cuda (La 
fede fa miracoli);
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logiczny (w tym podmiot epistemologiczny), reprezentowany przez rzeczow‑ —
niki w innym przypadku niż mianownik, np.: Magdy nie było dziś w szkole; 
Zabrakło pieniędzy; Pięciu chłopców gra w piłkę; Mamie jest zimno; Ci 
vuole tanta pazienza; Ci servirebbe il tuo aiuto; Ci sono molti ostacoli da 
superare;
ukryty (w tym podmiot domyślny), gdy nie jest wyrażony, ale można go  —
wskazać dzięki kontekstowi lub końcówce, np.: Byłam w kinie; Wczoraj wy­
grali mecz; Sono andata al cinema; Ieri hanno vinto la partita;
zerowy, zawarty w konstrukcjach bezosobowych, np.:  — Grzmiało, Mówi się, 
Jest ciepło; Strach było na niego patrzeć; Miga mi w oczach; Udało mu się 
to; Proszę usiąść!; Czy podać herbatę?; Jak tu ładnie! Prać na sucho; Tu­
onava; Si dice; Dicono; Fa caldo; Quanto è bello!; Lavare a secco.
1.4. Zdania bez wyrażonego podmiotu są nazywane zdaniami bezpodmiotowymi.
1.5. Funkcję podmiotu może pełnić:
podmiot język polski język włoski
rzeczownik Kawa jest podana Il caffè è pronto
zaimek On to zrobił Lui l’ha fatto
bezokolicznik Pływać jest przyjemnie Nuotare è piacevole
liczebnik Pięć jest liczbą Cinque è una cifra
1.6. Orzeczenie proste (czasownikowe) wyrażone jest tylko czasownikiem 
(przechodnim lub nieprzechodnim), np.: Dzwonię do kolegi (Telefono al mio 
amico); Przeczytałem tę książkę (Ho letto quel libro); Pojechałbym w góry (An­
drei in montagna).
1.7. Orzeczenie złożone imienne składa się z czasownika, który jest łącznikiem, 
np.: być, zostać, stać się, wydawać się, okazać się; essere, sembrare, diventare, 
parere, risultare, i z przymiotnika lub rzeczownika w funkcji orzecznika, np.: 
Szybko stał się sławny (È subito diventato celebre); Jego brat jest lekarzem (Suo 
fratello fa il medico); Robi się ciemno (Fa buio); Wycieczka okazała się niepo­
rozumieniem (La gita risultò un malinteso); Wydawała się smutna (Sembrava 
triste). W języku polskim do orzeczenia imiennego zalicza się także zaimek 
to oraz wyrażenie jest to, np.: Jego siostra to pielęgniarka; Czas to pieniądz; 
Orzeczenie jest to najważniejsza część zdania.
1.8. W języku włoskim zdania: L’hanno nominato direttore (Mianowano go dy­
rektorem); L’hanno preso per ladro (Wzięto go za złodzieja); Lo si tratta come un 
truffattore (Traktuje się go jak oszusta); Gli studenti considerano il professore il 
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loro amico (Studenci uważają profesora za swojego przyjaciela). Marco è arriva­
to stanco (Marek przyszedł zmęczony). Il figlio di Clara è nato ceco (Syn Klary 
urodził się niewidomy). Marco è riuscito (rivelato) simpatico (Marek okazał się 
sympatyczny), są dwojako interpretowane: albo jako zawierające orzeczenie imien‑
ne (czasowniki typu: nominare, considerare, riuscire, arrivare, nascere, uważa się 
za łączniki), albo jako zawierające orzeczenie czasownikowe i dopełnienie orzecz‑
nikowe (orzekające) (complemento predicativo del soggetto/oggetto). W języku 
polskim włoskiej funkcji dopełnienia orzecznikowego odpowiada przydawka.
1.9. W języku polskim przyjmuje się, że orzeczenie imienne występuje także w na‑
stępujących zdaniach: (a) Teczka jest ze skóry, (b) Ten przedział jest dla niepalą­
cych, (c) Chłopak jest jak dąb, (d) Jej oczy były niczym gwiazdy, (e) Na dworze jest 
chłodno. W zdaniu (a) i (b) jest realizowane przez grupę przyimkową, w zdaniu 
(e) — przez przysłówek, zdania (c) i (d) zawierają orzeczenie porównawcze.
1.10. W języku polskim orzeczenia zawierające więcej niż jeden czasownik, 
w tym czasownik modalny, w formie nieosobowej, fazowy, przyczynowy bądź 
opisowy nazywane są orzeczeniami złożonymi, np.: Mam już zrobione to zada­
nie; Musisz zrobić właśnie tak; Wypada się przywitać; Trzeba odpocząć; Zaczy­
nam pracować o 8.00; Przestańmy się kłócić; Trener kazał nam biegać przez 
godzinę.
1.11. Funkcję orzecznika mogą pełnić:
orzecznik język polski język włoski
rzeczownik Ziemia jest planetą La Terra è un pianeta
przymiotnik Ziemia jest okrągła La Terra è rotonda
zaimek To jest ktoś È qualcuno
bezokolicznik Wyjeżdżać to umierać po trochu Partire è un po’morire
liczebnik On jest pierwszy Lui è il primo
przysłówek Czytać jest przyjemnie —
1.12. W języku polskim przydawka odpowiada na pytania jaki?, który?, czyj?, 
ile?. W języku włoskim funkcję polskiej przydawki pełnią między innymi:
atrybut ( — attributo), np.: un uomo felice (szczęśliwy człowiek), un problema 
risolto (rozwiązany problem), la prima volta (pierwszy raz), agnelli belanti 
(beczące owieczki), il mio cane (mój pies); tante volte (wiele razy);
dopełnienie specyfikujące ( — complemento di specificazione), np.: la casa dei 
genitori (dom rodziców), lettura della lettera (czytanie listu), uomo istituzio­
ne (człowiek instytucja), un pacchetto di biscotti (paczka ciastek);
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dopełnienie nazywające ( — complemento di denominazione), np.: la città di 
Parigi (miasto Paryż), il mese di giugno (miesiąc czerwiec), il nome di Ma­
ria (imię Maria); 
dopełnienie orzecznikowe ( — complemento predicativo), np.: svegliarsi amma­
lato (obudzić się chorym); proclamare vincitore (ogłosić zwycięzcą), nascere 
cieco (urodzić się niewidomym);
apozycja ( — apposizione), np.: la rondine, portatrice della primavera ( jaskółka, 
zwiastunka wiosny), il profesor Bianchi (profesor Bianchi), il signor Kowal­
ski, avvocato (pan Kowalski, adwokat), Paolo, da giudice… (Paolo, jako 
sędzia…);
dopełnienie ograniczające ( — complemento di limitazione), np.: campione in 
matematica (mistrz z matematyki);
dopełnienie nadmiaru lub braku ( — complemento di abbondanza, di priva- 
zione), np.: un giardino pieno di fiori (ogród pełen kwiatów), una storia 
senza parole (historia bez słów), una vita senza amore (życie bez miło‑ 
ści);
dopełnienie pochodzenia ( — complemento di provenienza, di origine), np.: San­
ta Caterina di Siena (święta Katarzyna ze Sieny), Leonardo da Vinci (Le­
onardo z Vinci);
dopełnienie wieku ( — complemento di età), np.: un bambino di 4 anni (czte­
roletnie dziecko);
dopełnienie charakteryzujące ( — complemento di qualità), np.: un uomo di ca­
rattere forte (człowiek o silnym charakterze), un rasoio a pile (golarka na 
baterie), una persona dal cuore generoso (osoba o wielkim sercu);
dopełnienie materiału ( — complemento di materia), np.: una tavola di legno 
(stół z drewna), una casa in mattoni (dom z cegły);
dopełnienie czynnika towarzyszącego ( — complemento di unione, di compa-
gnia), np.: la madre con sua figlia (matka z córką), pasta con ricotta (maka­
ron z serem), spaghetti alle vongole (spaghetti z małżami);
dopełnienie porównawcze ( — complemento di paragone), np.: gli occhi come 
le stelle (oczy niczym gwiazdy);
dopełnienie dalsze ( — complemento di termine), np.: somiglianza alla madre 
(podobieństwo do matki), sensibile alla sofferenza altrui (wrażliwy na cier­
pienie innych).
1.13. Ze względu na kategorię, do której należy element w funkcji przydawki, 
w języku polskim wyróżnia się: 
przydawkę przymiotną, np.:  — aparat telefoniczny, biały śnieg, taka sprawa, 
mój kot;
przydawkę rzeczownikową, np.:  — artysta malarz, historia sztuki, strzyżenie 
trawników;
przydawkę liczebną, np.: —  liczba pięć, piąty raz;
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przydawkę przyimkową, np.:  — dom z gankiem, droga do miasta, ruch na 
świeżym powietrzu, zabawka dla dzieci, kawa bez cukru;
przydawkę imiesłowową, np.:  — chłopcy płaczący z bólu, napisany list.
1.14. Ze względu na funkcję w zdaniu, przydawki dzielimy na:
właściwe, np.:  — czerwone korale, człowiek instytucja, miasto Katowice, trzy 
pociągi, dziewczyna jak malina; 
niewłaściwe (dopełniaczowe), np.:  — występ artysty, sto pytań, czytanie listu, 
róg ulicy, dom z cegły, klucz od szafy;
dopowiadające (dopełniające), np.:  — jaskółka, zwiastunka wiosny; ludzie pła­
czący z radości; jajko na twardo; wróciliśmy zadowoleni; Jan obudził się 
chory; podobieństwo do matki; zabawa lalkami; mianowanie profesorem; 
pisał takie utwory, jak ody i hymny; wrócił cały i zdrów; chłopcy przybiegli 
zziajani (w tym przypadku mówi się także o przydawce predykatywnej lub 
orzekającej);
okolicznościowe (okolicznikowe), np.:  — chodzenie po lesie, przybycie rankiem, 
podróż morzem, praca mimo choroby.
W innych proponowanych podziałach, wyróżnia się następujące przydawki: ●
jakościowa, np.:  — zielona trawa, męczący dzień, taka sprawa, artysta malarz 
(= przydawka właściwa);
wyodrębniająca, np.:  — urząd skarbowy, aparat telefoniczny, ten dom, miasto 
Katowice, dom starców, maszyna do pisania, jeździec bez głowy, samolot 
z Paryża, bitwa pod Wiedniem, osądzono go jako zbrodniarza (= przydawka 
właściwa, dopełniaczowa, dopowiadająca);
osobliwa, np.:  — jajko na twardo, fasolka po bretońsku, coś fajnego (= przy‑
dawka dopowiadająca, właściwa);
ilościowa, np.:  — dwa drzewa, wiele spraw (= przydawka właściwa);
dzierżawcza, np.:  — mój pies, własny interes (= przydawka właściwa);
porównawcza, np.:  — dziewczyna jak malina (= przydawka właściwa);
1.15. Włoskiej apozycji odpowiada w języku polskim funkcja przydawki, np.: 
il cantante Lucio Dalla; Questo è Carlo, mio cugino; Ho letto la storia di Na­
poleone, imperatore dei Francesi.
1.16. Dopełnienie jest zasadniczo uzupełnieniem orzeczenia prostego. W języku 
włoskim i polskim wyróżnia się dopełnienie dalsze i bliższe. W języku polskim 
dopełnienie bliższe wyrażone jest w bierniku, dopełniaczu i narzędniku, np.: 
podarować książkę, liczyć na kogoś, użyć broni, nie widzieć słonia, kierować 
przedsiębiorstwem, a dopełnienie dalsze w celowniku, narzędniku i miejscowni‑
ku, np.: wyjaśnić matce, pomagać innym, podarować komuś. dopełnienie dalsze 
może być wyrażone za pomocą bezokolicznika towarzyszącego czasownikom 
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modalnym, fazowym i kauzatywnym, np.: pomagać malować płot, skończyć pra­
cować, kazać wyjechać.
W języku włoskim dopełnienie dalsze konstruuje się nie tylko z czasowni‑ ●
kiem, ale także z rzeczownikiem i przymiotnikiem, np.: pensare alla vacanza; 
somiglianza alla madre; sensibile alla sofferenza altrui.
W języku włoskim termin „dopełnienie” odnosi także do tych funkcji w zda‑ ●
niu, które w języku polskim zalicza się do okoliczników, tzn., że dopełnie‑
niem może być rzeczownik lub przymiotnik stojący przy rzeczowniku, co 
w języku polskim odpowiada funkcji przydawki.
1.17. oprócz dopełnienia bliższego i dalszego w obu językach w zdaniach 
w stronie biernej wyróżnia się dopełnienie sprawcy, np.: namalowany przez 
Picassa — dipinto da Picasso. W języku włoskim rozróżnia się dopełnienie 
sprawcy (complemento di agente) i dopełnienie przyczyny sprawczej (comple-
mento di causa efficiente), np.: la barca è stata travolta dalle onde — barka 
została przewrócona przez fale; il raccolto è stato distrutto dalla grandine — 
zbiory zostały zniszczone przez grad.
1.18. W gramatykach języka polskiego dodatkowo można spotkać następujące 
typy dopełnienia:
czynnika pomocniczego, np.:  — pisać piórem; wielki duchem; podobny z wy­
glądu; iść o kiju;
czynnika towarzyszącego, np.:  — rozmawiać z kimś;
porównawcze, np.:  — zrobić coś lepiej od kogoś;
orzekające, np.:  — uznać kogoś panem; zrobić kogoś nieszczęśliwym; brać ko­
goś za gbura.
1.19. W języku włoskim, oprócz dopełnienia bliższego, dalszego, sprawcy i siły 
sprawczej, wyróżnia się następujące typy dopełnień (zob. pkt 1.12):
wykrzyknikowe ( — complemento di vocazione), np.: Mario, sbrigati!, Amici!;
orzecznikowe ( — complemento predicativo), odnoszące do podmiotu, np.: na­
scere cieco, parlare da padre, come padre, arrivare per primo, essere consi­
derato simpatico, essere nominato direttore; odnoszące do dopełnienia bliż‑
szego, np.: proclamare qc vincitore, considerare qc intelligente, giudicare qc 
inadatto, rendere qc felice;
dopełnienie specyfikujące ( — complemento di specificazione), np.: la luce dei 
lampioni, il gran mole di lavoro, l’urlo di Tarzan, la partenza del figlio, una 
bottiglia di vino;
dopełnienie nazywające ( — complemento di denominazione), np.: il mese di 
luglio, la città di Roma, l’isola d’Elba, il nome di Paolo;
dopełnienie czynnika towarzyszącego ( — complemento di unione / di compagnia), 
np.: pasta con i broccoli, spaghetti alle vongole, risotto alla marinara; andare 
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con gli amici, uscire in compagnia degli amici, giocare con il cane, arrivare 
con il libro;
dopełnienie nadmiaru i braku ( — complemento di abbondanza / di privazione), 
np.: una sala piena di studenti, il giardino ricco di piante; un uomo privo 
di risorse, un bambino senza genitori, mancare di denaro;
dopełnienie sposobu ( — complemento di mezzo / di maniera), np.: fare qualco­
sa con piacere, partire in fretta, fare qualcosa per gioco, comportarsi cor­
rettamente, agire in conformità alla legge, agire sull’esempio dei genitori;
dopełnienie narzędzia ( — complemento di strumento), np.: andare in biciclet­
ta, demolire con il piccone, sapere tramite la segretaria, dire qualcosa per 
mezzo del telefono, salvare qualcuno con l’aiuto di Dio;
dopełnienie czasu ( — complemento di tempo), np.: lavorare di notte, partire 
nel 2011, iniziare intorno alle sette, non vedere qualcuno da due settimane, 
risolvere il problema in pochi minuti, viaggiare tutta la notte, prendere il 
farmaco ogni tre ore;
dopełnienie miejsca ( — complemento di luogo), np.: stare in casa, studiare 
a Roma, sedersi vicino alla finestra, andare a Parigi, giocare sul prato, venire 
da lontano, passare dalla finestra, andare da Paolo, passeggiare in piazza;
dopełnienie pochodzenia ( — complemento di origine / di provenienza), np.: 
Santa Caterina da Siena, una persona di ottima famiglia, un ragazzo di 
Milano; venire da Roma, nascere dall’ignoranza;
dopełnienie oddalenia ( — complemento di allontanamento / di separazione), 
np.: liberarsi dagli amici, staccarsi dai genitori;
dopełnienie tematu ( — complemento di argomento), np.: parlare sulla / della 
vita di Napoleone, interessarsi di storia medievale, avere idee precise su 
quel film, discutere sul metodo;
dopełnienie przyczyny ( — complemento di causa), np.: morire di fame, chie­
dere qualcosa per motivi di famiglia, non venire a causa della pioggia, non 
dormire per la paura, spaventarsi al grido;
dopełnienie celu ( — complemento di fine), np.: una canna da pesca, una sala 
da pranzo, il posto ideale per il campeggio, offrire qualcosa in omaggio, 
lottare per la sopravvivenza, incontrarsi per una cena;
dopełnienie materiału ( — complementi di materia), np.: una statua di marmo, 
un vestito in cotone, una faccia di bronzo;
dopełnienie ilości ( — complemento di quantità), np.: una casa da 250 000 euro, 
un prosciutto di 6 chili, essere a 500 metri dal parco, vendere per 100 euro, 
costare sui 50 euro, superare qualcuno di 1 metro;
dopełnienie wieku ( — complemento di età), np.: un giovane di 17 anni, spo­
sarsi a 32 anni;
dopełnienie charakteryzujące ( — complemento di qualità), np.: un uomo di ca­
rattere forte, una cosa di scarsa importanza, un rasoio a pile, un uomo con 
i capelli bianchi;
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dopełnienie ograniczenia ( — complemento di limitazione), np.: il campione in 
matematica, essere duro d’orecchi, essere sordo da un orecchio, riuscire 
bene in francese, per me / secondo me la discussione è conclusa, apportare 
modifiche rispetto al progetto;
dopełnienie porównawcze ( — complemento di paragone), np.: essere più svel‑ 
to di qualcuno, essere intelligente come qualcuno, studiare quanto qualcuno;
dopełnienie cząstkowe ( — complemento partitivo), np.: chi di voi…?, tra i fra­
telli…, molti di noi;
dopełnienie relacji ( — complemento di relazione), np.: tra me e te…, avere rap­
porti di lavoro con qualcuno;
dopełnienie korzyści i straty ( — complemento di vantaggio o di svantaggio), 
np.: essere disposto a tutto per qualcuno, sacrificarsi per qualcuno, essere 
nocivo per i polmoni, a danno di qualcuno;
dopełnienie wykluczające ( — complemento eccettuativo o aggiuntivo), np.: 
avvertire tutti tranne qualcuno, partire senza qualcuno, oltre a qualcuno, 
in seguito a qualcuno (qualcosa);
dopełnienie wymiany ( — complemento di scambio / di sostituzione), np.: scam­
biare qualcosa per qualcos’altro, al posto di qualcosa / qualcuno, risponde­
re per qualcuno, invece della frutta prendo il dolce;
dopełnienie przyzwalające ( — complemento concessivo), np.: nonostante / mal­
grado le sue ricchezze vive miseramente, andare in discoteca contro il di­
vieto, fare una passeggiata a dispetto della pioggia;
dopełnienie kary i winy ( — complemento di pena / di colpa), np.: essere ac­
cusato di furto, essere ricercato per la rapina, essere condannato a morte, 
essere multato in denaro.
1.20. dopełnieniem może być:
dopełnienie język polski język włoski
rzeczownik Jeść jabłko
Pewny sukcesu
Mangiare una mela
Sicuro del successo
zaimek Lubię cię
Godny ciebie
Szczęśliwie dla ciebie
Ti voglio bene
Degno di te
Fortunatamente per lui
liczebnik — A 18 anni
Per 100 metri
Di 100 euro
przymiotnik — Morire giovane
Nascere cieco
bezokolicznik W zdaniach typu możesz wejść, wejść 
może być traktowane jako dopełnienie 
lub stanowi część orzeczenia
W języku włoskim czasowniki modal‑
ne, fazowe, kauzatywne wraz z bezoko‑
licznikiem tworzą orzeczenie złożone
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1.21. Okoliczniki stanowią w języku polskim największą grupę elementów uzu‑
pełniających treść zdania. W języku włoskim funkcję polskich okoliczników peł‑
nią różne dopełnienia (zob. pkt. 1.16 oraz 1.19). W związku z tym są przyczyną 
wielu nieścisłości i kontrowersji, np.: Pojechał windą — windą jedni traktują 
jako dopełnienie (pojechał czym?), inni jako okolicznik sposobu (pojechał jak?), 
albo Ania spojrzała na niego zarumieniona — zarumieniona może być okolicz‑
nikiem (spojrzała w jaki sposób?) lub przydawką (zarumieniona Ania). 
1.22. oto przykładowe zdania, zawierające różne okoliczniki:
miejsca:  — Jestem w kinie; Wracam z miasta; Żyje na pustyni;
W języku polskim w przypadku zdań:  ● Książka jest na stole; Jestem w domu, 
w przeczeniu są możliwe dwie konstrukcje — jedna regularna: Książka nie 
jest na stole; Nie jestem w domu, i druga: Nie ma książki na stole; Nie ma 
mnie w domu. 
czasu:  — Wczoraj byłem w kinie, Wracam za 3 dni;
sposobu:  — Idzie przyspieszonym krokiem; Walczył jak lew; Pracuje sumiennie;
przyczyny:  — Robić coś z miłości; Wskutek choroby personelu sklep zamknięty;
celu:  — Przyjechał zwiedzić Kraków; Pracuje dla chwały;
warunku:  — W razie niepogody, zostaniemy w domu;
przyzwolenia:  — Mimo deszczu poszedł na spacer; Na przekór wszystkim, zro­
biliśmy to;
ilości / stopnia (miara, cena, ciężar, głębokość, szerokość, odległość, natężenie):  —
Ważyć 5 kilo; Kosztować 100 złotych; Wydłużyć o 30 centymetrów; Być 3 kroki 
od wroga; Szeroki na palec; Bardzo szczęśliwy; Nadzwyczajnie wesoły;
czynnika towarzyszącego lub akcesoryjnego:  — Pisać piórem; Jechać z przewod­
nikiem; Makaron z serem; Słuchać radia przy pracy; Robić coś w zamyśleniu; 
porównania:  — Biegł jak szalony; Kocham cię jak Irlandię;
względu:  — Pod względem stylu referat nie budzi zastrzeżeń; Organizacyjnie 
dobrze wykonano to zadanie;
sytuacyjny:  — Mówił gestykulując; Żołnierze atakowali wśród gradu kul.
1.23. W języku polskim okolicznikami mogą być:
okolicznik język polski
rzeczownik Trząsł się z zimna
zaimek Został za to ukarany
przysłówek Jutro wyjeżdżam
przymiotnik Biegł jak szalony
imiesłów Wstydząc się porażki, nic nie powiedział
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1.24. W obu językach zdania proste dzielą się na:
oznajmujące, —
pytające, —
rozkazujące,  —
wykrzyknikowe. —
Podział ten informuje o postawie mówiącego wobec treści zdania.
W języku włoskim zdania rozkazujące, wraz ze zdaniami optatywnymi ( ● Se tu 
fossi qui!), zakazującymi (Non farlo!), egzortatywnymi (Siate bravi!), przy‑
zwalającymi (Parla pure!), zaliczane są do zdań wolitywnych.
1.25. Ze względu na formę, zdania proste dzielą się na:
twierdzące i przeczące, —
czynne i bierne, —
neutralne i emfatyczne. —
Zdanie oznajmujące może być zatem twierdzące lub przeczące, czynne lub  ●
bierne i neutralne lub emfatyczne. Podobnie pozostałe typy zdań, np.: Idę 
do szkoły — Vado a scuola / Nie idę do szkoły — Non vado a scuola; Czy­
tać książkę — Leggere un libro / Książka jest czytana — Il libro è letto; 
Idę do szkoły — Vado a scuola / To ja idę do szkoły — Sono io che vado 
a scuola.
1.26. Zdanie proste może być nierozwinięte — wtedy składa się tylko z pod‑
miotu i orzeczenia (Paweł śpi — Paolo dorme), i rozwinięte — wtedy występują 
w nim elementy spełniające inne funkcje (W swoim pokoju Paweł śpi głęboko 
— Nella sua camera Paolo dorme profondamente).
1.27. Negacja wyrażana jest w języku polskim za pomocą partykuły nie sta‑
wianej przed czasownikiem, a w języku włoskim za pomocą przysłówka non 
stojącego również przed czasownikiem.
1.28. W obu językach zdanie pytające charakteryzuje się odpowiednią intona‑
cją. W języku polskim w pytaniach całkowitych stosuje się partykułę czy, która 
nie występuje w języku włoskim, np. Jesteś z tego zadowolony?; Czy jesteś 
z tego zadowolony?; Sei contento?.
1.29. W zależności od tego, o jaką część zdania pytamy, zdania pytające mogą 
się rozpoczynać od różnych zaimków, a w języku włoskim od różnych zaimków 
przymiotnych lub rzeczownych oraz przysłówków:
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język polski język włoski
kto? co? chi? che? (che cosa? cosa?)
kiedy? quando?
gdzie? dove?
jak? come?
ile? quanto?
dlaczego? perché?
jaki? który? quale? che?
1.30. W zdaniach rozkazujących stosuje się czasowniki w trybie rozkazującym. 
W języku polskim nie występuje forma rozkazująca grzecznościowa — w takim 
wypadku rozkaz wyrażamy za pomocą bezokolicznika oraz wyrazu proszę, np.: 
Proszę usiąść!. W języku włoskim formy grzecznościowe trybu rozkazującego 
są formami trybu congiuntivo, np.: Parli!; Si accomodino!.
1.31. Włoskie zdania wykrzyknikowe tworzone są podobnie jak zdania pytają‑
ce. od tych ostatnich różni je intonacja oraz wykrzyknik stawiany na końcu zda‑
nia, np.: Quanta gioia! (Ileż radości! Co za radość!); Che bello! (Ależ ładne!); 
Quanto è bella! (Ależ ona jest ładna!); Come è facile! (Jakie to łatwe!). W ję‑
zyku polskim zdania wykrzyknikowe wprowadzane są najczęściej za pomocą 
partykuł ale(ż), ile(ż), co za; np.: Ależ nie trzeba!, Ile razy mam powtarzać!, Co 
za dzień!.
1.32. W obu językach struktura strony biernej jest podobna: używa się cza‑
sownika być / essere, imiesłowu przymiotnikowego biernego, a agensa, czy‑
li sprawcę, wprowadza przyimek przez / di lub che (zob. rozdział poświęcony 
czasownikowi).
1.33. W języku polskim szyk wyrazów w zdaniu nie jest stały, ponieważ o funk‑
cji danego elementu wobec innych informują związki rządu. W języku włoskim 
porządek ten jest raczej stały i dlatego każda zmiana może wprowadzić różnice 
w znaczeniu, np.: Marek kocha Marysię / Marysię kocha Marek / Marek Marysię 
kocha / Marysię Marek kocha. ale: Marco ama Maria = Marek kocha Marysię; 
Maria ama Marco = Marysia kocha Marka. 
1.34. W obu językach występują zdania bez orzeczenia. W języku polskim są 
to niektóre równoważniki zdania (Czas do szkoły, Nazwisko?), informatywy 
(Peron drugi, Bar „Pod Jabłonką”) i wykrzyknienia (Halo!, Mamma mia!), 
w języku włoskim — zdania eliptyczne (Buon giorno, Lavori in corso, Un 
attimo, Che piacere vederti!, Solo su prenotazione, Ecco mio fratello) oraz wy‑
krzyknienia (Ahi, Okay).
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1.35. W obu językach w zdaniach prostych funkcjonują tzw. wyrazy i zdania 
wtrącone (proposizioni incidentali, incise, parentetiche), np.: Koledzy, mylicie 
się (w języku włoskim colleghi ma funkcję dopełnienia). Słyszę cię dobrze, po­
wiedział Jan. Zrobisz to, mam nadzieję, bez mojej pomocy. Potrai venire — gli 
scrisse — quando vorrai. Mi telefoni, spero, presto. Qui — mi pare — ci sono 
già stato.
PodSUMoWaNiE
W obu językach podział zdań prostych jest taki sam. tradycyjnie wyróżnia  ■
się zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące i wykrzyknikowe. każdy wy‑
mieniony typ zdania może mieć formę twierdzącą lub przeczącą, czynną lub 
bierną, neutralną lub emfatyczną.
W obu językach zdanie pytające tworzy się za pomocą intonacji. W języku  ■
polskim stosuje się także partykułę czy.
Zdania przeczące, ■  rozkazujące i wykrzyknikowe wykazują wiele podo‑
bieństw.
W obu językach podmiot może być gramatyczny, logiczny, ukryty i zerowy.  ■
W obu językach występują zdania bez podmiotu (zdania bezpodmiotowe)  ■
lub / i bez orzeczenia (równoważniki zdania, wykrzyknienia, informatywy).
W obu językach wyróżnia się orzeczenie proste i złożone. do orzeczeń zło‑ ■
żonych zalicza się orzeczenia imienne, ale też grupy czasownika modalnego, 
kauzatywnego, fazowego z bezokolicznikiem.
Funkcję polskiej przydawki pełnią w języku włoskim następujące części zda‑ ■
nia: atrybut, apozycja, dopełnienie specyfikujące, dopełnienie nazywające, 
dopełnienie dalsze, dopełnienie nadmiaru lub braku, dopełnienie wieku, do‑
pełnienie charakteryzujące, dopełnienie pochodzenia, dopełnienie materiału, 
dopełnienie czynnika towarzyszącego, dopełnienie porównawcze, dopełnie‑
nie ograniczenia, dopełnienie ilości, dopełnienie celu itd.
W języku włoskim nie odróżnia się funkcji dopełnienia od funkcji okoliczni‑ ■
ka — większość włoskich dopełnień to odpowiedniki polskich okoliczników, 
a dopełnienie dalsze może stać przy rzeczowniku lub przymiotniku.
2. Zdanie złożone
2.1. Zdanie złożone odnosi do co najmniej dwóch fragmentów świata pozaję‑
zykowego. inaczej mówiąc, zawiera informację o dwóch i więcej niż dwóch 
zdarzeniach, procesach lub stanach.
2.2. Poszczególne zdania wyodrębnione w zdaniu złożonym nazywane są skład‑
nikami bezpośrednimi lub zdaniami (wypowiedzeniami) składowymi (propo-
sizioni).
2.3. treści zdań składowych mogą być od siebie niezależne i wtedy mówimy 
o zdaniu złożonym współrzędnie (parataksa), lub zależne — w takim wypadku 
mamy zdanie złożone podrzędnie (hipotaksa). Zdanie złożone podrzędnie składa 
się ze zdania nadrzędnego (nadrzędnika) i zdania podrzędnego (podrzędnika).
2.4. W języku polskim zdania złożone współrzędnie dzielą się na bezspójni‑
kowe i spójnikowe. W języku włoskim mówi się o dwóch odrębnych relacjach: 
współrzędności (użycie spójnika wymagane) i równorzędności (bez spójnika).
2.5. oto zestawienie porównujące relacje zachodzące między zdaniami składo‑
wymi zdania złożonego:
język polski język włoski
współrzędność:
zdanie współrzędne spójnikowe
zdanie współrzędne bezspójnikowe
coordinazione:
proposizione coordinata
giustapposizione:
proposizione giustapposta
podrzędność:
zdanie złożone podrzędnie
subordinazione:
proposizione subordinata
2.6. W zależności od relacji logicznej, jaka ma miejsce między zdaniami składo‑
wymi w zdaniu współrzędnie złożonym, w języku polskim zdania te dzielimy na 
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łączne, rozłączne, przeciwstawne, wynikowe i wyjaśniające; w języku włoskim 
zdanie pozostaje współrzędne, ale może wyrażać relacje łączności, rozłączności, 
przeciwstawności, skutku, wyjaśniania, wynikania i korelacji:
język polski język włoski
zdanie łączne (w tym wyłączające) proposizione copulativa
zdanie rozłączne proposizione disgiuntiva
zdanie przeciwstawne proposizione avversativa
zdanie wynikowe proposizione conclusiva
zdanie wyjaśniające (włączne) proposizione esplicativa
 — proposizione correlativa
2.7. W zależności od sposobu, w jaki zdania składowe są powiązane, czyli od 
rodzaju tzw. wskaźników zespolenia, w języku polskim wyróżnia się zdania 
spójnikowe, zdania bezspójnikowe i imiesłowowe równoważniki zdania. 
W języku włoskim wszystkie zdania współrzędnie złożone są spójnikowe, 
imiesłowowy równoważnik zdania funkcjonuje jako typ zdania podrzędnego 
implicytnego, a zdania bezspójnikowe odzwierciedlają relacje równorzędności 
(giustapposizione lub coordinazione per asindeto):
typ powiązania język polski język włoski
spójnik zdanie współrzędne spójnikowe proposizione coordinata 
(zdanie złożone współrzędnie)
przecinek, myślnik, średnik zdanie współrzędne bezspójnikowe proposizione giustapposta
(zdanie złożone równorzędnie)
imiesłów imiesłowowy równoważnik zdania —
2.8. oto przykłady relacji i form powiązania w ramach zdania złożonego współ‑
rzędnie (zob. też rozdział poświęcony spójnikowi):
typ relacji przykłady
zdanie współrzędne łączne
spójnikowe
proposizione
coordinata
copulativa
Siedzę i myślę (Sono seduto e sto pensando); Świeciło słońce, a wiatr 
leciutko poruszał firanki (C’era un bel sole e il vento toccava legger­
mente le tendine); Umyła okna, a następnie upiekła ciasto (Ha lavato 
i vetri e poi ha fatto il dolce); Milczała, aż nagle krzyknęła z całych 
sił (Taceva e all’improvviso ha gridato con tutte le forze); Wpadnę 
do was, to opowiem tę historię (Verrò da voi e allora vi racconterò 
questa storia); Nie tylko tu byłem, ale też mieszkałem przez kilka lat 
(Non solo ci sono stato, ma anche ci sono vissuto per alcuni anni); 
Ani mi nie pomógł, ani nie zaszkodził (Né mi ha aiutato né mi ha no­
ciuto — w języku włoskim to typ zdania korelacyjnego)
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bezspójnikowe
proposizione giustapposta
Słońce zaszło, wieczór zapadł (Il sole tramontò, la sera calò); Nie przy­
witał się, nie uśmiechnął (Non ha salutato nessuno, non ha sorriso)
imiesłowowe
Byłam w domu cały dzień, czekając na twój telefon (Tutto il giorno 
sono stata a casa, aspettando la tua telefonata) 
zdanie współrzędne rozłączne
spójnikowe
proposizione coordinata 
disgiuntiva
Pojedziemy pociągiem lub weźmiemy taksówkę (Andremo con il treno 
o/oppure prenderemo un taxi); Piotr jest człowiekiem zdolnym czy też 
po prostu ma szczęście (Pietro è un bravo ragazzo o è solo fortunato); 
Musicie się pospieszyć, inaczej spóźnicie się na pociąg (Dovete affret­
tarvi, altrimenti perdete il treno); To oglądał telewizję, to słuchał ra­
dia (O guardava la televisione o ascoltava la radio — w języku wło‑
skim to typ zdania korelacyjnego)
bezspójnikowe
proposizione giustapposta
Zostajesz, wyjeżdżasz? (Rimani, parti?)
imiesłowowe —
zdanie współrzędne przeciwstawne
spójnikowe
proposizione coordinata 
avversativa
Niby na nic nie zwraca uwagi, a wszystko wie (È come se non notasse 
niente, però sa tutto); Cierpi, jednak na nic się nie skarży (Soffre, ma 
non si lamenta); Chciałem zostać, ale nie mogłem (volevo rimanere, 
ma non ho potuto); Milczenie jest złotem, lecz nie każdy o tym wie 
(Il silenzio è oro, tuttavia non tutti lo sanno); Nie mam ochoty czytać, 
natomiast chętnie pójdę na spacer (Non ho voglia di leggere, tuttavia/
invece volentieri andrò a spasso); Zapowiadano ładną pogodę, tym‑
czasem padał deszcz (Hanno previsto il bel tempo e nondimeno è pio­
vuto); Nie nudziłem się, wręcz przeciwnie dobrze się bawiłem (Non mi 
sono annoiato, anzi mi sono divertito)
bezspójnikowe
proposizione giustapposta
Dużo obiecywał, mało zrobił (Ha promesso tante cose, ha fatto poco); 
Ja wychodzę, ty zostajesz (Io esco, tu rimani)
imiesłowowe —
zdanie współrzędne wyjaśniające (włączne)
spójnikowe
proposizione coordinata 
esplicativa
Zdałem egzamin, czyli mam wakacje (Ho superato l’esame, allora per 
me cominciano le vacanze); Wybieram pierwszy wariant, to znaczy 
(że) chcę wyjechać natychmiast (Scelgo la prima variante, vale a dire 
(che) voglio partire subito); Nie mam zbyt wiele czasu, innymi słowy 
nie mogę ci teraz pomóc (Non ho tanto tempo, perciò adesso non ti 
posso aiutare); Wyjechał wczoraj w nocy, to znaczy uciekł (È partito 
ieri notte, ossia è fuggito)
bezspójnikowe
proposizione giustapposta
Zdałem egzamin, mam wakacje (Ho superato l’esame, sono libero); 
Stała się rzecz wspaniała: zdałem ostatni egzamin (È successa una 
cosa straordinaria: ho superato l’ultimo esame)
imiesłowowe —
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zdanie współrzędne wynikowe
spójnikowe
proposizione coordinata 
conclusiva
Słońce wyszło i ludzie schowali parasole (È uscito il sole e tutti hanno 
chiuso gli ombrelli); Jestem chory, więc nie chodzę do pracy (Sono 
malato, allora / dunque non vado al lavoro); Życzę ci jak najlepiej, 
stąd moja uwaga (Ti auguro il meglio, donde il mio suggerimento); 
Nie mam samochodu, dlatego do pracy jeżdżę autobusem (Non ho la 
macchina, quindi vado al lavoro con l’autobus); Jestem zmęczony 
i dlatego nie wychodzę (Sono stanco e pertanto non esco); Zaczął pa­
dać śnieg, tak że wróciliśmy do domu (È cominciato a nevicare, e così 
/ perciò siamo tornati a casa)
bezspójnikowe
proposizione giustapposta
Chmurzy się, będzie padać (Il cielo si copre di nuvole, sta per piove­
re); Mam dziś spotkanie, wrócę później (Oggi ho un appuntamento, 
tornerò tardi)
imiesłowowe Przemoczywszy nogi, przeziębiłem się (Ho preso un brutto raffreddo­
re, essendomi bagnato / avendo bagnato i piedi)
W języku włoskim wyróżnia się dodatkowo zdanie współrzędnie złożone 
korelacyjne, które w języku polskim wchodzi w ramy funkcjonalne zdania 
łącznego i rozłącznego.
2.9. W obu językach zdania złożone podrzędnie najczęściej są wprowadzane 
za pomocą spójnika. Wykładnikiem zespolenia może być także zaimek względny 
(względno ‑pytajny w języku polskim) i zaimek przysłowny pytający (przysłówki 
i zaimki pytające w języku włoskim).
2.10. W języku włoskim wyróżnia się zdania podrzędne eksplicytne — są 
wprowadzone za pomocą spójnika, zaimka lub przysłówka pytajnego, i zdania 
podrzędne implicytne, które mają formę imiesłowową i bezokolicznikową, np.: 
Benché fosse in ritardo, fu ammesso in classe; Apprezzo le persone che sono 
oneste; Dimmi perché non mangi; Ho visto Marco tremante / tremare di paura; 
Pur essendo ricco, vive modestamente; Fu l’unico a rendersi conto della situ­
azione.
W języku polskim zdanie podrzędne może być także bezspójnikowe (np. 
imiesłowowe).
2.11. Ze względu na wskaźniki zespolenia, zdania podrzędne dzielimy na:
język polski język włoski
zdania spójnikowe proposizioni esplicite congiuntive
zdania względno ‑pytajne proposizioni esplicite relative
— proposizioni esplicite interrogative indirette
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zdania bezspójnikowe proposizioni implicite participiali
— proposizioni implicite gerundive
— proposizioni implicite infinitive
W języku polskim zdania, które nie są ani spójnikowe, ani względne, zalicza 
się do klasy zdań bezspójnikowych.
2.12. Ze względu na funkcję w języku polskim wyróżnia się następujące typy 
zdań: podmiotowe, orzecznikowe, przydawkowe, dopełnieniowe, okolicznikowe 
(miejsca, czasu, przyczyny, skutku, celu, warunku, przyzwolenia, porównania, 
sposobu itd.), rozwijające i uzupełniające. W języku włoskim mamy następujące 
zdania podrzędne uzupełniające (proposizioni completive): podmiotowe, dopełnie‑
niowe, wyjaśniające i pytajne, zdania okolicznikowe (proposizioni circostanziali) 
miejsca, czasu, przyczyny, skutku, celu, warunku, przyzwolenia, porównania, spo‑
sobu itd., oraz zdania względne (proposizioni relative) atrybutywne i apozycyjne:
język polski język włoski
zdanie podmiotowe proposizione soggettiva
zdanie orzecznikowe  proposizione dichiarativa
zdanie przydawkowe proposizione relativa attributiva
proposizione relativa appositiva
zdanie dopełnieniowe proposizione oggettiva
zdanie okolicznikowe proposizione circostanziale
zdanie rozwijające —
zdanie uzupełniające —
W języku włoskim podział zdań ze względu na typ zespolenia i ze względu 
na funkcję nie jest jednoznaczny, dlatego oprócz zdań podmiotowych, orzecz‑
nikowych, dopełnieniowych, przydawkowych, okolicznikowych wymienia się 
zdania względne i zdania pytajne.
2.13. oto przykłady zdań podmiotowych w języku polskim i włoskim:
spójnikowe Nie wypada, żebyś to powiedział; Jasne jest, że kłamiesz; Wiadomo, że tego 
sam nie zrobił
względno ‑pytajne Kto zrobi pierwszy, wygrywa; Co się stało, to się nie odstanie; Jest wątpliwe, 
czy dostanę tę pracę; Ciekawe, skąd to wiesz; Nie wiadomo, gdzie się spot‑ 
kamy
bezspójnikowe —
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spójnikowe È giusto che tu intervenga; È tanto che non ti vedo; Sembra che tu abbia 
interpretato male le sue parole; Può darsi che le cose siano andate bene; Mi 
interessa che tu sei (sia) felice; Peccato che sia partito; Meno male che si 
è salvato; È chiaro che sbaglieresti
względne Intervenga chi vuole
pytajne —
imiesłowowe —
bezokolicznikowe Fa piacere vederlo felice; Bisogna fare presto; Gli sembrava di volare; Mi 
risulta difficile aiutarti
2.14. oto przykłady polskich zdań orzecznikowych:
spójnikowe Sytuacja była taka, że trzeba było mu pomóc; Jesteś taki, że wszyscy cię lu­
bią; Hałas był taki, że nikt nie słyszał telefonu
względno ‑pytajne Jestem, jaki jestem; Został tym, kim chciał być; Zwolenników Napoleona 
jest tylu, ilu jego przeciwników; Jestem tym, który ci pomoże; Jaki pan, taki 
kram
bezspójnikowe —
2.15. oto przykłady włoskich zdań wyjaśniających (proposizione dichiarativa):
spójnikowe La mia opinione è questa, che non sarebbe stato un errore; Mi tormenta il 
fatto (il pensiero) che tu sei / sia lontano 
względne —
pytajne —
imiesłowowe —
bezokolicznikowe Ho avuto la possibilità di avvertirti; Mi tormenta il pensiero di essere lontano
2.16. oto przykłady polskich zdań przydawkowych:
spójnikowe Czekała na okazję, by mu to powiedzieć; Nadeszła wiadomość, że mam wy­
jechać natychmiast; Wiosną gruchnęła wiadomość, że rząd podniesie cenę 
benzyny
względno ‑pytajne To jest przystanek, z którego każdego ranka jadę do pracy; Lubię ludzi, któ‑
rzy mówią prawdę; Zły to ptak, co własne gniazdo kala; Mam tyle pieniędzy, 
ile trzeba; Nie wiedziałem, gdzie mam się udać; Udzielił mi informacji, o któ‑
rej godzinie odjeżdża pociąg
bezspójnikowe —
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2.17. oto przykłady włoskich zdań względnych:
spójnikowe —
względne
atrybutywne
względne
apozycyjne
Ammira i ragazzi che studiano; L’uomo che sta arrivando è mio zio; Nel 
giornale che ho letto, la notizia non era riportata
Il fratello di Paolo, che è un mio amico, si è laureato in medicina; Questo 
libro, che mi sono fatto prestare, è molto interessante
pytajne —
imiesłowowe Abbiamo discusso un argomento riguardante la storia
bezokolicznikowe Fu l’unico a rendersi conto della situazione; È un libro da leggere
2.18. oto przykłady zdań dopełnieniowych:
spójnikowe Sądzę, że mnie zrozumiesz; Udawał, że nie słyszy; Prosiłam, żebyście byli ci­
cho; Dowiedziałam się wczoraj, że dostałam tę pracę
względno ‑pytajne Wiem, kto to powiedział; Wiem, czemu milczysz; Zrobię, co będę mógł; Lubi­
ła, kiedy do niej mówił; Nie wiedziałem, czy przyjdziesz; Pamiętam wszystko, 
co mi powiedziałeś; Domyślam się, czyj to pomysł; Wytłumacz mi, dlaczego 
to zrobiłeś; Lubię oglądać, jak wschodzi słońce
bezspójnikowe —
spójnikowe Marco credeva che tutto fosse facile; So che arriverai; Pretendo che tu ti di­
metta; Sono felice che tu sia riuscito; Non si è accorto che stava sbagliando
względne —
pytajne Dimmi che cosa fai; Ti chiedo se hai letto il giornale; Non so perché tu non 
parli; Dimmi dove vai; Non so chi venga questa sera
imiesłowowe —
bezokolicznikowe Penso di venire domani; Mi rifiuto di ascoltarti; Sono felice di stare con lei; 
Ho imparato a parlare tedesco
2.19. oto przykłady zdań okolicznikowych:
Zdanie okolicznikowe ●  czasu
spójnikowe Jak tylko skończę, zadzwonię do ciebie; Czytał, podczas gdy ona krzątała się 
po domu; Nim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz; Zanim zrobisz, po­
myśl; Czekała, aż przyszedł
względno ‑pytajne Po tym, jak powiedział prawdę, ulżyło mu; Przyjdź do mnie, jak tylko bę­
dziesz mógł; Kiedy wyszedł, zapadło milczenie; Odkąd tu mieszkam, nic po­
dobnego się nie wydarzyło; Pracował, dopóki sił starczyło; Co się odezwał, 
popełniał gafę
bezspójnikowe Do luster pijąc płakałem; Skończywszy zadanie, położył się spać
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spójnikowe Glielo dirò quando lo vedrò; L’ho visto mentre usciva di casa; Lo vedrò pri‑
ma che parta; Restituirò il libro appena me lo chiederà; Tutto esiste dal mo‑
mento in cui siamo noi a metterlo in moto; Dopo che ebbe attraversato il 
confine, si sentì al sicuro
względne Ho visto Marco che (mentre) passeggiava per il viale
pytajne zależne —
imiesłowowe +
+ z gerundium
(gerundiva):
Una volta superato l’esame, potrai divertirti; Concluso l’affare, si diede alla 
pazza gioia; Andando a scuola, ha avuto un incidente; Entrando alla Coop, 
ho incontrato Paolo
bezokolicznikowe Lavoro fino a star male; Dopo aver lavorato, potrete divertirvi; Prima di 
partire, passerò da te
W obu językach zdania czasowe wyrażają trzy typy relacji: 
uprzedniość (w języku włoskim ważne jest następstwo czasów — czyn‑ —
ność wcześniejszą wyraża się za pomocą odpowiednich czasów, np.: 
futuro anteriore dla czynności przyszłych czy trapassato prossimo dla 
czynności przeszłych uprzednich); 
współczesność;  —
następstwo (w języku włoskim po spójniku  — prima che używa się trybu 
congiuntivo).
Zdanie okolicznikowe ●  przyczyny
spójnikowe Nie byłem w pracy, ponieważ zalało mi mieszkanie; Nie mówię, bo nie wiem, 
co powiedzieć; Nie widziałem go, gdyż przejeżdżała ciężarówka; Nie mogę 
wiedzieć, skoro mi nie powiedziałeś
względno ‑pytajne —
bezspójnikowe Nie poszedłem do pracy, źle się poczułem; Nie gniewaj się, nic złego nie po­
wiedziałem; Będąc bardzo sennym, nie skończył tego zadania; Naczytawszy 
się romansów, marzyła o księciu z bajki
spójnikowe Mi sono fermato perché sono stanco; Vattene, che mi dai fastidio; Visto che / 
Siccome non vuoi giustificarti, ti proibisco di uscire
względne —
pytajne zależne —
imiesłowowe +
+ z gerundium 
(gerundiva)
Rovinata la strada, dovremmo fermarci; Preso alla sprovvista, non seppe ri­
spondere; Tremando di paura, non l’ha fatto; Essendo stanco, ha deciso di 
fermarsi; Avendo voi consultato molti libri, i vostri occhi si sono stancati
bezokolicznikowe Fu premiato per aver salvato un bambino; Sei fortunato ad avere tante 
possibilità
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Zdanie okolicznikowe ●  skutku
spójnikowe Torba była tak ciężka, że ledwo się posuwał; Co ci się stało, że nic nie mó­
wisz; Trzeba być ślepym, żeby / by tego nie zauważyć; Śmiał się, aż łzy mu 
leciały; Tak się wystraszyłem, że aż się spociłem
względno ‑pytajne —
bezspójnikowe —
spójnikowe Era così stanco che non riusciva a reggersi in piedi; Si comporta con tale 
sicurezza che tutti lo ammirano; Farò in modo che lui comprenda la situ­
azione; Mi arrabbierei al punto che perderei il controllo
względne Non assumere comportamenti che (tali che) non siano corretti!
pytajne —
imiesłowowe —
bezokolicznikowe Mi annoiavo da addormentarmi; Sta male da far compassione; Si comportò 
in modo tale da suscitare disapprovazione
Zdanie okolicznikowe ●  celu
spójnikowe Jemy, aby żyć; Straciłem wiele czasu, żeby to zrobić
względno ‑pytajne —
bezspójnikowe —
spójnikowe Te lo ripeto affinché tu capisca bene; Lo faccio perché tu impari
względne Ho bisogno di qualcuno che (affinché) mi aiuti a superare le difficoltà
pytajne —
imiesłowowe —
bezokolicznikowe Vado in centro per fare acquisti; Si avvicina con cautela allo scopo di sor­
prenderlo; Ti prego di non intervenire nella disputa; Ti chiamano ad aiutarli
Zdanie okolicznikowe ●  warunku
spójnikowe Jeśli mi pomożesz, pójdziemy razem do kina; Gdybym wygrał, podzielę się 
z tobą nagrodą; W razie gdyby zadzwonił, powiedz, że mnie nie ma; Jak się 
człowiek spieszy, to się diabeł cieszy; Wpadnę do ciebie wieczorem, chyba że 
będę bardzo zajęty; Bylebym miał siły, to pomogę ci we wszystkim
względno ‑pytajne —
bezspójnikowe Wygrawszy milion, pojechałbym w egzotyczną podróż; Ucząc się systema­
tycznie, zdasz ten egzamin w pierwszym terminie
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spójnikowe Se vieni, mi fai piacere; Se studiassi, saresti promosso; Qualora tu dica ques‑ 
to, sbagli; Nel caso che io non possa, vai tu ad aprire il negozio; Verrò 
anch’io purché mi accompagniate con la macchina
względne Chi (se uno) dicesse questo, sbaglierebbe; Chi (se qualcuno) osasse ribellarsi, 
sarebbe punito
pytajne —
imiesłowowe +
+ z gerundium
(gerundiva)
Se incomplete, le pratiche vanno perfezionate; Detto questo, hai certamente 
sbagliato; Dicendo questo, sbagli; Prendendo il primo treno, arriveresti in 
tempo
bezokolicznikowe A pensarci bene, non ha tutti i torti; A dire questo, sbagli
W języku włoskim wyróżnia się trzy typy zdań warunkowych:
se +  — presente + futuro semplice (wyraża czynność lub stan, które będą 
miały miejsce pod pewnym spełnionym warunkiem: jeśli…, to…); 
se +  — congiuntivo imperfetto + condizionale semplice (nadaje warunkowi 
charakter potencjalny, tzn. że zarówno warunek, jak i jego konsekwencja, 
w tym także niemożliwa, w stylu Gdyby babcia miała wąsy, to by była 
dziadkiem, są rozpatrywane jako ewentualne: gdyby…, to…);
se +  — congiuntivo trapassato + condizionale composto (wyraża czynność, 
która mogła mieć miejsce w przeszłości (ale nie miała), gdyby jakiś wa‑
runek został spełniony (ale nie został spełniony): gdyby…, to…).
W języku polskim i typ zdania odpowiada schematowi jeśli + czas przy‑
szły + czas przyszły, typ ii i iii schematowi gdyby + czas przeszły + tryb 
przypuszczający.
W obu językach występują różne warianty zdań warunkowych, np.:  ● Se ti sem­
bra inopportuno, fammelo sapere; Se mi fossi dato da fare, non avrei queste 
preoccupazioni; Jeśli będzie ci przeszkadzał, zawołaj mnie; Jeśli wygrałeś ten 
konkurs, to musisz być bardzo zadowolony.
W języku włoskim w zdaniach warunkowych często stosuje się czas imper-
fetto, np.: Se venivi ti divertivi; Se studiavi, probabilmente saresti diventato 
importante. Czas ten wyraża niespełniony warunek w przeszłości.
Zdanie okolicznikowe  ● przyzwolenia
spójnikowe Było ciepło, mimo że słońce zaszło za chmury; Było upalnie, chociaż słońce 
już zaszło; Choćby nie wiem jak ciężko było, wytrzymam
względno ‑pytajne Jakkolwiek postąpisz, nikt ci nie uwierzy; Cokolwiek powiesz, nikt nie da ci 
wiary; Gdziekolwiek pójdziesz, znajdą cię
bezspójnikowe Nawet będąc chorym, pracował
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spójnikowe Sebbene fosse stanco, continuò a lavorare; Per quanto si dia da fare, non 
riesce a concludere nulla; Per bravo che appaia, non riesce mai a fare nien­
te di importante; Fedele che sia, un amico può sempre tradirci; Anche se 
non vuole, deve partecipare al congresso
względne Chiunque tu sia, entra pure; Qualunque cosa tu abbia fatto, sarai ascoltato; 
I passanti che avevano assistito (sebbene avessero assistito) all’incidente, si 
rifiutarono di testimoniare
pytajne —
imiesłowowe + 
+ z gerundium
(gerundiva)
Sebbene / Benché avvertito, ha fatto di testa sua; Anche non essendo amici, 
si rispettano; Pur essendo ricco, vive modestamente
bezokolicznikowe A costo di pagare di persona, non vengo mai meno di miei principi; Pur sen­
za rinunciare all’incarico, rifiutò l’aumento dello stipendio; Anche a volerlo 
aiutare, non si può far molto per lui
Zdanie okolicznikowe ●  miejsca
spójnikowe —
względno ‑pytajne Dotarł tam, gdzie planował; Idę, dokąd mi każą; Wracał tędy, którędy przy­
szedł; Dokąd ty pójdziesz, tam i ja pójdę
bezspójnikowe —
spójnikowe —
względne Andiamo dove vuoi; Vado dovunque mi mandino
pytajne zależne —
imiesłowowe —
bezokolicznikowe —
Zdanie okolicznikowe ●  sposobu
spójnikowe Pociąg tak pędził, że słupy telegraficzne tylko migały za oknami; Śpiewam 
tak, jak potrafię
względno ‑pytajne —
bezspójnikowe —
spójnikowe Puoi fare come vuoi; Comunque tu faccia, fai bene
względne —
pytajne —
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imiesłowowe +
+ z gerundium
(gerundiva)
Giunse correndo; Uscì sbattendo la porta
bezokolicznikowe Negare di aver visto, era come ammettere una parte di responsabilità
W języku włoskim do zdań sposobu zalicza się zdania okolicznikowe narzę‑
dzia i zdania okolicznikowe wykluczające. Pierwszy typ zdania ma formę 
implicytną imiesłowową z gerundium, np.: Risolvo tutti i problemi lavorando; 
Dormendo, le forze si ritemprano. drugi typ jest wprowadzany za pomocą 
spójnika senza che, np.: L’ho fatto senza che tu me lo ordinassi; Se ne andò 
senza che nessuno se ne accorgesse, a w formie implicytnej ma postać bez‑
okolicznika, np.: È arrivato senza avvertirti; L’ha detto senza riflettere.
Zdanie okolicznikowe ●  porównania
spójnikowe Zachowywali się ciszej, niż zwykle się to zdarza; W ciągu dwóch dni zrobiła 
więcej aniżeli my w ciągu tygodnia
względno ‑pytajne Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz; Rób jak chcesz; Wyglądał, jakby się do­
piero obudził; Zrobię to najlepiej, jak potrafię
bezspójnikowe Niby nic nie rozumiejąc, pytał dalej
spójnikowe Non è così importante come vuol fare credere; Non è riuscito a rendere tanto 
quanto avrebbe voluto; Lavora più di quanto dovrebbe; Sto peggio di quan‑
to sperassi; La situazione è meno grave di come mi è stata descritta
względne —
pytajne —
imiesłowowe —
bezokolicznikowe Più che studiare, leggiucchiava; Piuttosto che studiare, vado a lavorare
ten typ zdania można zaliczyć do zdań sposobu.
2.19.1. W języku włoskim wyróżnia się ponadto następujące typy zdań okolicz‑
nikowych: ograniczające, przeciwne, wyłączające, włączające.
Zdanie ograniczające
(proposizione limitativa)
Zdanie przeciwne
(proposizione avversativa)
Zdanie wyłączające
(proposizione
eccettuativa)
Zdanie włączające
(proposizione
aggiuntiva)
Per quanto mi riguar‑ 
da, ho già finito; Per 
quanto io sappia, 
Hai parlato troppo, 
mentre avresti fatto 
meglio a tacere; 
Verrò domani salvo che 
/ tranne che / eccetto 
che piova; 
—
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Paolo è partito; 
Per quello che possia­
mo, li aiuteremo;
Che io sappia, non è 
venuto
Ho ceduto laddove av‑ 
rei fatto meglio a  man­
tenere la mia posizione
A meno che tu non 
abbia altre proposte, 
domani andremo al ci­
nema; 
È un ragazzo capace, 
se non che è un po’ di­
stratto
In quanto a crederci, 
è affare tuo; A sentir­
lo, sembrava contento; 
Per essere famoso, lo 
sono;
Venezia è bella da am­
mirare; Quanto a su­
perare l’esame, non ho 
molte speranze
Invece di / Al posto di 
tornare a casa, è anda­
to al cinema 
Non vuole che farti 
piacere; Sa far tutto 
tranne che mentire; 
Non sa far altro che 
parlare; Hanno fatto 
tutto fuorché andare al 
cinema
Oltre a farmi un rega­
lo, i miei amici hanno 
organizzato una bella 
festa per il mio com­
pleanno
2.20. W języku polskim zdania podrzędne uzupełniające to takie, które uściśla‑ 
ją treść wyrażoną w zdaniu głównym, np.: Wiedziałem o tym, że do spotkania 
nie dojdzie; Chwalił wszystko to, co jadł; Wieści nadeszły później, kiedy już było 
po wszystkim. 
2.21. Polskie zdania podrzędne rozwijające odnoszą do treści całego zdania 
nadrzędnego, np.: Powiedział mi szczerą prawdę, co mnie bardzo wzruszyło; 
Zaskoczyłeś mnie, stąd moje zakłopotanie; Ojciec zachorował, czym się bardzo 
zmartwiłem. 
W języku włoskim ten typ zdania zalicza się do zdań względnych, wprowa‑
dzonych za pomocą zaimka względnego, poprzedzonego rodzajnikiem określo‑
nym, np.: Ti sei messo a studiare, il che ti fa onore; Hai vinto il concorso, del 
che mi allegro; Dopo di che me ne vado. 
2.22. W obu językach te same spójniki mogą wprowadzać różne typy zdań, 
np: Wiadomo, że nie przyjdzie (zdanie podmiotowe); Sądzę, że nie przyjdzie 
(zdanie dopełnieniowe); L’ho incontrato mentre venivo da te (zdanie czasowe); 
Lo credevo sincero, mentre lui mentiva (zdanie przeciwne); Mi dispiace che 
tu non venga (zdanie przyczynowe); Fallo sedere che si riposi un po’ (zdanie 
celowe).
2.23. W języku włoskim należy zwrócić uwagę na użycie trybów w zdaniach 
podrzędnych — często stosuje się tryb oznajmujący lub tryb congiuntivo w tych 
samych kontekstach w zależności od postawy mówiącego wobec treści wypo‑
wiedzi (zob. przykłady zdań):
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typ zdania podrzędnego tryb oznajmujący tryb congiuntivo tryb przypuszczjący
podmiotowe + + +
wyjaśniające + + +
względne atrybutywne i apozycyjne + + +
dopełnieniowe + + +
okolicznikowe
czasu + + + (rzadko)
przyczyny + − +
skutku + − +
celu − + −
warunku + + −
przyzwolenia + + −
miejsca + + (rzadko)
sposobu 
wykluczające 
narzędzia
+
−
−
+
+
−
−
−
−
porównania + + +
ograniczające + + −
przeciwne + − +
wyłączające + + −
włączające − − −
2.24. omawiając zdania złożone, nie można pominąć dwóch zjawisk ściśle 
z sobą związanych. Są to: mowa zależna oraz zgodność czasów. 
2.24.1. W języku włoskim jeśli zdanie główne jest w czasie przeszłym, to dla 
wyrażenia czynności równoczesnej używa się imperfetto, dla wyrażenia czynno‑
ści przyszłej — condizionale composto, a dla wyrażenia czynności uprzedniej — 
trapassato prossimo. Należy pamiętać o zmianie zaimków w funkcji podmiotu 
i dopełnienia w zdaniu podrzędnym, np.: 
Paolo dice: „Sono contento che siate venuti” — Paolo dice che è contento che 
siamo venuti.
Paolo ha detto / disse: „Sono contento che siate venuti” — Paolo ha detto / 
disse che era contento che fossimo venuti.
(zdanie Paolo ha detto che è contento che siamo venuti jest poprawne, jeśli chce 
się podkreślić aktualność zdarzenia w momencie wypowiedzi).
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Paolo gli ha detto / gli disse: „Ti telefonerò stasera” — Paolo gli ha detto / gli 
disse che gli avrebbe telefonato quella sera.
(zdanie Paolo gli ha detto che gli telefonerà stasera jest poprawne, jeśli chce 
się podkreślić aktualność zdarzenia w momencie wypowiedzi).
Paolo gli ha detto / gli disse: „Hai sbagliato a comportarti in quel modo” — 
Paolo gli ha detto / gli disse che aveva sbagliato a comportarsi in quel 
modo.
2.24.2. W języku polskim czasy się nie zmieniają, mimo że zmienia się per‑
spektywa czasowa całej wypowiedzi. Zmieniają się natomiast zaimki w funkcji 
podmiotu i dopełnienia w zdaniu podrzędnym, np.: 
On mówi: „Jestem chory” — On mówi, że jest chory — On powiedział, że jest 
(był) chory.
On mówi: „Poszedłem do niego” — On mówi, że poszedł do niego — On po­
wiedział, że poszedł do niego.
On mówi: „Pójdę do niego” — On powiedział, że pójdzie do niego.
2.24.3. W języku włoskim w mowie zależnej tryb rozkazujący wyrażany jest za 
pomocą przyimka di i bezokolicznika lub za pomocą congiuntivo imperfetto, 
np.:
Paolo gridò ai compagni: „Spicciatevi!” — Paolo gridò ai compagni di spic­
ciarsi — Paolo gridò ai compagni che si spicciassero.
tryb rozkazujący w języku polskim wyraża się w mowie zależnej za pomocą 
partykuły żeby, np.:
Paweł wykrzyknął: „Uwolnijcie się!” — Paweł wykrzyknął, żebyśmy się uwolnili.
2.24.4. Pytania całkowite w mowie zależnej w języku włoskim wprowadzane są 
za pomocą spójnika se, np.:
Gli domandò: „Ti manca qualcosa?” — Gli domandò se gli mancava qualcosa.
Pytania częściowe wprowadzane są za pomocą przysłówków lub zaimków 
pytajnych, np.:
Paolo mi ha chiesto: „Come stai?” — Paolo mi ha chiesto come stavo. 
Mi chiese: „Quando ritornerai?” — Mi chiese quando sarei ritornato.
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W języku polskim elementy wprowadzające pytania pozostają takie same:
Piotr pyta: „Co robimy wieczorem ?” — Piotr pyta, co robimy wieczorem. 
Piotr pyta: „(Czy) Przyjdziesz wieczorem?” — Piotr pyta, czy przyjdę wieczo­
rem.
2.24.5. W języku włoskim zmieniają się także wyrażenia czasu i miejsca, jeśli 
zdanie główne jest w czasie przeszłym, np.:
oggi quel giorno
ieri il giorno prima, il giorno precedente
domani l’indomani, il giorno dopo, il giorno seguente
stamattina, stasera quella mattina, quella sera
ora allora
l’altro giorno qualche giorno prima
due giorni fa due giorni prima
questo quello
qui, qua lì, là
Disse: „Questa sera non ho tempo” — Disse che quella sera non aveva tempo. 
Rispose: „Ieri non sono uscito” — Rispose che il giorno prima non era us‑ 
cito.
W języku polskim podobne zmiany zachodzą w tekście narracyjnym i w sta‑
rannie formułowanych wypowiedziach, np.:
Powiedział: „Jutro przyjadę” — Powiedział, że jutro przyjedzie — Powiedział, 
że przyjedzie następnego dnia / nazajutrz. 
2.24.6. W obu językach zdania złożone mogą być przekształcone w zdania pro‑
ste. W języku włoskim możliwa jest transformacja nominalna (bezokolicznik 
i imiesłów są implicytnym zdaniem podrzędnym), np.:
Sto cercando un uomo che abbia tanta energia = Sto cercando un uomo con 
energia.
Avendo molta pazienza riuscirò a superare l’esame = Con molta pazienza 
riuscirò a superare l’esame.
Język polski dopuszcza transformację nominalną i bezokolicznikową (imie‑
słów jest traktowany jako jedna z form wyrażania treści zdania podrzędnego), 
np.:
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Przyszliśmy, żeby pograć w tenisa = Przyszliśmy pograć w tenisa.
Nie poszedłem do pracy, bo zachorowałem = Nie poszedłem do pracy z powodu 
choroby.
PodSUMoWaNiE 
W języku polskim nie ma relacji równorzędności ( ■ giustapposizione / coor‑
dinazione per asindeto), której odpowiednikiem jest relacja współrzędności 
bezspójnikowej.
W obu językach zdania współrzędne mogą być łączne, rozłączne, przeciw‑ ■
stawne, wynikowe i włączne. W języku włoskim wyróżnia się jeszcze zdania 
współrzędne korelacyjne, które mieszczą się w zakresie polskich zdań łącz‑
nych i rozłącznych. W języku włoskim współrzędność nie jest wyrażana za 
pomocą imiesłowu.
Ze względu na sposób zespolenia w języku włoskim zdania podrzędne dzielą  ■
się na: eksplicytne (spójnikowe, względne, pytajne) i implicytne (bezokolicz‑
nikowe, imiesłowowe i z gerundium). W języku polskim wyróżnia się zdania 
spójnikowe, względno ‑pytajne i bezspójnikowe.
W obu językach ze względu na funkcję wyróżnia się następujące typy zdań  ■
podrzędnych: podmiotowe, orzecznikowe (w języku włoskim wyjaśniające) 
przydawkowe (w języku włoskim są to zdania względne), dopełnieniowe 
i okolicznikowe (zdań okolicznikowych jest więcej w języku włoskim). W ję‑
zyku polskim mówi się jeszcze o zdaniach uzupełniających i rozwijających.
W obu językach te same spójniki mogą wprowadzać różne typy zdań. ■
W języku włoskim w zdaniach podrzędnych w tych samych kontekstach sto‑ ■
suje się tryby: oznajmujący, congiuntivo i przypuszczający, w zależności od 
postawy mówiącego wobec treści wypowiedzi, a także od typu zdania.
W języku włoskim należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność czasów,  ■
zmianę zaimków oraz wyrażeń czasu i miejsca w mowie zależnej.
W obu językach zdanie złożone można przekształcić w zdanie proste. W ję‑ ■
zyku włoskim możliwa jest transformacja nominalna, a w języku polskim 
transformacja nominalna i bezokolicznikowa.
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1. Procesy słowotwórcze
W obu językach wyróżnia się kilka mechanizmów tworzenia wyrazów.
1.1. Derywacja — polega na tworzeniu wyrazów (derywatów) od wyrazów 
podstawowych, czyli wyrazów motywujących (derywaty należą do innej klasy 
leksykalno ‑gramatycznej niż wyraz motywujący). derywacja może być:
a) właściwa — wyrazy tworzy się za pomocą formantów słowotwórczych (afik‑
sów), które dzielą się na przedrostki (prefiksy), przyrostki (sufiksy), wrostki 
(infiksy); rodzaj afiksu determinuje typ derywacji, która jest prefiksalna lub 
sufiksalna, np.: logiczny — nielogiczny, słońce — słoneczny, campionato — 
precampionato, occhio — occhiata;
b) wsteczna lub ujemna (w języku włoskim nazywana derywacją z sufiksem 
zerowym) — wyrazy tworzy się w wyniku odrzucenia pewnych elementów 
podstawy słowotwórczej, np.: dźwigać — dźwig, svegliare — sveglia;
c) niewłaściwa (konwersja) — polega na derywowaniu nowej funkcji dla nie‑
zmienionej podstawy słowotwórczej, np.: chory — chory, czyli utworzenie 
rzeczownika z przymiotnika; w języku włoskim ten typ derywacji nie wystę‑
puje — mówi się o zmianie kategorii gramatycznej lub zalicza się go do typu 
derywacji z sufiksem zerowym, np.: dovere — il dovere.
1.1.1. W zależności od części mowy, w jaką wpisuje się wyraz motywowany, 
derywacja może być: 
nominalna (w przypadku rzeczowników i przymiotników),  —
czasownikowa (w przypadku czasowników), —
przysłówkowa (w przypadku przysłówków). —
1.1.2. W języku włoskim ze względu na przynależność do części mowy wyrazy 
motywowane dzieli się na: prefiksaty / sufiksaty nominalne, przymiotnikowe, 
czasownikowe, a ze względu na pochodzenie wyrazu motywującego wyróżnia 
się: prefiksaty / sufiksaty odrzeczownikowe, odprzymiotnikowe i odczasowniko‑
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we, np.: ideale jest sufiksatem przymiotnikowym i jednocześnie odrzeczowniko‑
wym, gdyż został derywowany od rzeczownika idea.
1.1.3. Jeśli wyraz derywowany należy do tej samej kategorii co wyraz podsta‑
wowy, w języku polskim mówi się o derywacji wymiennej.
1.2. Kompozycja — polega na tworzeniu wyrazów złożonych. 
1.2.1. W języku polskim wyrazy złożone dzielą się na: zestawienia (np.: czarna 
jagoda, wieczne pióro), złożenia (np.: czarodziej, długopis) i zrosty (np.: Wiel­
kanoc, karygodny). 
1.2.2. W języku włoskim bierze się pod uwagę pochodzenie elementów wcho‑
dzących w skład złożeń — jeśli podstawą jest czasownik lub rzeczownik nale‑
żący do języka włoskiego mówi się o złożeniach nienaukowych (popularnych), 
np. asciugamano, pellerossa, autoscuola. Jeśli podstawą są prefiksy lub/i sufiksy 
pochodzenia greckiego lub łacińskiego mówi się o złożeniach naukowych, np.: 
filologia, cardiopatia, autobiografia. Występują także złożenia hybrydowe (mie‑
szane): są utworzone z elementu należącego do języka włoskiego i z elementu 
pochodzenia łacińskiego lub greckiego, np.: telecomando, termoregolazione, au­
tocontrollo. 
1.3. operacja polegająca na jednoczesnym dodaniu przedrostka i przyrostka 
nosi nazwę formacji parasyntetycznej, np.: nasłoneczniony, discolpare.
1.4. Skracanie — polega na derywowaniu wyrazu nowego, skróconego (skró‑
towca) w stosunku do wyrazu motywującego. 
1.4.1. W języku polskim skrótowce mogą być głoskowcami, np.: NATO, lite‑
rowcami, np.: PCK, lub sylabowcami, np.: PaFaWag. Są też przypadki miesza‑
ne, np. PZMot, Inwestbank.
1.4.2. W języku włoskim mamy skrótowce, które dzielą się na: literowce (sigle), 
np.: PDS, i na akronimy (acronimi), np. FIAT, POLFEM, ALITALIA.
Literowce powstają z odczytania pierwszych liter wyrazów składowych na‑ ●
zwy. Głoskowce są tworzone z pierwszych głosek wyrazów składowych, sy‑
labowce zaś — z pierwszych sylab. Włoskie akronimy odpowiadają głoskow‑
com i sylabowcom.
apokopa ( ● troncamento i elizja) i afereza, mimo że polegają na skróceniu 
wyrazów w wyniku utrącenia początkowych lub końcowych liter lub sylab, 
są zjawiskami fonetycznymi.
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1.5. każda część mowy charakteryzuje się właściwymi tylko sobie formantami 
(afiksami), które niejednokrotnie niosą pewną funkcję semantyczną, np.: mogą 
nadawać wartość zdrobnienia nacechowaną dodatnio lub ujemnie (np.: dziew­
czyna — dziewczynka, chłop — chłopisko, albero — alberello, libro — libro‑
ne), nadawać wartość zbiorową (np.:  ‑ame: bestiame, pellame, fogliame) czy 
też tworzyć nazwy narzędzi (np.:  ‑acz,  ‑nik,  ‑arka,  ‑dło,  ‑ak: dziurkacz, licznik, 
fotokopiarka, imadło, stojak) itp. (zob. pkt 2 i 3).
1.6. W polskim opisie leksykograficznym podstawą klasyfikacji afiksów (zwłasz‑
cza sufiksów) są funkcje semantyczne. Natomiast w języku włoskim punkt wyj‑
ścia stanowi podział na prefiksy i sufiksy właściwe poszczególnym częściom 
mowy, choć funkcje semantyczne są równie ważne.
1.7. W języku polskim występuje wiele kategorii słowotwórczych, czyli klas 
wyrazów o wspólnej funkcji semantycznej, np.: nazwy narzędzi, nazwy miejsc, 
nazwy cech, nazwy nosicieli cech. W obrębie jednej kategorii można wydzie‑
lić tzw. typy słowotwórcze, czyli wyrazy utworzone za pomocą tego samego 
formantu, np.: wśród kategorii słowotwórczej nazw narzędzi wyróżnia się pięć 
typów słowotwórczych (zob. pkt 1.5).
2. Derywacja sufiksalna — 
wybrane sufiksy i ich funkcje semantyczne 
2.1. Rzeczownik 
Nazwy czynności ( ● nomina actionis)
sufiksy polskie przykłady
 ‑nie
 
‑cie
 ‑cja
 ‑anina
 ‑two
 ‑wa
 ‑czka
 ‑ba
 ‑eż
 ‑ka
 ‑two
chodzenie (chodzić), losowanie (losować), ślizganie (ślizgać), zbieranie 
(zbierać)
kucie (kuć), kłucie (kłuć), natarcie [nacieranie] (nacierać), darcie (drzeć)
pasteryzacja [pasteryzowanie] (pasteryzować), emigracja [emigrowanie] 
(emigrować), manipulacja [manipulowanie] (manipulować)
bieganina [bieganie] (biegać), strzelanina [strzelanie] (strzelać), gadanina 
[gadanie] (gadać), dłubanina [dłubanie] (dłubać)
pisarstwo (pisać), górnictwo (górnik), fryzjerstwo (fryzjer)
namowa (namawiać), odprawa (odprawiać)
tułaczka (tułać się), wojaczka (wojować)
groźba (grozić), prośba (prosić), służba (służyć)
łupież (łupić), grabież (grabić), kradzież (kraść)
przechadzka (przechadzać), przejażdżka (przejeżdżać), przesiadka (prze‑
siadać), wywózka (wywozić)
czytelnictwo (czytelnik), fryzjerstwo (fryzjer), piractwo (pirat), przewod­
nictwo (przewodnik)
sufiksy włoskie przykłady
 ‑ata
 ‑uta
 ‑aggio
‑ìo
 ‑mento
 ‑zione /  ‑sione
 ‑enza
occhiata (occhio), pugnalata (pugnalare), camminata (camminare)
caduta (cadere), tenuta (tenere)
lavaggio (lavare), montaggio (montare), atterraggio (atterrare), riciclag­
gio (riciclare)
fruscìo (frusciare), brontolìo (brontolare)
pagamento (pagare), nutrimento (nutrire), insegnamento (insegnare)
indicazione (indicare), punizione (punire), divisione (dividere)
partenza (partire)
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Ø
‑esa
 ‑otta
 ‑ito /  ‑ato
abbandono (abbandonare), comando (comandare), rettifica (rettificare), 
cambio (cambiare) 
attesa (attendere)
condotta (condurre)
ruggito (ruggire), ululato (ululare)
Nazwy rezultatów (produktów, stanów) czynności ( ● nomina obiecti lub nomina 
patientis)
sufiksy polskie przykłady
 ‑ina
 ‑cja
 
‑nie
 ‑wa
 ‑ba
 ‑isko
 ‑iwo,  ‑ywo
 ‑ka
 ‑two
 ‑cie
okleina (oklejać), mieszanina (mieszać), tkanina (tkać)
kompozycja (komponować), ewakuacja (ewakuować), ewidencja (ewiden‑
cjonować)
zaufanie (zaufać), zaniedbanie (zaniedbać), zebranie (zebrać)
odprawa (odprawiać)
rzeźba (rzezać)
znalezisko (znajdować), wykopalisko (wykopać)
paliwo (palić), żniwo (żąć), pieczywo (piec)
wpadka (wpadać), zagrywka (zagrywać), ucieczka (uciekać)
zwycięstwo (zwyciężać), przekleństwo (przeklinać)
rozdarcie (rozedrzeć), rozbicie (rozbić)
sufiksy włoskie przykłady
 ‑mento
 ‑ata /  ‑ita /  ‑uta
 ‑sione /  ‑zione
 ‑esso
 ‑ura
cambiamento (cambiare), svenimento (svenire)
pedata (piede), telefonata (telefonare), nevicata (nevicare), dormita (dor‑ 
mire), caduta (cadere)
divisione (divedere), ricostruzione (ricostruire)
permesso (permettere)
scrittura (scrivere), piegatura (piegare), pettinatura (pettinare)
Nazwy wykonawców czynności ( ● nomina agentis)
sufiksy polskie przykłady
 ‑acz / ‑aczka
 ‑i (a)k / ‑i(a)czka
 ‑ca / ‑czyni
 ‑ciel / ‑lka
 ‑arz /  ‑arka
 ‑or /  ‑orka
 ‑owiec
badacz / badaczka (badać), biegacz / biegaczka (biegać), słuchacz / słu­
chaczka (słuchać)
górnik, rybak, strażak, rolnik / rolniczka, kierownik / kierowniczka (kiero‑
wać), śpiewak / śpiewaczka, czytelnik / czytelniczka
dawca / dawczyni (dawać), mówca / mówczyni (mówić), językoznawca 
(językoznawstwo), kierowca (kierować)
nauczyciel / nauczycielka, donosiciel / donosicielka (donosić)
kucharz / kucharka, kominiarz (komin), pisarz / pisarka (pisać), lekarz / 
lekarka (leczyć), kioskarz / kioskarka
aktor / aktorka, dyrektor / dyrektorka
wędrowiec (wędrować)
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‑er /  ‑erka
 
‑i(j)er /  ‑erka
 
‑i(y)sta /  ‑i(y)stka
akuszer / akuszerka, żongler (żonglować), szmugler / szmuglerka (szmu‑
glować)
bankier (bank), brygadier (brygada), fryzjer / fryzjerka, kasjer / kasjerka 
(kasa)
rowerzysta / rowerzystka (rower), tenisista / tenisistka (tenis)
sufiksy włoskie przykłady
 ‑ante
 ‑ore / ‑trice ( ‑ora)
 
‑ista
 ‑ino / ‑ina
cantante (cantare), insegnante (insegnare)
giocatore / giocatrice (giocare), direttore / direttrice (dirigere), difensore / 
difensora (difendere), oppressore (opprimere), lettore / lettrice (legge‑
re), scrittore / scrittrice (scrivere)
tennista (tennis), pianista (piano)
spazzino (spazzare), ballerino / ballerina (ballare)
Nazwy narzędzi ( ● nomina instrumentalis)
sufiksy polskie przykłady
 ‑acz
 ‑nik
 ‑a(e)rka
 
‑czka
 
‑dło
 ‑ak
 ‑er
dziurkacz (dziura), odkurzacz (odkurzać), spinacz (spinać)
palnik (palić), zapalnik (zapalić), rzutnik (rzucać)
koparka (kopać), nagrywarka (nagrywać), drukarka (drukować), salater­
ka (sałata)
zapalniczka (zapalać), trzepaczka (trzepać), mydelniczka (mydło), wyka­
łaczka
imadło, liczydło (liczyć), mieszadło (mieszać), wahadło (wahać)
cedzak (cedzić), stojak (stać), wieszak (wieszać)
wizjer, mikser
sufiksy włoskie przykłady
 ‑ore
 ‑trice
 ‑oio
calcolatore (calcolare), trasformatore (trasformare), proiettore (proiettare)
copiatrice (copiare), calcolatrice (calcolare)
essiccatoio (essiccare), potatoio (potare)
Nazwy cech i postaw ( ● nomina essendi)
sufiksy polskie przykłady
 ‑ość
 ‑o
 ‑two
 ‑nie
 ‑i(y)zna
 ‑i(y)zm
 
‑ń
pracowitość (pracowity), aktywność (aktywny), szybkość (szybki)
dobro (dobry), ciepło (ciepły)
łakomstwo (łakomy), przekupstwo (przekupny), biskupstwo (biskup), le­
nistwo (leniwy)
zacofanie (zacofany), zmęczenie (zmęczony), opanowanie (opanowany)
golizna (goły), chińszczyzna (chiński), amatorszczyzna (amatorski)
egzystencjalizm (egzystować), komunizm (komuna), heglizm (Hegel), mi­
litaryzm
czerwień (czerwony), zieleń (zielony), czerń (czarny)
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‑czka
 ‑i(y)ca
 ‑ina
 ‑oć
padaczka (padać)
krzywica (krzywy), łuszczyca (łuszczyć się)
cielęcina (cielęcy), jarzębina (jarząb)
dobroć (dobry), wilgoć (wilgotny)
sufiksy włoskie przykłady
 ‑ezza
 ‑ìa
 ‑izia
 ‑itudine
 ‑ura
 ‑ore
 ‑anza / ‑enza
 
‑ismo
 ‑esimo
 ‑aggine
 ‑ità / ‑età
 ‑ato
tristezza (triste), altezza (alto), grandezza (grande)
allegrìa (allegro), concordìa (concorde), furberìa (furbo)
amicizia (amico), giustizia (giusto), furbizia (furbo)
altitudine (alto), solitudine (solo), gratitudine (grato)
altura (alto), bravura (bravo)
grigiore (grigio), verdore (verde), gonfiore (gonfio)
arroganza (arrogante), eleganza (elegante), abbondanza (abbondante), 
pazienza (paziente)
ateismo (ateo), fatalismo (fatale), socialismo (sociale)
cristianesimo (cristiano), urbanesimo (urbano)
stupidaggine (stupido), testardaggine (testardo)
attività (attivo), libertà (libero)
padronato (padrone)
Nazwy nosicieli cech i postaw ( ● nomina attributiva)
sufiksy polskie przykłady
 ‑ec / ‑nka
 
‑in /  ‑nka
 ‑acz
 ‑ak /  ‑aczka
 
‑arz /  ‑arka
 ‑owicz / ‑owiczka
 
‑ant /  ‑antka
 ‑ca / ‑czyni
 
‑ówka
 ‑ik /  ‑ica
 ‑ista /  ‑istka
głupiec (głupi), światowiec (świat), ideowiec (idea), kręgowiec (kręg), 
odrzutowiec (odrzucać), pechowiec (pech), mieszkaniec / mieszkanka, 
bananowiec, biurowiec
mieszczanin / mieszczanka (miejski), grubianin / grubianka (grubiań‑
stwo), ziemianin (ziemia), republikanin / republikanka, świetliczanka
brodacz (broda), brzuchacz (brzuch), wąsacz (wąsy)
prostak / prostaczka (prosty), ponurak / ponuraczka (ponury), wcześniak 
(wczesny)
spryciarz / spryciarka (sprytny), rutyniarz (rutyna), mocarz (mocarny)
karierowicz / karierowiczka (kariera), wczasowicz / wczasowiczka (wcza‑
sy), majsterkowicz (majsterkować), działkowicz (działka)
ryzykant / ryzykantka
barbarzyńca, grabieżca, łupieżca, zwycięzca / zwyciężczyni, następca / 
następczyni
drożdżówka, kreskówka, motorówka, wieczorówka, żaglówka
nieszczęśnik / nieszczęśnica, okrutnik / okrutnica, społecznik / społecznica
pesymista / pesymistka (pesymizm), socjalista / socjalistka (socjalizm), 
heglista (heglizm)
sufiksy włoskie przykłady
‑ista farmacista (farmaco), giornalista (giornale), barista (bar), socialista, 
pessimista
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 ‑ano /  ‑ino
 ‑aio
 ‑iere
 ‑ario
 ‑iolo
 ‑one
 ‑era
 ‑ore ( ‑trice)
 ‑olo
 ‑ale
sagrestano (sagrestia), castellano (castello), postino (posta)
fornaio (forno), benzinaio (benzina), orologiaio (orologio)
barbiere (barba), giardiniere (giardino), banchiere (banca)
bibliotecario (biblioteca), proprietario (proprietà), formulario (formula)
armaiolo (arma), boscaiolo (bosco), barcaiolo (barca)
chiacchierone (chiacchierare), furbacchione (furbizia)
teiera (tè), caffettiera (caffè), zuccheriera (zucchero)
congelatore (congelare), arredatore / arredatrice (arredare)
appoggiatolo (appoggiare)
bracciale (braccio), schienale (schiena)
Nazwy miejsc ( ● nomina loci)
sufiksy polskie przykłady
 ‑nia
 ‑sko
 
‑e
 ‑el
 ‑ica
 ‑ina
 ‑ec
 ‑i(y)zna
 ‑ik
 ‑two
gazownia (gaz), księgarnia (księgarz), pralnia (prać), piekarnia (piekarz)
lodowisko (lodowy), boisko, wysypisko (wysypać), mrowisko (mrowić 
się)
bezludzie (bez ludzi), przyzębie (przy zębie)
topiel (topić), gardziel (gardło)
ciemnica (ciemno), mównica (mówić), dzwonnica (dzwonnik)
równina (równy), cieśnina (ciasny)
babiniec (baba), dziedziniec, sierociniec (sierota)
mielizna (miałki), obczyzna (obcy), płaszczyzna (płaski)
śmietnik (śmieć), kurnik (kura)
opactwo (opat), księstwo (książę), państwo (pan), probostwo (proboszcz)
sufiksy włoskie przykłady
 ‑orio
 ‑erìa
 ‑ile
 ‑ato
 ‑aio
 ‑oio / ‑oia
 ‑ificio
dormitorio (dormire), consultorio (consultare), osservatorio (osservare)
pizzerìa (pizza), fonderìa (fondere), orologerìa (orologio), birrerìa (birra)
campanile (campana), fienile (fieno), canile (cane)
commissariato (commissario), consolato (console)
granaio (grano), vespaio (vespa)
lavatoio (lavare), mangiatoia (mangiare)
calzaturificio (calzatura), setificio (seta)
Nazwy odmiejscowe ( ● nomina delocativa)
sufiksy polskie przykłady
 ‑czyk /  ‑nka
 ‑in /  ‑nka
 ‑ak /  ‑ka 
 ‑ec /  ‑ka
Chińczyk / Chinka, Duńczyk / Dunka, londyńczyk / londynka
Amerykanin / Amerykanka, Rosjanin / Rosjanka, Wielkopolanin / Wielko­
polanka, paryżanin / paryżanka
Ślązak / Ślązaczka, warszawiak / warszawianka, Polak / Polka, Austriak / 
Austriaczka, Słowak / Słowaczka
Niemiec / Niemka, Ukrainiec / Ukrainka
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sufiksy włoskie przykłady
 ‑ano /  ‑ino ( ‑ana /  ‑ina)
 ‑co /  ‑ca
 ‑ese
Americano / Americana, Italiano, Africano, Brasiliano, Parigino (Parigi)
Polacco / Polacca, Austriaco, Slovacco, Greco, Turco
Francese, Portoghese, Cinese, Inglese, Milanese (Milano)
Nazwy zbiorowe ( ● nomina collectiva)
sufiksy polskie przykłady
 ‑two
 ‑y(i)na
 ‑wie
 ‑nia
 ‑cja
państwo (pan), mieszczaństwo (mieszczanin), ptactwo (ptak), żelastwo 
(żelazo), kierownictwo (kierownik), towarzystwo (towarzysz)
zwierzyna (zwierzę), bukowina (buk), olszyna (olcha)
listowie (liść), sitowie (sito)
dzieciarnia (dziecko), owczarnia (owca)
organizacja, dyrekcja (dyrektor)
sufiksy włoskie przykłady
 ‑ame
 ‑aglia
 ‑iera
 ‑erìa
 ‑ata
 
‑ume
 ‑acee
 ‑idi / ‑ini
 ‑ario
 ‑aia
 ‑eto /  ‑eta
bestiame (bestia), fogliame (foglia), scatolame (scatola)
muraglia (muro), boscaglia (bosco), ferraglia (ferro), gentaglia (gente)
costiera (costa), raggiera (raggio)
argenterìa (argento), fanterìa (fante), utensilerìa (utensile), fanalerìa (fa‑
nale), dentarìa (dente)
cucchiaiata (cucchiaio), scalinata (scalino), giornata (giorno), serata 
(sera)
sudiciume (sudicio), vecchiume (vecchio)
rosacee (rosa)
canidi (cane), bovini (bove)
vocabolario (vocabolo)
colombaia (colomba)
pineto / pineta (pino), vigneto (vigna)
Nazwy zdrabniające ( ● nomina deminutiva)
sufiksy polskie przykłady
 ‑ka
 ‑szka, ‑czka
 ‑szek,  ‑czek
 ‑i(y)k
 ‑ek
 ‑(ecz)ko
 
‑cia
główka (głowa), zupka (zupa), małpka (małpa), książeczka (książka)
kaczuszka (kaczka), wieżyczka (wieża)
dzbanuszek (dzban / dzbanek), mniszek (mnich), ogóreczek (ogórek), pta­
szek (ptak)
kalendarzyk (kalendarz), talerzyk (talerz), portrecik (portret)
domek (dom), piesek (pies), młynek (młyn), numerek (numer), kartofelek 
(kartofel), kefirek (kefir), ogonek (ogon), wujek (wuj)
drzewko (drzeweczko) (drzewo), kółko (kółeczko) (koło), światełko (świa‑
tło)
babcia (baba), Ewcia (Ewa), kawcia (kawa / kawka)
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‑ak
‑ątko
 ‑nio /  ‑nia
 ‑uś/  ‑usia
 
‑ulo /  ‑ula
psiak (pies), szczeniak (szczenię), kociak (kot / kocię) 
cielątko (cielę), prosiątko (prosię), dziewczątko (dziewczę), lwiątko (lew)
dziadunio (dziadek) / babunia (babcia), rączunia (ręka / rączka)
pracuś / pracusia (pracowity), laluś (lala), kawusia (kawa), córusia (cór‑
ka)
tatulo (tato), księżulo (ksiądz), biedula (bieda)
sufiksy włoskie przykłady
 ‑ino(a)
 
‑cino
 ‑etto(a)
 
‑ello(a)
 ‑cello(a)
 ‑uccio(a)
 ‑otto
 ‑acchiotto
 ‑iciattolo(a)
 ‑ucolo(a)
 ‑(u)olo(a)
 ‑icci(u)olo(a)
ragazzino (ragazzo), pensierino (pensiero), mammina (mamma), minestri­
na (minestra)
bastoncino (bastone), libricino (libro), padroncino (padrone)
lupetto (lupo), bacetto (bacio), cameretta (camera), casetta (casa), Lisetta 
(Lisa)
alberello (albero), paesello (paese), fatterello (fatto), rondinella (rondine)
ponticello (ponte), monticello (monte), pioggerella (pioggia)
cavalluccio (cavallo), avvocatuccio (avvocato), casuccia (casa)
ragazzotto (ragazzo), giovanotto (giovane), passerotto (passero)
lupacchiotto (lupo), orsacchiotto (orso), volpacchiotto (volpe)
libriciattolo (libro), fiumiciattolo (fiume), febbriciattola (febbre)
poetucolo (poeta), maestrucolo (maestro), donnucola (donna)
faccenduola (faccenda), poesiola (poesia), figliolo (figlio)
porticciolo (porto), festicciola (festa), astici(u)ola (asta)
Nazwy zgrubiające ( ● nomina augmentativa)
sufiksy polskie przykłady
 ‑sko
 ‑i(y)sko
 
‑dło
 ‑uch /  ‑ucha
 ‑cha
 ‑chal
 ‑cho
 ‑och /  ‑ocha
 ‑iś /  ‑isia
 ‑i(y)na
 ‑e
 ‑a(u)l /  ‑a(u)la 
 ‑szcze
 ‑iwo
Ø
babsko (baba), choróbsko (choroba), dziursko (dziura), piwsko (piwo)
domisko (dom), kobiecisko (kobieta), psisko (pies), chłopisko (chłop), 
dziewuszysko (dziewucha / dziewczyna), pijaczysko (pijaczyna / 
pijak)
filmidło (film), straszydło (strach), czytadło
uparciuch / uparciucha (uparty), maluch / malucha (mały), staruch / sta­
rucha (stary)
kiełbacha (kiełbasa), klucha (kluska), dziewucha (dziewczyna)
nochal (nos)
ciacho (ciasto)
tłuścioch / tłuściocha (tłusty), śpioch, taniocha (tani)
dowcipniś / dowcipnisia (dowcipny), porządniś / porządnisia (porządny)
chłopczyna (chłopiec), studencina (student), urzędniczyna (urzędnik), 
kobiecina (kobieta), mieścina (miasto)
łoże (łóżko)
rogal, brzydal / brzydula (brzydki), mądrala (mądry), smarkul / smarkula
bożyszcze (bóg), tomiszcze (tom)
grosiwo (grosz), mięsiwo (mięso)
wóda (wódka), ciężarówa (ciężarówka), szpila (szpilka)
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sufiksy włoskie przykłady
 ‑one(a)
 ‑acchione
 ‑accio(a)
 
‑astro
manone(a) (mano), librone (libro), febbrone(a) (febbre), donnone (donna)
fratacchione (frate), volpacchione (volpe), furbacchione (furbo)
coltellaccio (coltello), libraccio (libro), vociaccia (voce), stradaccia (stra‑
da)
medicastro (medico), poetastro (poeta), politicastro (politico)
2.1.1. Język polski charakteryzuje się większą produktywnością sufiksalną niż 
język włoski.
2.1.2. W obu językach zdarza się, że podstawa słowotwórcza może być reali‑
zowana przez rdzeń, w którym zachodzą oboczności. oznacza to, że morfem 
leksykalny (rdzeń) występuje albo w postaci niezmienionej (a), albo w postaci 
nieco zmienionej na skutek wymiany głoskowej (b), np.: (a) czyt ‑ać, czyt ‑elnik, 
czyt ‑adło, czy ‑telnia; cant ‑are, cant ‑ante, cant ‑o; (b) — nog ‑a, nóż ‑ka, noż ‑ny; 
z łaski, ze strachu; zapchać, zapychać; legg ‑ere, lett ‑ura; and ‑are, vado, vanno; 
con il cane, col cane.
2.1.3. W języku włoskim wyróżnia się sufiksy nominalne, przymiotnikowe 
i czasownikowe ze względu na przynależność wyrazu motywowanego do klasy 
rzeczowników, przymiotników lub czasowników oraz kategorię wyrazu moty‑
wującego. Wiele miejsca poświęca się sufiksom zdrabniającym i zgrubiającym, 
zwracając uwagę, czy mają charakter pejoratywny czy pozytywny, np.: sufiks 
 ‑uccio w avvocatuccio jest negatywnie nacechowany, w casuccia jest nacecho‑
wany pozytywnie, a w cannuccia wyraża mały rozmiar.
2.1.4. W języku włoskim występują wyrazy zawierające sufiksy zdrabniają‑ 
ce lub zgrubiające pozbawione informacji semantycznej, czyli niebędące ani 
zdrobnieniami, ani zgrubieniami (alterati falsi lub apparenti), np.: manette to 
‘kajdanki’, a nie ‘rączki’, postino to ‘listonosz’, a nie ‘przyjemne miejsce’ (posti‑ 
cino), mattone to ‘cegła’, a nie ‘szaleniec’, montone to ‘baran’, a nie ‘sterta 
czegoś’ czy ‘wysoka góra’.
2.1.5. W języku włoskim może dojść do zmiany rodzaju wyrazu motywowanego 
w stosunku do rodzaju wyrazu motywującego, np.: la bottiglia, ale il bottiglione, 
la copia, ale il copione, il sapone, ale la saponetta.
2.1.6. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wiele sufiksów wywodzi się z łaci‑
ny, z języków germańskich czy z języka francuskiego i bardzo często wyrazy 
o określonych sufiksach utraciły swą pierwotną funkcję, np.: babcia, dzia­
dek w języku polskim oraz utensilerìa, spaghettata w języku włoskim. Ze 
względu na pochodzenie można spróbować zestawić niektóre sufiksy polskie 
i włoskie:
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sufiksy włoskie sufiksy polskie
‑zione / ‑sione
(stazione, composizione, decisione)
‑cja /  ‑zja
(stacja, kompozycja, decyzja)
‑enza
(esistenza, reggenza)
‑encja
(egzystencja, regencja)
‑aggio
(montaggio, metraggio)
‑aż
(montaż, metraż)
‑mento
(nutrimento, pagamento)
‑nie
(odżywanie, płacenie)
‑ismo
(socialismo, dogmatismo)
 ‑izm
(socjalizm, dogmatyzm)
‑ista
(socialista, linguista, sindacalista)
‑ista,  ‑owiec
(socjalista, lingwista, związkowiec)
‑ìa
(manìa, maestrìa, filologìa)
‑ia
(mania, maestria, filologia)
 ‑erìa
(libreria, panetteria)
 ‑nia
(księgarnia, piekarnia)
2.2. Przymiotnik
2.2.1. Przymiotniki można derywować od rzeczowników, czasowników i przy‑
miotników za pomocą odpowiednich sufiksów. 
2.2.2. Znakiem rozpoznawczym przymiotników w języku polskim są morfemy 
gramatyczne:  ‑y (ciemny, mały, głodny),  ‑i (ludzki, studencki, miejski) dla rodza‑
ju męskiego, ‑a dla rodzaju żeńskiego (ciemna, mała, głodna, ludzka, studencka, 
miejska) i ‑e dla rodzaju nijakiego (ciemne, małe, głodne, miejskie).
2.2.3. W języku włoskim sufiksy przymiotnikowe są następujące:  ‑o,  ‑ore dla 
rodzaju męskiego (alto, consolatore),  ‑a,  ‑trice dla rodzaju żeńskiego (alta, con­
solatrice) oraz  ‑e dla obu rodzajów (veloce, verde). Morfem  ‑a może odnosić do 
przymiotników rodzaju męskiego i żeńskiego (entusiasta, socialista).
2.2.4. W języku polskim przymiotniki odczasownikowe wyrażają: 
cechy, które są rezultatem czynności:  —  ‑ały,  ‑ny,  ‑czy,  ‑any,  ‑ący, np.: ociem­
niały (ociemnieć), poszarzały (poszarzeć), słynny (słynąć), wymienny (wy‑
mieniać), wędrowny (wędrować), ostrzegawczy (ostrzegać), wykonawczy 
(wykonywać), rozczarowany (rozczarować), przemyślany (przemyśleć), wę­
drujący (wędrować), drżący (drżeć), sąsiadujący (sąsiadować); w języku wło‑
skim tej funkcji odpowiadałyby następujące sufiksy odczasownikowe:  ‑ante, 
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np.: partecipante (partecipare), calmante (calmare), abbondante (abbondare); 
 ‑ivo, np.: evasivo (evadere), definitivo (definire), detersivo (detergere), fug­
gitivo (fuggire), elusivo (eludere);  ‑ente, np.: commovente (commuovere), 
trasparente (trasparire);  ‑evole, np.: incantevole (incantare), svenevole (sve‑
nire), ammirevole (ammirare), piacevole (piacere), girevole (girare);  ‑ore, 
np.: consolatore (consolare), mentitore (mentire);
możliwość zrobienia czegoś:  —  ‑a(e)lny,  ‑ny,  ‑wy, np.: mieszkalny (mieszkać), 
zmywalny (zmywać), rozpuszczalny (rozpuszczać), przydatny (przydawać się), 
podzielny (dzielić), czytelny (czytać), wybuchowy (wybuchać); w języku wło‑
skim tej funkcji odpowiadałyby następujące sufiksy odczasownikowe:  ‑bile, 
np.: lavabile (lavare), prevedibile (prevedere), leggebile (leggere), realizzabile 
(realizzare), giustificabile (giustificare);  ‑evole, np.: meritevole (meritare);
skłonność do (z)robienia czegoś lub stania się:  —  ‑liwy, np.: płaczliwy (płakać), 
ustępliwy (ustępować), łamliwy (łamać), gadatliwy (gadać); w języku wło‑
skim tej funkcji odpowiadałby następujący sufiks odczasownikowy:  ‑bile, 
np.: spezzabile (spezzare), realizzabile (realizzare).
2.2.5. Przymiotniki odrzeczownikowe mają następujące sufiksy w języku pol‑
skim:  ‑ny,  ‑owy,  ‑y /  ‑i,  ‑ski /  ‑cki, np.: wojenny (wojna), słoneczny (słońce), 
abstrakcyjny (abstrakcja), owocny (owoc), orientalny (orient), mityczny (mit); 
państwowy (państwo), księżycowy (księżyc), umysłowy (umysł), przemysłowy 
(przemysł), sezonowy (sezon), owocowy (owoc); człowieczy (człowiek), boży 
(bóg), cielęcy (cielę), rybi (ryba), trupi (trup); piłkarski (piłkarz), miejski (mia‑
sto), podmiejski (pod miastem), szlachecki (szlachta), poetycki (poezja).
do tej grupy należeć będą przymiotniki, których sufiks  ‑owaty wyraża po‑
dobieństwo, np.: haczykowaty (haczyk), beczułkowaty (beczułka).
2.2.6. W języku włoskim mamy następujące sufiksy odrzeczownikowe:  ‑ato, 
 ‑uto,  ‑are, ‑ario,  ‑aceo,  ‑aneo,  ‑ineo,  ‑ale,  ‑aco,  ‑ano,  ‑ino,  ‑igno,  ‑ile,  ‑izio, 
 ‑iero,  ‑esco,  ‑estre,  ‑evole,  ‑ivo, ico,  ‑istico,  ‑astico,  ‑ifico,  ‑torio,  ‑sorio,  ‑oso, 
np.: fortunato (fortuna), dentato (dente), vellutato (velluto); baffuto (baffi), pan­
ciuto (pancia); crepuscolare (crepuscolo), salutare (saluto), secolare (secolo); 
ferroviario (ferrovia), finanziario (finanza), unitario (unità); commerciale (com‑
mercio), musicale (musica), postale (posta); polacco (Polonia), slovacco (Slo‑
vacchia); mondano (mondo), isolano (isola), romano (Roma); erbaceo (erba), 
perlaceo (perla); cutaneo (cute), istantaneo (istante); ferrigno (ferro), sanguigno 
(sangue); febbrile (febbre), primaverile (primavera), giovanile (giovane); bovino 
(bove), marino (mare); costiero (costa), petroliero (petrolio); terrestre (terra); 
carnevalesco (carnevale), poliziesco (polizia), avvocatesco (avvocato), dantesco 
(dante); francese (Francia), milanese (Milano); amichevole (amico), colpevole 
(colpa), onorevole (onore); abusivo (abuso), oggettivo (oggetto); atomico (ato‑
mo), nordico (nord), igienico (igiene), drammatico (dramma); artistico (arte), 
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caratteristico (carattere), entusiastico (entusiasmo), giornalistico (giornalismo); 
pacifico (pace), prolifico (prole); infiammatorio (infiammazione), preparatorio 
(preparazione); muscoloso (muscolo), noioso (noia), coraggioso (coraggio); afri­
cano (africa), americano (america).
2.2.7. Brak odpowiedniości sufiksów odrzeczownikowych w obu językach, np.: 
polskiemu sufiksowi  ‑ny odpowiadają następujące sufiksy włoskie:  ‑are (solare 
— słoneczny),  ‑ale (orientale — orientalny),  ‑ivo (festivo — świąteczny),  ‑esco 
(pazzesco — szalony),  ‑oso (mafioso — mafijny),  ‑ico (artistico — artystyczny).
2.2.8. W języku włoskim niektórym sufiksom można przypisać znaczenie, np.: 
sufiksy  ‑ato,  ‑uto odnoszą do charakterystyki przez cechę fizyczną stałą (baffu­
to — wąsaty, barbuto — brodaty, vellutato — aksamitny (np. o skórze), alato 
— skrzydlaty),  ‑oso do podkreślenia cechy (orgoglioso — dumny, coraggioso 
— odważny, noioso — nudny, muscoloso — umięśniony),  ‑ale odnosi do stanu 
(professorale — profesorski, direzionale — kierunkowy, promozionale — pro­
mocyjny),  ‑ano,  ‑ino,  ‑ese,  ‑co odnoszą do pochodzenia (romano — rzymski, 
fiorentino — z Florencji, milanese — z Mediolanu, polacco — polski, caprino 
— kozi),  ‑evole może oznaczać „zasługujący na” (colpevole — zasługujący na 
karę, ammirevole — godny podziwu), a sufiks  ‑ista odpowiada przymiotnikom 
derywowanym od rzeczowników zakończonych na  ‑ismo / ‑asmo (socialista — 
socialismo, entusiasta — entusiasmo).
2.2.9. Przymiotniki odprzymiotnikowe — wyrażana przez nie cecha może być 
wzmocniona lub osłabiona za pomocą odpowiedniego sufiksu. 
Wzmocnienie cechy: ●
język polski język włoski
 ‑utki
malutki (mały), milutki (miły), cichutki (cichy)
 ‑uchny /  ‑achny
maluchny (mały), grubiuchny (gruby), wąziuch­
ny (wąski), wielgachny (wieki)
 ‑eńki
maleńki (mały), łysieńki (łysy)
 ‑cki
(nowo)bogacki (bogaty), pieniacki (pieniacz)
 ‑one
pigrone (pigro), zoticone (zotico)
 ‑ccione /  ‑cchione
bonaccione (buono), sporcaccione (sporco),
mattacchione (matto), furbacchione (furbo)
 ‑a(i,o)ccio
avaraccio (avaro), poveraccio (povero), mollic­
cio (molle), belloccio (bello)
 ‑astro
biancastro (bianco), dolciastro (dolce)
 ‑igno
dolcigno (dolce), asprigno (aspro)
 ‑ognolo
amarognolo (amaranto), giallognolo (giallo)
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Polskie sufiksy  ‑utki,  ‑uchny /  ‑achny,  ‑eńki mają pozytywną wartość ekspre‑
sywną. Sufiks  ‑cki jest negatywnie nacechowany. Sufiksy włoskie  ‑cchione, 
 ‑ccione mogą mieć konotację ironiczną, sufiksy  ‑a(i,o)ccio są nacechowane 
pozytywnie lub negatywnie w zależności od znaczenia wyrazu motywujące‑
go, a sufiksy  ‑astro,  ‑igno,  ‑ognolo informują o niedokładności, niepełności 
cechy.
osłabienie cechy: ●
język polski język włoski
 ‑awy
białawy (biały), grubawy (gruby), 
słodkawy (słodki)
 ‑etto
piccoletto (piccolo), bassetto (basso)
 ‑ino
bellino (bello), difficilino (difficile)
 ‑olino
freddolino (freddo), magrolino (magro)
 ‑ello
poverello (povero), cattivello (cattivo)
 ‑i(u)ccio
freddiccio (freddo), calduccio (caldo)
 ‑otto
pienotto (pieno), bassotto (basso)
Wszystkie włoskie sufiksy osłabiające są pozytywnie nacechowane.
2.3. Czasownik
2.3.1. W języku polskim większość czasowników w formie bezokolicznika za‑
kończonych jest sufiksem  ‑ć w następujących wariantach: 
 ‑ać: świtać (świt), żartować (żart), stukać (stuk), lękać się (lęk);
 ‑yć: tańczyć (taniec), marzyć (marzenie), ważyć (waga); 
 ‑ić: pić (picie), kpić (kpina), robić (robota), mówić (mowa), błądzić (błąd);
 ‑eć: rozumieć (rozum), wiedzieć (wiedza), boleć (ból), krzyczeć (krzyk);
 ‑eść /  ‑yźć: jeść (jadać), pleść (splatać), nieść (nosić), gryźć;
 ‑ąć: chudnąć (chudy), blednąć (blady), moknąć (mokry).
Ciekawą, choć nieliczną, grupę stanowią czasowniki zakończone sufiksem 
 ‑c: biec, wlec, piec, uciec.
2.3.2. W języku polskim końcówki bezokolicznika nie są podstawą podziału na 
koniugacje (zob. rozdział poświęcony czasownikowi).
2.3.3. W języku włoskim bezokolicznik ma trzy formy, które wyznaczają typ 
koniugacji. Są to:
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 ‑are: cantare (canto), canalizzare (canale), attivare (attivo);
 ‑ere: brak form czasowników derywowanych;
 ‑ire: vestire (vestito), custodire (custode), marcire (marcio), chiarire (chiaro).
2.3.4. W obu językach występują afiksy, które informują o sposobie, w jaki 
czynność zachodzi:
czynność może być osłabiona, tzn. charakteryzować się niskim stopniem  —
nasilenia (mówi się wtedy o deminutivum, czyli zdrobnieniu), np.: pokaszli‑
wać (kaszleć), podśpiewywać (śpiewać), popłakiwać (płakać), pobłyskiwać 
(błyszczeć), popijać (pić), pogryzać (gryźć) / canticchiare (cantare), man­
giucchiare (mangiare), saltellare (saltare), parlottare (parlare), tagliuzzare 
(tagliare); czynności te mają charakter iteratywny, tzn. powtarzający się; 
ciekawym przypadkiem iteratywności są w języku polskim czasowniki, 
których forma jest wynikiem wymiany głoskowej w rdzeniu (oboczności) 
oraz w końcówce bezokolicznika, np.: chadzać (chodzić), mawiać (mó‑
wić);
czynność może być wzmocniona, tzn. charakteryzować się wysokim stop‑ —
niem nasilenia (wtedy mamy intensivum), np.: wymachiwać (machać), wy‑
krzyczeć (krzyczeć), wystraszyć (straszyć), przerazić (przerażać), ryknąć 
(ryczeć), palnąć / ridacchiare (ridere), trotterellare (trottare); wzmocnienie 
odnosi się także do czynności nacechowanych rosnąco, np.: rozpalać (palić), 
rozbudzać (budzić), wzrastać (rosnąć), wzbogacać (bogacić), wzmacniać / 
infiammare, accrescere, italianizzare, tranquillizzare, solidificare, specifi‑
care; w języku polskim cecha ta może być wyrażona za pomocą zmiany 
w podstawie słowotwórczej w stosunku do wyrazu motywującego, np.: prze­
razić — przerażać, ryknąć — ryczeć. 
2.3.5. Zestawiając omówione przykłady, otrzymamy listę następujących sufiksów:
język polski język włoski
deminutiva:
 ‑iwać /  ‑ywać (+ prefiks po ‑ / pod ‑)
 ‑zać (+ prefiks po ‑)
 ‑jać (+ prefiks po ‑)
 ‑ać (+ oboczność w rdzeniu)
deminutiva:
 ‑ottare
 ‑a(e,i,o,u)chiare
 ‑ellare
 ‑ettare
 ‑olare
 ‑uzzare
intensiva:
‑(prefiks wy ‑)
 ‑iwać (+ prefiks wy ‑)
 ‑nąć
 ‑ać (+ prefiksy roz ‑,  ‑wz ‑)
intensiva:
 ‑acchiare
 ‑eggiare
 ‑izzare
 ‑ificare
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2.4. Przysłówek
2.4.1. Regularne tworzenie przysłówków zostało omówione w części poświęco‑
nej morfologii. W tej części ograniczymy się do zestawienia sufiksów:
język polski język włoski
 ‑o
wolno (wolny), gorąco (gorący), rzadko (rzad‑
ki), wysoko (wysoki), głupio (głupi)
 ‑mente
paurosamente (pauroso), francamente (franco), 
dolcemente (dolce)
 ‑e
roztropnie (roztropny), dobrze (dobry), serdecz­
nie (serdeczny), złośliwie (złośliwy), wielce 
(wielki)
 ‑oni
bocconi (boccone), ginocchioni (ginocchio), 
penzoloni (penzolare)
2.4.2. W obu językach niektóre przysłówki mogą mieć formy deminutywne, np.: 
malutko / malusieńko, leciutko / leciuteńko; tarnino (tardi), prestino (presto).
3. Derywacja prefiksalna — 
wybrane prefiksy i ich znaczenia
Negacja, brak cechy ●
prefiks polski przykłady
nie ‑
bez ‑
od ‑
roz ‑
wy ‑
znie ‑
nienormalny, nielogiczny, niewygodny, nieznany
bezkształtny, bezrobotny, bezdźwięczny, bezdech, bezruch
odłączyć, odblokować, odzwyczaić, odwołać, odszukać, oddać
rozłączyć, rozgonić, rozebrać, rozpowiadać, rozgotować, rozbiórka, rozejście
wyłączyć, wyciągać, wyładować, wyrywać, wypraszać
zniechęcić, zniesławić, znieważyć, zniechęcenie, zniewaga
prefiks włoski przykłady
a ‑
in ‑ / im ‑ / il ‑ / ir ‑
de ‑ / di ‑
dis ‑
s ‑
non ‑
ex 
amorale, apolitico, atemporale, analcolico
inesperto, inanimato, impossibile, illeggibile, irrealizzabile
deodorante, disperare
disonore, disadatto, disdire, dismisura, disfunzione
scontento, sfortunato, scaricare
nonsenso, nonviolenza, non allineato, non intervento
ex moglie, ex combattente
Ruch, zmiana położenia, sytuacji, stanu ●
prefiks polski przykłady
nad ‑
do ‑
przy ‑
prze ‑
wy ‑
nadchodzić, nadbiegać, nadlatywać, nadciągać
dochodzić, dobiegać, dolatywać, dociągać, donosić
przychodzić, przybiegać, przylatywać, przyciągać
przedłużać, przemilczać, przeczekać, przenosić, przewozić, przemycać, prze­
biegać, przechodzić
wydłużać, wyciągać, wygładzać, wywozić, wynosić, wydychać, wysyłać
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pod ‑
w ‑
za ‑
na ‑
roz ‑
podnosić, podciągać
wwozić, wnosić, wdychać, wkładać
zachęcać, zatruć
nawlekać, nakładać
rozpalać
prefiks włoski przykłady
a ‑
pro ‑
im ‑
in ‑
em ‑
so ‑
sopra ‑ / sovra ‑
tras ‑ / ‑trans ‑
atterrare, affrettarsi, accelerare, allungare, avvenire
proseguire, procedimento, progressivo, propagare
immergere, imballare, imbarco, imbiancare
infamare, infangare, infantastichire, infarcire
emergere, emanare, emettere
sollevare, sobbalzare, soccombere
sopravvivere, soprintendere, soprelevamento, sovrappeso
trasferimento, trasformare, trasparente, trasmutare, trasfusione, transalpino
Usytuowanie ●
prefiks polski przykłady
prze(d) ‑
po ‑
post ‑
pra ‑
pre ‑
współ ‑
między ‑
wszech ‑
nad ‑
pod ‑
przedszkolny, przedostatni, przedmówca, przewidywać
poświąteczny
postmodernizm
pradzieje, pradziadek
prehistoria
współzawodnictwo, współpraca
międzyplanetarny, międzyklasowy
wszechobecny, wszechwiedzący
nadmorski
podwodny
prefiks włoski przykłady
pre ‑
inter ‑
intra ‑ / infra ‑
entro ‑
sotto ‑ / su ‑
sopra ‑
extra ‑
fuori ‑
ante ‑ / anti ‑ / avanti ‑
co ‑ / con ‑
pro ‑
precampionato, prefabbricato, prematrimoniale
interdipendenza, interagire, interscambio
intravedere, intramuscolare, intradermico, infrastruttura, infrarosso
entroterra
sottoclasse, sottotitolo, sottoscrivere, subacqueo, subalpino
sopraciglia, soprannaturale
extraurbano, extraterrestre
fuoriserie, fuoribordo
anteguerra, antefatto, antipasto, anticamera, avanspettacolo, avantielenco
coautore, coproduzione, concelebrare
prorettore, proiettore
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post ‑ / pos ‑
contro ‑ / contra ‑
anti ‑
ipo ‑
iper ‑
onni ‑
oltre ‑
retro ‑
pos(t)elementare, pos(t)datare, pos(t)consonantico
contromarca, controcorrente, contraccolpo, contraddire, contrappunto
antibatterico, antidoping, antifurto, antidroga, anticellulite
ipotensione
iperalimentazione, ipermercato, ipertensione
onnipresente
oltrepassare, oltremisura, oltreoceano
retrodatare, retroflessione, retrocucina
Powtarzanie ●
prefiks polski przykłady
re ‑ reedycja, reelekcja, reaktywacja
prefiks włoski przykłady
ri ‑ / re ‑ rifare, riprendere, riabituare, reincarico, reinserire
ilość ●
prefiks polski przykłady
pół ‑
dwu ‑
trój ‑
mono ‑
północ
dwutorowy, dwuznaczny
trójmiasto, trójząb
monogamia, monograficzny
prefiks włoski przykłady
mezzo ‑
bi ‑ / bis ‑
tri ‑
pan ‑
semi ‑
mono ‑
mezzanotte, mezzogiorno
bimotore, biennale, bifocale
triangolo, trimotore
panarabo, panamericano
semiautomatico, semicerchio, semifinale
monopattino
Wzmocnienie / osłabienie ●
prefiks polski przykłady
prze ‑
arcy ‑
nad ‑
super ‑
ponad ‑
przepełniony, przestarzały, prześmieszny, przezabawny, przeciekawy
arcybiskup, arcyciekawy
nadczłowiek, nadzwyczajny, nadwrażliwy, nadciśnienie, nadzorować
supermarket
ponadczasowy, ponaddźwiękowy
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pod ‑
mini ‑
mikro ‑
ultra ‑
podczerwień, podciśnienie
minispódniczka
mikrofilm
ultrafiolet, ultradźwięki
prefiks włoski przykłady
arci ‑
stra ‑
iper ‑
super ‑
ipo ‑
ultra ‑
mini ‑
arciricco, arcinoto, arciprete
straordinario, stravecchio, straricco
ipersensibile
supersonico, superprodotto, supervisione, supercarburante
ipodotato
ultrarapido, ultraleggero, ultramoderno
minigonna
tworzenie wyrazów za pomocą prefiksów to efekt derywacji. W przypadku 
kompozycji elementy, które mają znaczenie leksykalne, ale są niesamodziel‑
ne, w czym przypominają afiksy, nazywane są konfiksami. dyskusyjna jest 
kwestia hybryd leksykalnych (zob pkt 1.2.2), np. kontratak, superprodukt, 
minigonna, telecomando. Elementy kontr ‑, super ‑, mini ‑, tele ‑ uważane są 
przez niektórych badaczy za prefiksy, przez innych za konfiksy.
4. Derywacja wsteczna
Derywacja z sufiksem zerowym
4.1. W języku włoskim derywacji wstecznej odpowiada derywacja z sufiksem 
zerowym.
4.2. Wyrazy utworzone w wyniku derywacji wstecznej charakteryzują się tzw. 
formantem zerowym, np.:
język polski język włoski
dźwig (dźwigać)
spad (spadać)
chwyt (chwytać)
obstawa (obstawić)
druk (drukować)
napis (napisać)
siad (siadać)
utilizzo (utilizzare)
sveglia (svegliare)
avvio (avviare)
lavoro (lavorare)
taglio (tagliare)
revoca (revocare)
4.3. W języku polskim wynikiem derywacji wstecznej są także wyrazy skróco‑
ne, z tzw. formantem ujemnym, np.: dwója (dwójka), szpila (szpilka), grucha 
(gruszka), wiocha (wioska), flacha (flaszka). Często skróceniu towarzyszy wy‑
miana głoskowa.
5. Derywacja niewłaściwa (konwersja) 
5.1. W języku włoskim ten typ derywacji często zalicza się do derywacji z su‑
fiksem zerowym. Język włoski jest bardziej produktywny w przypadku tego typu 
derywacji.
5.2. oto kilka przykładów:
język polski język włoski
chory [rzeczownik] (chory [przymiotnik])
dyżurny [rzeczownik] (dyżurny [przymiotnik])
uczony [rzeczownik] (uczony [przymiotnik]) 
biegiem [przysłówek] (bieg [rzeczownik])
uwaga! [wykrzyknik] (uwaga [rzeczownik])
il potere (potere [czasownik])
il dovere (dovere [czasownik])
il cantante (cantante [imiesłów])
l’assistente (assistente [imiesłów])
il cellulare (cellulare [przymiotnik])
il vecchio (vecchio [przymiotnik])
il vicino (vicino [przymiotnik])
il crescendo (crescendo [imiesłów])
6. Wyrazy złożone
6.1. W obu językach podstawą wyrazów złożonych są zestawienia co najmniej 
dwóch elementów reprezentujących różne części mowy, którym odpowiada jed‑
no odrębne znaczenie.
6.2. W języku polskim wyróżnia się zestawienia (panna młoda, Boże Narodze­
nie, babie lato), złożenia (włóczykij, czarodziej, winobranie) i zrosty (dobranoc, 
Wielkanoc). Złożenia charakteryzują się obecnością elementu łączącego (wrostka 
= infiksu)  ‑o (gazomierz, długopis) lub  ‑y /  ‑i (włóczykij, łamigłówka).
6.3. W języku włoskim elementy składowe mogą należeć do następujących czę‑
ści mowy:
rzeczownik + rzeczownik ( — pescespada, radio pirata, arcobaleno, caposta­
zione, ferrovia);
rzeczownik + przymiotnik lub przymiotnik + rzeczownik ( — cassaforte, cam­
posanto, pastasciutta, tavola calda, chiave inglese, grancassa, bassorilievo, 
belcanto, buoncostume, pubblico ufficiale);
rzeczownik + przyimek + rzeczownik ( — pomodoro, uscita di sicurezza, pen­
tola a pressione, camera da letto, bocca di leone, furto con scasso);
czasownik + rzeczownik ( — asciugamano, portacenere, coprisedile, battistra­
da, cambiavalute, portachiavi, parabrezza);
czasownik + czasownik ( — saliscendi, dormiveglia, parapiglia);
przymiotnik + przymiotnik ( — grigioverde, italo ‑polacco, sordomuto);
przysłówek + przymiotnik ( — sempreverde, benpensante);
przysłówek + czasownik ( — benedire, maledire).
6.4. W obu językach wyrazy złożone mogą być:
rzeczownikami ( — babie lato, łamigłówka / ammazza sentenze, terremoto);
przymiotnikami ( — mięsożerny, dobroduszny / grigioverde, sordomuto, agro­
dolce);
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przysłówkami ( — wkrótce, potem / dapperttutto, almeno);
przyimkami ( — ponad, podczas / attraverso, per mezzo di);
spójnikami ( — zarazem, także, dlatego / sebbene, infatti).
6.5. Z punktu widzenia produktywności słowotwórczej na uwagę zasługuje kla‑
sa rzeczowników i przymiotników. 
6.6. oto przykłady rzeczowników złożonych:
składniki nazwy złożonej język polski język włoski
rzeczownik + rzeczownik meblościanka, gwiazdozbiór, 
parowóz, bajkopisarz, płetwo­
nurek, chłoporobotnik
capoclasse, capobanda, capoufficio, 
capomafia, capoluogo, capolavoro, 
autostrada, banconota, fabbro ferraio 
rzeczownik + czasownik mrówkojad, wodociąg, listo­
nosz, listopad, winobranie
—
czasownik + rzeczownik bawidamek, woziwoda, włó­
czykij, łamigłówka
portapenne, cavatappi, passaporto, 
parafulmine, stuzzicadenti, coprifuo‑ 
co, guastafeste, cacciavite, lustra­
scarpe
przymiotnik + rzeczownik cudzoziemiec, obcokrajowiec, 
całokształt, płaskorzeźba, czar‑ 
na jagoda
buonumore, buongustaio, mezzogior­
no, francobollo, purosangue, bianco­
spino, falsariga, piattaforma, altori­
lievo
rzeczownik + przymiotnik panna młoda, agent specjalny, 
stacja benzynowa 
terracotta, cartastraccia, pellerossa, 
cassaforte, palcoscenico, collotorto, 
casamatta, acquaforte
przymiotnik + przymiotnik głuchoniemy chiaroscuro, pianoforte, sordomuto
liczebnik + rzeczownik pięciolatek, nastolatek, trójnóg —
przyimek + rzeczownik przedwiośnie, odludzie, pod­
paska, podnóżek
senzatetto, dopopranzo, sottopassag­
gio, sopratasse, sottoveste, sottogonna
rzeczownik + przyimek + 
rzeczownik
— ficodindia, pomodoro, messinscena, 
fiordaliso
przysłówek + czasownik dalekowidz, długopis, jasno­
widz
—
czasownik + przysłówek — posapiano
czasownik + czasownik — dormiveglia, parapiglia, saliscendi
6.6.1. W języku włoskim na uwagę zasługuje liczba mnoga wyrazów złożo‑
nych:
w przypadku następujących złożeń: rzeczownik + rzeczownik, przymiotnik  —
+ rzeczownik, przymiotnik + przymiotnik, przyimek + rzeczownik, zmie‑
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nia się końcówka drugiego elementu zgodnie z regułami tworzenia liczby 
mnogiej, np.:
rzeczownik + rzeczownik przymiotnik + rzeczownik przymiotnik + przymiotnik przyimek + rzeczownik
autostrada — autostra­
de
terremoto — terremoti
banconota — banco­
note
arcobaleno — arcoba­
leni
mezzogiorno — mezzo­
giorni
francobollo — franco­
bolli
biancospino — bianco­
spini
altoparlante — alto­
parlanti
chiaroscuro — chiaro­
scuri
pianoforte — piano­
forti
sordomuto — sordo­
muti
dopopranzo — dopo­
pranzi
sottopassaggio — sotto‑ 
passaggi
sottogonna — sotto­
gonne
Jeśli złożenie zawiera wyraz capo i odnosi do osób rodzaju męskiego, zmie‑
nia się końcówka pierwszego członu, np.: capoclasse — capiclasse, capo­
mafia — capimafia, capobanda — capibanda. Jeśli odnosi do osób rodzaju 
żeńskiego, pozostaje niezmienny, np.: la capoclasse — le capoclasse, la co­
polista — le capolista, la caposquadra — le caposquadra. Jeśli odnosi do 
rzeczy, zmienia się drugi człon, np.: capogiro — capogiri, capoluogo — ca­
polughi, capolavoro — capolavori.
Niezmienne pozostają następujące złożenia: purosangue — purosangue, do­
poscuola — doposcuola, senzaletto — senzaletto, sottoscala — sottoscala. 
Natomiast bassorilievo ma dwie formy w liczbie mnogiej: bassirilievi i bas­
sorilievi, a w przypadku mezzanotte, mezzaluna i mezzatinta zmieniają się 
końcówki obu składników: mezzenotti, mezzelune, mezzetinte.
pozostają nieodmienne następujące formy: czasownik + czasownik, czasow‑ —
nik + rzeczownik, przysłówek + czasownik, czasownik + przysłówek, np.:
czasownik + czasownik czasownik + rzeczownik przysłówek + czasownik czasownik + przysłówek
dormiveglia — dormi­
veglia
saliscendi — saliscendi
parapiglia — parapi­
glia
portacenere — porta­
cenere
salvagente — salva­
gente
aspirapolvere — aspi­
rapolvere
benestare — benestare posapiano — posapia­
no
Złożenia z rzeczownikiem w liczbie mnogiej pozostają niezmienne, np.: guasta­
feste — guastafeste, lustrascarpe — lustrascarpe, cavatappi — cavatappi.
Jeśli drugi człon jest rzeczownikiem rodzaju męskiego liczby pojedynczej, 
zmienia się jego końcówka w liczbie mnogiej, np.: battibecco — battibecchi, 
passaporto — passaporti, asciugamano — asciugamani, parafango — para­
fanghi, parafulmine — parafulmini.
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zmieniają się końcówki obu składników wyrazu złożonego w przypadku  —
formy: rzeczownik + przymiotnik, np.: terracotta — terrecotte, cassaforte 
— casseforti, cartastraccia — cartestracce; wyjątek stanowi wyraz pel­
lerossa, który może pozostać niezmienny, i palcoscenico, który w liczbie 
mnogiej ma formę palcoscenici;
w przypadku złożenia rzeczownik + przyimek + rzeczownik nie ma reguły,  —
zważywszy na wiele możliwości, np.: ficodindia — fichidindia, pomodoro — 
pomodori, pomidori, pomidoro (rzadko), messinscena — messinscene.
6.6.2. W języku polskim w przypadku zestawień i niektórych zrostów odmianie 
podlegają oba człony, np.: Stalowa Wola — do Stalowej Woli, artysta malarz — 
do artysty malarza; Białystok — do Białegostoku, ale Wielkanoc — do Wielka­
nocy. W złożeniach zmieniają się końcówki drugiego członu, np.: łamigłówka — 
łamigłówce, długopis — długopisem, Czarnolas — do Czarnolasu.
6.7. oto przykłady przymiotników złożonych:
składniki nazwy złożonej język polski język włoski
przymiotnik + przymiot‑
nik
biało ‑czerwony, jasnoczerwony, 
społeczno ‑kulturalny, górnośląski
bianco ‑rosso, rosso fuoco, 
sordomuto, italo ‑americano, 
stanco morto, agrodolce
rzeczownik + przymiotnik chorobotwórczy, czasochłonny, owa­
dobójczy, mięsożerny
spaziotemporale
przymiotnik + rzeczownik jasnowłosy, ciemnooki tossicodipendente
przyimek + przymiotnik przeciwmgielny, bezprawny, między­
narodowy, przeciwalkoholowy, poura­
zowy
antirazionale, postmoderno, 
di notte, d’oro
liczebnik + przymiotnik stuletni, kilkudniowy, krótkoterminowy  —
przysłówek + przymiotnik cichociemny, nowonarodzony sempreverde, cosiffatto
6.7.1. W obu językach w liczbie mnogiej zmienia się końcówka drugiego 
członu, np.: biało ‑czerwony — biało ‑czerwonej, czasochłonny — czasochłon‑ 
ne, ciemnooki — ciemnoocy, przeciwmgielny — przeciwmgielne, cichociem­
ny — cichociemni / sordomuto — sordomuti, italo ‑americano — italo ‑americani, 
nullatenente — nullatenenti, postmoderno — postmoderni, cosiffatto — cosif­
fatti. 
6.7.2. W języku włoskim pozostają niezmienne przymiotniki dwuczłonowe 
określające kolor oraz większość przymiotników złożonych z przyimkiem, np.: 
rosso fuoco — rosso fuoco, antinebbia — antinebbia, doposci — doposci (zob. 
rozdział poświęcony przymiotnikowi).
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6.8. W obu językach należy zwrócić uwagę na ortografię wyrazów złożonych: 
niektóre są pisane z myślnikiem, inne bez, a jeszcze inne łącznie. dopuszczalne 
są również różne warianty, np. ammazza sentenze — ammazzasentenze, cosif­
fatto — cosi fatto.
6.9. W słowotwórstwie włoskim wiele wyrazów jest wynikiem tzw. kompozy‑
cji naukowej (zob. pkt 1.2.2). W języku polskim wyrazy te nie są uważane za 
złożenia, np.:
rzeczowniki przymiotniki
język polski język włoski język polski język włoski
homofonia
gastrologia
morfologia
ortopedia 
helikopter
telewizja
kakofonia
bibliografia
filozofia 
omofonia
gastrologia
morfologia
bioterapia
tecnocrazia
fotografia 
endoscopio
microcosmo
neologismo
frankofilski
homoseksualny
ksenofobiczny
fonologiczny
endoskopowy
mikroskopowy
biogenetyczny
carnivoro 
filantropo
stereofonico
tossicofilo
fototecnico
bibliofilo
lacrimogeno
W języku włoskim wiele wyrazów złożonych zawiera elementy pochodzenia 
włoskiego i elementy, które pochodzą z greki i łaciny, np.: autodifesa, biode­
gradabile, ecoscandalo, elettropompa, filoamericano, ufologia, telecomando. 
W języku polskim w wypadku większości przymiotników tworzy się złożenia 
na bazie elementów rodzimych, np.: owadobójczy, mięsożerny.
7. Skracanie 
7.1. oto jak przedstawia się podział skrótowców w języku polskim i włoskim:
język polski język włoski
literowce
NBP [εnbεpε], KBN [kabεεn]
sigle
PDS [piddiεsse], BNL [biεnneεlle] 
głoskowce
ZUS [zus], PAP [pap], MEN [mεn]
acronimi
AFI [afi], ATAC [atak]
Alitalia (aerolinee italiane internazionali),
POLFEM (Polizia Femminile)
sylabowce
Pafawag [Państwowa Fabryka Wagonów]
7.2. W obu językach występują skróty (abbreviazioni). Skrót to zredukowana 
forma pojedynczego wyrazu, np.: kino (kinematograf), auto (automobil), ma­
nifa (manifestacja), prof (profesor), spoko (spokojnie) / cine(ma), tele(visione), 
gran(de), (o)scuro, (que)sto.
W języku polskim skracanie wyrazów jest charakterystyczne dla slangu mło‑ ●
dzieżowego.
7.3. W języku polskim niektóre skrótowce odmieniają się, np.: do ZUS ‑u, nie 
znam swojego NIP ‑u.
7.4. W obu językach występują tradycyjne skróty typu nr (numer), dr (doktor), 
dyr. (dyrektor), n.p.m. (nad poziomem morza) / n° (numero), sig.ra (signora), dr, 
dott.re (dottore), cfr. (confronta), s.l.m. (sul livello del mare).
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PodSUMoWaNiE
W języku polskim podstawą klasyfikacji afiksów są funkcje semantyczne,  ■
w języku włoskim, mimo że funkcje semantyczne są również ważne, klasy‑
fikacja opiera się najczęściej na przynależności do określonej części mowy 
oraz na pochodzeniu wyrazu motywującego.
Język polski charakteryzuje się większą produktywnością derywacyjną,  ■
zwłaszcza sufiksalną. Język włoski wykazuje większą produktywność wyra‑
zów złożonych, zwłaszcza z afiksami pochodzenia greckiego i łacińskiego.
W języku polskim szczególna funkcja afiksów czasownikowych polega na  ■
przekazywaniu informacji o aspekcie. Zjawisko występuje w języku włoskim, 
ale ma charakter zredukowany.
W języku polskim wyrazy złożone dzielą się na zestawienia, złożenia i zrosty.  ■
W języku włoskim wyróżnia się sygle i akronimy. W obu językach oprócz 
skrótowców występują także skróty.
Zamiast wniosków
Poziom fonologiczny (fonetyczny)
1. Wymień dziesięć podstawowych podobieństw fonologicznych i fonetycznych 
między językiem polskim i językiem włoskim.
2. Wymień dziesięć podstawowych różnic fonologicznych i fonetycznych mię‑
dzy językiem polskim i językiem włoskim.
3. dokonaj transkrypcji fonetycznej poszczególnych par wyrazów, a następnie 
wskaż podobieństwa lub różnice fonologiczne i fonetyczne występujące w przy‑
kładach:
leone — nauka, zero — zero, miscela — uszko, harem — harem, garage — 
garaż, calcio — kolczuga, inverno — inwalida, Italia — liana, taglio — talia, 
segno — bańka, geografia — geografia, sponsor — sponsor, scena — scena, 
pub — pub, sgomento — drgawki, botte — ciocia.
4. dokonaj transkrypcji fonetycznej poszczególnych par wyrazów, a następnie 
podziel je na sylaby, zaznacz akcent i skomentuj oba zjawiska: 
la strada — Nostromo, statua — statua, umbro — drgawki, astronomico — 
abstrakcyjny, università — uniwersytet, settecento — siedemset, indicano — 
poszliśmy, più niente — non voglio più, ze sobą — ze mną.
5. Porównaj intonację poszczególnych zdań:
Che stai mangiando? — Co jesz?
Te l’avevo detto! — Przecież ci mówiłem!
Non raccontare queste stupidacce! — Nie opowiadaj takich głupstw!
Quanta roba da fare! — Ileż rzeczy do zrobienia!
Che ore sono? — Która jest godzina?
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Poziom morfologiczny
1. Wymień nieodmienne części mowy w języku polskim i włoskim.
2. Jakie kategorie języka włoskiego mogą pełnić funkcję polskiej partykuły? 
Podaj przykłady.
3. Jakie kategorie języka polskiego mogą pełnić funkcję włoskiego rodzajnika? 
Podaj przykłady.
4. Wymień różnice między kategorią rzeczownika w języku polskim i wło‑
skim.
a. Wymień podobieństwa i różnice dotyczące kategorii rodzaju rzeczownika 
w języku polskim i włoskim (z przykładami).
b. Wymień podobieństwa i różnice dotyczące kategorii liczby rzeczownika 
w języku polskim i włoskim (z przykładami).
5. Porównaj formy przymiotnika w języku polskim i włoskim, tworzenie rodza‑
ju żeńskiego i liczby mnogiej.
a. omów podobieństwa i różnice jeśli chodzi o miejsce przymiotnika w grupie 
nominalnej.
b. Porównaj stopniowanie przymiotników w języku polskim i włoskim.
c. Co możesz powiedzieć o formach przymiotnika bello? Czy takie zjawisko 
występuje w języku polskim?
6. Porównaj zaimki przymiotne dzierżawcze w języku polskim i włoskim.
7. Jaka część mowy w języku włoskim odpowiada polskim zaimkom przymiot‑
nym wskazującym?
8. Wymień włoskie zaimki przymiotne pytajne, znajdź odpowiedniki polskie 
i określ ich przynależność do części mowy. Wymień różnice między kategorią 
zaimka pytajnego w języku polskim i włoskim.
9. Co możesz powiedzieć o formach zaimka przymiotnego nieokreślonego alcu­
no? Czy podobne zjawisko występuje w języku polskim?
10. Jakie są możliwości syntaktyczne polskich liczebników w funkcji podmiotu? 
Porównaj z językiem włoskim.
11. W jakim kontekście w języku polskim stosuje się liczebniki zbiorowe i jaki 
jest ich odpowiednik w języku włoskim?
12. Porównaj pozycję zaimków osobowych w języku polskim i włoskim.
13. Porównaj kategorię zaimków względnych w obu językach.
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14. Wymień polskie zaimki wskazujące i ich odpowiedniki w języku włoskim.
15. Porównaj kategorię czasownika w języku polskim i włoskim.
a. Porównaj kategorię trybu w języku polskim i włoskim.
b. Porównaj kategorię czasu gramatycznego w języku polskim i włoskim.
16. Jak dzielą się przysłówki ze względu na funkcję i ze względu na formę 
w języku polskim i włoskim? Porównaj tworzenie przysłówków i ich stopnio‑
wanie w obu językach.
17. omów kategorię zaimków przysłownych w języku polskim i powiedz, jakie 
części mowy reprezentują ich odpowiedniki w języku włoskim.
18. Jak dzielą się przyimki ze względu na formę w języku polskim i włoskim? 
Podaj przykłady.
a. omów polskie odpowiedniki przyimków a, di, da.
b. Jaką funkcję pełnią przyimki w języku polskim i w języku włoskim?
19. Jak dzielą się spójniki ze względu na relacje między elementami zespolenia 
w języku polskim i włoskim?
a. Jakie relacje wyrażają spójniki współrzędne w obu językach?
b. dlaczego w języku polskim mówi się o wskaźnikach zespolenia? Czy taki 
problem występuje w języku włoskim?
20. Jaka jest rola wykrzykników w języku polskim i włoskim? Podaj przykłady. 
Jak dzielą się wykrzykniki ze względu na formę w języku polskim i włoskim? 
Podaj przykłady.
21. Przetłumacz zdania na język polski tak, aby została zachowana informacja 
zawarta w rodzajniku. Zastanów się, do jakiej części mowy należą polskie od‑
powiedniki:
Ho sentito dei rumori.
Vorrei conoscere un Italiano.
Un uomo ti sta aspettando.
Chiuso il venerdì.
Spero di tornare entro la settimana.
Compra del pane e del vino! 
22. Przetłumacz zdania na język włoski tak, aby została zachowana informacja 
zawarta w polskiej partykule. Zastanów się, do jakiej części mowy należą pol‑
skie odpowiedniki:
Weźże to!
Ileż ludzi!
Czy to Marek?
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Ani mi się śni!
Marek by tego nie zrobił.
Oby to była prawda!
Ależ nudna ta historia!
Niech już nam dadzą spokój! 
23. Porównaj rodzaj (w tym końcówki charakterystyczne dla poszczególnych 
rodzajów w obu językach) następujących par rzeczowników: 
la pietra — kamień,
lo scrittore / la scrittrice — pisarz / pisarka,
la recluta — rekrut,
il pesce — ryba,
il / la collega — kolega / koleżanka,
il latte — mleko,
la crisi — kryzys,
il nome — imię,
il dottore / la dottoressa — doktor / pani doktor,
il papà — tato,
il / la Belga — Belg /Belgijka,
la donna — kobieta,
il monte — góra,
il cane / la cagna — pies / suka,
l’artista / l’artista — artista / artystka,
il caffè — kawa,
la mano — ręka,
l’avvocato / l’avvocata / l’avvocatessa — adwokat / pani adwokat.
24. Porównaj liczbę (w tym końcówki charakterystyczne dla wyrażania liczby 
mnogiej w obu językach) następujących par rzeczowników:
il film / i film — film / filmy,
lo zio / gli zii — wuj / wujowie,
il braccio / i bracci / le braccia — ramię / ramiona,
l’uomo / gli uomini / la gente — człowiek / ludzie,
il sociologo / i sociologi / sociologhi — socjolog / socjolodzy / socjologowie,
il farmaco — i farmaci / farmachi — lekarstwo / lekarstwa,
la mano / le mani — ręka / ręce,
il bue / i buoi — wół / woły,
la categoria / le categorie — kategoria / kategorie,
la crisi / le crisi — kryzys / kryzysy.
25. Skomentuj tworzenie rodzaju żeńskiego, liczby mnogiej, miejsce oraz stop‑
niowanie przymiotnika w języku polskim i włoskim:
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un uomo felice / una donna felice / degli uomini felici / delle donne felici — 
szczęśliwy człowiek / szczęśliwa kobieta / szczęśliwi ludzie / szczęśliwe kobie­
ty/ szczęśliwe dzieci / szczęśliwe chwile,
un numero pari / una cifra pari — numer parzysty / liczba parzysta,
una giacca verde cupo — ciemnozielona kurtka,
un cappello nuovo / un nuovo cappello — nowy kapelusz,
la tempesta di neve — burza śnieżna,
parlare forte — mówić głośno,
il pranzo è pronto — obiad jest gotowy / gotów,
Anna è più allegra di sua sorella — Anna jest weselsza od swojej siostry,
Anna è allegrissima — Anna jest wesoluteńka,
Paolo è più amato di me — Paweł jest bardziej lubiany ode mnie,
Adesso Anna porta vestiti migliori — Teraz Anna nosi lepsze ubrania,
Questo segreto è di somma importanza — To (jest) tajemnica najwyższej wagi. 
26. Skomentuj użycie zaimków przymiotnych dzierżawczych:
Dov’è la mia roba? — Gdzie są moje rzeczy?
Ho preso la mia roba — Wziąłem swoje rzeczy.
Ho visto sua sorella e suo fratello — Zobaczyłem jego / jej siostrę i jego / jej 
brata.
Vado nel mio paese natale — Jadę w swe / swoje rodzinne strony.
Bisogna avere cura della propria casa — Należy dbać o swój dom.
È arrivato il momento tuo — Nadszedł twój czas.
27. Skomentuj użycie zaimków przymiotnych wskazujących:
Prendo questo libro perché quel libro là non mi piace — Wezmę tę książkę, 
ponieważ tamta książka nie podoba mi się.
Ha viaggiato molto in quel periodo — Wiele podróżował w tamtym / owym 
czasie.
Loro hanno il medesimo carattere — Oni mają podobny charakter.
Non voglio più assistere a simili discussioni — Nie chcę już uczestniczyć w po­
dobnych dyskusjach.
28. Skomentuj użycie zaimków przymiotnych nieokreślonych:
Dammi un libro / una pianta qualsiasi — Daj mi jakąkolwiek książkę / roślinę.
Ciascuno straniero / ciascun uomo dovrà esibire il suo passaporto — Każdy 
obcokrajowiec / każdy człowiek jest zobowiązany okazać paszport.
L’ho visto qualche volta — Widziałem go kilka razy.
Alcuni amici sono venuti in ritardo — Niektórzy przyjaciele się spóźnili.
Ho passato alcuni giorni a cercare il suo indirizzo — Spędziłem niejeden dzień 
na szukaniu jego / jej adresu.
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Nell’armadio ci sono tanti vestiti — W szafie jest wiele ubrań.
Ogni due settimane telefona alla madre — Co dwa tygodnie dzwoni do matki.
29. Skomentuj użycie zaimków przymiotnych pytających:
Quante persone verranno a cena? — Ile osób przyjdzie na kolację?
Che risposta stai aspettando? — Jakiej odpowiedzi oczekujesz?
A quale pagina sei? — Na której jesteś stronie?
Che macchina blocca l’uscita? — Jaki / Czyj samochód blokuje wyjazd?
Che bel panorama! — Jaki piękny widok!
Quanta bontà ha dimostrato quell’uomo! — Ileż dobra okazał ten człowiek!
30. Skomentuj użycie liczebników lub innych części mowy, które wyrażają ideę 
ilości:
Quattro ragazzi / quattro bambini sono venuti / quattro ragazze sono venute — 
Czterej chłopcy przyszli / czterech chłopców / czworo dzieci przyszło / cztery 
dziewczyny przyszły.
Ha finito gli studi qualche anno fa — Skończył studia kilka lat temu.
Un milione di persone sono state danneggiate — Milion osób zostało poszko­
dowanych.
Aggiungi un bicchiere e mezzo di latte! — Dodaj półtorej szklanki mleka!
31. Jakie widzisz różnice w funkcjonowaniu polskich i włoskich zaimków oso‑
bowych? Zwróć uwagę na formy i na miejsce zaimka.
Lui / egli studia la lingua italiana — On uczy się włoskiego.
Vado al cinema con lui — Idę z nim do kina.
Ti vedo. Vedo te e non lei — Widzę cię. Widzę ciebie, nie ją.
Pensa solo a se stesso — Myśli tylko o sobie.
Preferisco non dirlo — Wolę tego nie mówić.
Me ne vado — Idę sobie.
Mi rivolgo a te perché sei degno di fiducia — Zwracam się do ciebie, ponieważ 
jesteś godny zaufania.
Povero me! — O ja biedny!
Non posso farglielo / Non glielo posso fare — Nie mogę mu tego zrobić.
Non lo fare! / Non farlo! — Nie rób tego!
Li / Le conosco da molto tempo — Znam ich / je od dawna.
Lei è pregato di venire subito — Jest Pan proszony / Pani proszona o natych­
miastowe przybycie.
32. Skomentuj użycie zaimków rzeczownych dzierżawczych:
Prendi la tua machina, io prendo la mia — Weź swój samochód, a ja pojadę 
moim.
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Ai loro auguri aggiungiamo i nostri — Do ich życzeń dołączamy nasze.
Ti saluto assieme ai tuoi — Pozdrawiam ciebie i twoich bliskich.
È (il) tuo? — To jest twoje?
33. Skomentuj użycie zaimków rzeczownych wskazujących:
Chi è codesto / costui / quello? — Kim jest ten tam?
Ciò non mi piace affatto — To mi się wcale nie podoba.
Te ne scriverò al più presto / Ti scriverò di questo / di ciò al più presto — Na­
piszę ci o tym najszybciej jak to możliwe.
Quello che fai non mi piace — Nie podoba mi się to, co robisz. 
34. Skomentuj użycie zaimków rzeczownych nieokreślonych:
Erano tutti presenti — Wszyscy byli obecni.
Qualcuno è entrato in casa — Ktoś wszedł do domu.
Chicchessia faccia questo — Niech to zrobi kto bądź / ktokolwiek.
Dica qualcosa! — Proszę coś powiedzieć.
Non mi costa nulla aiutarlo — Pomoc jemu nic mnie nie kosztuje.
Certi si comportano bene, certi no — Jedni się zachowują dobrze, inni nie.
Ne ho visti parecchi — Widziałem ich wiele.
Puoi prendere qualsiasi strada — Możesz pójść którędy bądź.
35. Skomentuj użycie zaimków rzeczownych pytajnych. Jakie części mowy re‑
prezentują w obu językach?
Ilu ich jest? — Quanti ce ne sono?
Jak to zrobić? — Come farlo?
Chi stai aspettando? — Na kogo czekasz?
Che / che cosa / cosa volete? — Czego chcecie?
Dove vai? — Dokąd idziesz?
36. Skomentuj użycie zaimków względnych:
Prendi il libro che è sul tavolo — Weź książkę, która leży na stole.
Le viole che ho raccolto profumano — Fiołki, które zerwałem ładnie pachną.
L’uomo, la cui casa è crollata, non sa ancora nulla — Człowiek, którego dom 
się zawalił, jeszcze nic nie wie.
La faccenda della quale / di cui ti ho parlato è stata risolta — Sprawa, o której 
ci mówiłem, została wyjaśniona.
Non so quanti verranno — Nie wiem, ilu przyjdzie.
Il giorno in cui / che verrò, ti porterò un bel regalo — W dniu, w którym przy­
jadę, przywiozę ci piękny prezent.
Farò quello che / ciò che mi parrà giusto — Zrobię to, co uznam za słuszne.
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Chi scava le fosse agli altri ci cade dentro — Kto pod kim dołki kopie, ten sam 
w nie wpada.
37. Porównaj typy czasowników w języku polskim i włoskim:
La luna si alza — Księżyc wschodzi.
Hanno paura dell’esame — Boją się egzaminu.
Ti chiedo un favore — Proszę cię o przysługę.
Sono arrivati molti studenti — Przyszło wielu studentów.
Bisogna partire presto — Trzeba wcześnie wyjechać.
Gli uomini invecchiano — Ludzie się starzeją.
Non c’è pericolo — Nie ma niebezpieczeństwa.
Spesso ci comportiamo male — Często źle się zachowujemy.
Piove a dirotto — Leje jak z cebra.
Maria non è voluta uscire — Maria nie chciała wyjść.
38. Jakie informacje (czasowe, aspektowe i modalne) zawierają formy czasow‑
nika w zdaniach polskich i włoskich?
Quando avrò finito questo lavoro, andrò al mare — Kiedy skończę tę pracę, 
pojadę nad morze.
Volevo chiederti una cosa — Chciałem cię o coś zapytać.
Per 3 anni ha lavorato a Roma — 3 lata pracował w Rzymie.
Paolo sta per uscire — Paweł właśnie wychodzi.
Il palazzo andò completamente distrutto — Pałac został całkowicie zniszczony.
Non è ancora arrivato. Avrà avuto qualche disgrazia? — Jeszcze nie przyszedł. 
Czyżby miał jakieś problemy?
Cerco una persona che mi possa tradurre quel testo — Szukam osoby, która 
mogłaby mi przetłumaczyć ten tekst.
Penseremo a te — Będziemy o tobie myśleć (Pomyślimy o tobie).
Parlando così, lo offendi — Mówiąc w ten sposób, obrażasz go.
Avendo dimenticato il libro, sono dovuta tornare a casa — Zapomniawszy książ­
ki, musiałam się wrócić do domu.
39. Porównaj formy następujących przysłówków. Jeśli w jednym z języków for‑
ma nie jest przysłówkiem, powiedz, jaką kategorię reprezentuje:
Siamo parecchio occupati — Jesteśmy bardzo zajęci.
Urlavano forte / fortemente — Głośno krzyczeli.
All’improvviso / Improvvisamente si levò un forte vento — Niespodziewanie 
zerwał się silny wiatr.
Vieni qua — Chodź tutaj.
Non vedo nulla — Nic nie widzę.
Ha all’incirca la tua età — Jest mniej więcej w twoim wieku.
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Ha dormito bocconi — Spał na brzuchu.
Quando sei tornato? — Kiedy wróciłeś?
40. Porównaj formy stopniowania przysłówka w języku polskim i włoskim:
Lo hai fatto benissimo — Zrobiłeś to świetnie / bardzo dobrze.
Occorre agire più tranquillamente — Trzeba działać bardziej spokojnie / spo­
kojniej.
Questo luogo si trova molto (assai) lontano / lontanissimo — To miejsce znaj­
duje się bardzo daleko.
41. Przetłumacz na język polski i powiedz, co wyrażają użyte przyimki:
Partiamo fra due giorni — Fra di noi tutto è chiaro.
Vado a scuola — Vado in Francia — Vado da Franco — Vado dal medico — 
Vado negli Stati Uniti.
La casa di Franco — La casa dei genitori — Una casa di Roma — Una casa 
di legno.
Una casa a due ingressi — Una casa con due ingressi.
Una lettera sul tavolo — Il libro sulla vita di Colombo — Passeggiare sulla 
riva del mare — La finestra che dà sul cortile — Tornare sulla mezzanotte 
— Decidere sull’istante.
42. Przetłumacz na język polski i powiedz, co wyrażają użyte wykrzykniki:
Eh? Non ho capito.
Oh! / Mamma mia! Quanta confusione!
Uff! / Uffa! Quante storie! Smettila di lamentarti sempre!
Ti è piaciuto il film di ieri? — Mah!
Tu, che ne dici? Mah! / Beh! Io direi che dovremmo ancora aspettare.
Ahi! Signore! Mi dispiace, ma non ha portato tutti i documenti.
Guarda! Si fa così. Ah! Ho capito.
Oddio! / Oh! Che paura ho avuto stamattina!
Poziom syntaktyczny
1. Jakie terminy w języku polskim odpowiadają włoskim terminom proposizio-
ne oraz periodo?
2. Jakie typy zdania prostego wyróżnia się w języku polskim i włoskim? 
3. Podaj przykłady podmiotu gramatycznego, logicznego, ukrytego i zerowego 
w języku polskim i włoskim.
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4. Wymień przynajmniej trzy włoskie części zdania odpowiadające polskiej 
przydawce (z przykładami).
5. Jakie części zdania w języku polskim odpowiadają włoskiemu dopełnieniu?
6. Jak w języku włoskim rozumie się funkcję dopełnienia dalszego?
7. Czy są różnice w konstruowaniu zdań wykrzyknikowych i pytajnych w języ‑
ku polskim i włoskim? Podaj przykłady.
8. dlaczego w języku polskim szyk wyrazów w zdaniu nie jest stały, a w języku 
włoskim należy brać go pod uwagę, żeby dobrze zrozumieć treść?
9. Czy relacje między zdaniami składowymi zdania złożonego w języku pol‑
skim i włoskim są takie same? Jeśli nie, wyjaśnij różnice. Jeśli tak, wylicz po‑
dobieństwa.
10. Jak w języku polskim i włoskim dzieli się zdania współrzędnie złożone ze 
względu na zachodzącą między nimi relację i ze względu na formę?
11. Jak w obu językach dzieli się zdania podrzędnie złożone ze względu na 
formę?
12. Jakie typy zdań w języku włoskim odpowiadają polskiemu zdaniu przydaw‑
kowemu, dopełnieniowemu i orzecznikowemu? Podaj przykłady.
13. Podaj typy zdań podrzędnych wprowadzonych przez włoskie spójniki che, 
perché, quando, a następnie znajdź polskie odpowiedniki. 
14. Podaj różnice w tworzeniu mowy zależnej w języku polskim i włoskim.
15. Czy funkcje podkreślonych części poniższych zdań są takie same w języku 
polskim i włoskim?
Paolo è un uomo dal carattere deciso — Paolo jest człowiekiem o zdecydowa­
nym charakterze.
Sono andato con Patrizia in un vecchio ristorante sul mare — Pojechałem z Pa­
trycją do starej restauracji nad morzem.
Ti mando via fax il mio curriculum vitae — Wysyłam ci faksem moje CV.
Un ragazzo di quindici anni è stato accusato del furto in via Tanucci — Piętna­
stoletni chłopiec został oskarżony o kradzież na ulicy Tanucci.
Il ministro ha varato un nuovo piano di sviluppo economico del nostro paese — 
Minister przedstawił nowy plan rozwoju ekonomicznego naszego kraju.
Quest’acqua è piena di calcare — Ta woda zawiera dużo wapnia.
Il cognato di mio cugino è di un paese della provincia di Milano — Szwagier 
mojego kuzyna pochodzi z miasteczka w prowincji Mediolan.
Nel mese di maggio il giardino di Anna è bellissimo — W miesiącu maju ogród 
Anny jest przepiękny.
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Armando è stato nominato amministratore del condominio — Armando został 
mianowany na administratora spółdzielni.
Amministra il condominio senza particolare diligenza — Administruje spółdziel­
nią bez szczególnej rzetelności.
Per te, sono disposto a tutto — Dla ciebie, jestem gotowy na wszystko.
Studia con piacere — Studiuje z przyjemnością.
Il piatto preferito di Louis Armstrong, il famoso jazzista, era il riso con i fagioli 
rossi — Ulubionym daniem Louisa Armstronga, słynnego jazzmana, był ryż 
z czerwoną fasolą.
Questo zaino è di tela — Ten plecak jest z płótna.
16. dokonaj analizy zdań złożonych pod względem formy i funkcji w obu ję‑
zykach:
L’esecuzione del pianista fu di tale maestria da lasciare i presenti senza parole 
— Pianista grał z taką maestrią, że publiczność oniemiała.
Questo è il materiale da cui ho ricavato le informazioni — Oto jest materiał, 
z którego wydobyłem informacje.
Fate pure come volete — Róbcie, jak chcecie.
Non capisco perché non vuoi parlare con Marco — Nie rozumiem, dlaczego nie 
chcesz rozmawiać z Markiem.
Mi tormenta il pensiero di essere lontano dalla casa natale — Nie daje mi spo­
koju myśl, że jestem daleko od rodzinnego domu.
Mangiando troppa cioccolata, crescerà di peso — Jedząc zbyt dużo czekolady, 
przytyje.
Pur avendo detto la verità, non fu creduto — Mimo że powiedział prawdę, nikt 
mu nie uwierzył.
È ora di finire con tutte queste scuse — Nadszedł czas, żeby skończyć z wy­
mówkami.
Mentre passeggiavo lungo la strada, è successo qualcosa di strano — Kiedy 
spacerowałem wzdłuż ulicy, wydarzyło się coś dziwnego.
La mamma coprì bene il bambino perché non avesse freddo — Mama dobrze 
przykryła dziecko, żeby mu nie było zimno.
Se vieni da Marco, mi farai piacere — Jeśli przyjdziesz do Marka, zrobisz mi 
przyjemność.
Arrivato a Roma, mi sono ammalato — Jak tylko przybyłem do Rzymu, rozcho­
rowałem się. 
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Słowotwórstwo
1. Czy takie same czynniki bierze się pod uwagę przy wyróżnieniu typów dery‑
wacji w języku polskim i włoskim? Jeśli nie, wyjaśnij różnice. Jeśli tak, wymień 
te czynniki.
2. Co w języku polskim jest podstawą klasyfikacji afiksów? 
3. Czy oboczność występuje w obu językach? Wyjaśnij na przykładach.
4. Jakie dwa zjawiska związane są z derywacją sufiksalną intensyfikującą w ję‑
zyku włoskim?
5. Wymień przynajmniej pięć sufiksów dla przymiotników odczasownikowych, 
pięć dla przymiotników odrzeczownikowych i pięć dla przymiotników odprzy‑
miotnikowych w obu językach.
6. Jakie końcówki charakteryzują polski i włoski bezokolicznik?
7. Wymień przynajmniej trzy sufiksy wzmacniające i trzy osłabiające dla cza‑
sownika polskiego i włoskiego.
8. Wymień prefiksy negacji, usytuowania i wzmocnienia w języku polskim 
i włoskim.
9. Co to znaczy, że wyraz motywowany charakteryzuje się formantem zero‑
wym? Podaj przykłady.
10. Na przykładach polskich i włoskich wyjaśnij, na czym polega konwersja.
11. Jakie typy kompozycji wyróżnia się w języku polskim i włoskim?
12. Jaki jest podział skrótowców w języku polskim i włoskim?
13. Przyporządkuj przykłady do typów derywacji w języku polskim i włoskim:
amaro → amarognolo, gorzki → gorzkawy; chiudere → chiusura, zamykać → 
zamknięcie; Bologna → bolognese, Bolonia → boloński; fedele → fedeltà, wier­
ny → wierność; dente → dentato, ząb → zębowy / zębaty; bagaglio → bagaglia­
io, bagaż → bagażowy; magro → magrolino, chudy → chudziutki / chudziuteńki; 
dormire → dormita, drzemać → drzemka; libro → librerìa, księga → księgarnia; 
esplodere → esplosivo, wybuchać → wybuchowy; terra → atterrare, lądować 
→ wylądować; lavorare → lavoro, pracować → praca; pentirsi → pentimento, 
żałować → żal; strega → stregone, strega → stregoneria, czarownica → cza­
rownik, czarownica → czary; stupido → stupidaggine, głupi → głupstwo. 
14. opisz typ derywacji według gramatyki włoskiej dla następujących przykła‑
dów polskich:
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kot → kotek; fach → fachowiec; gaz → gazownia; chwytać → chwyt; chciwy 
→ chciwiec; gość → gościna; worek → wór; śnieg → śnieżny / śniegowy; jadać 
→ jadalny; miły → milusi; biały → białawy; brud → brudzić; próżny → próż­
nować; polemika → polemizować; skakać → podskakiwać; ogromny → prze­
ogromny; gotowany → rozgotowany; nosić → wynosić; praca → współpraca.
15. opisz typ derywacji według gramatyki polskiej dla następujących przykła‑
dów włoskich:
leale → sleale; pietra → pietrificare; ruggire → ruggito; visione → visionario; 
patria → senzapatria; febbre → febbriciattola; scalino → scalinata; isola → 
isolano; rubare → rubacchiare; bove → bovini; pelle → pellame; girare → 
girevole; cancellare → scancellare; grasso → grassoccio; primavera → pri­
maverile; fare → disfare; abuso → abusivo; Tunisia → tunisino; invadere → 
invasione; piegare → pieghettare; grande → grandeggiare; onore → disonore; 
svegliare → sveglia; cena → cenone; tormentare → tormentone.
16. opisz typ kompozycji według gramatyki polskiej i włoskiej:
giallo canarino; autoservizio; parabrezza; microscopio; indigeno; claustrofobo; 
camera da letto; telecomando; portachiavi; cinegiornale; agrodolce; caposqua‑ 
dra; passaporto; morfologia; monolocale; parafango; antinebbia; grattugiafor­
maggio; dolce vita;
bibliofil; łamigłówka; panna młoda; kilkudniowy; homogeniczny; stacja benzy­
nowa; klaustrofobia; mięsożerny; teleskop; odludzie; dobranoc; korespondent 
wojenny; obcokrajowiec; czarna jagoda; heteroseksualny.
17. Jakie typy skrótowców reprezentują następujące przykłady według grama‑
tyki polskiej i włoskiej?
BBC; PZU; Polfa; CBOS; UFO; OBOP; HTLM; manifa, spoko;
ONU; ASSICREDITO; OVNI; TOTOCALCIO, AGIP, gran signore; stamattina.
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